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D e a n o c h e 
E L DOS D E M A Y O 
M a d r i d 2. —Con la solemnidad acos-
lumbrada se ha celebrado la fiesta 
cívico-religiosa conmemorativá del 2 
ele Mayo de 1808. 
Por la mañana se dijeron misas en 
los cuatro frentes del Obelisco del 
paseo del Prado, viéndose este muy 
animado. 
Después de celebrarse solemnes 
exequias en la Catedral, coa asisten-
cia de las Corporacioecs populares y 
comisiones del Ejército y la Marina. 
Lá procesión cívica estuvo muy 
concurridív, presidiéndola el Alcalde. 
Después del responso al pie del obe-
lisco comenzó el desfile,que duró más 
de dos Loras, en el que tomaron par-
te los cuerpos de la zoua militar de 
Madrid. 
E l día estuvo espléndido. 
A L B O E O T O Y C O N S P I R A C I O N 
E n Mislata (Valencia) un grupo de 
quince á veinte hombres produjo un 
alboroto dando gritos sediciosos, te-
niendo que disolverlo la policía á 
viva fuerza. 
Se ha descubierto en un registro 
hecho con motivo de este suceso, 
que los alborotadores conspiraban 
contra las Instituciones. 
L I B R A S 
Con motivo de la festividad del 
flía estuvo cerrada la Bolsa, no ha-
biéndose cotizado, por consiguiente, 
las libras esterlinas. 
Servic io de l á P r e n s a A-sociada 
N U E V A CONSTITUCION 
V E N E Z O L A N A 
C a r a c a s , Mayo ^. — L a Asamblea 
Constituyente, reunida en ésta , ha 
aprobado la nueva Constitución ve-
nezolana, en la cual se extiende hasta 
seis años el actual término presiden-
cial, que es solamente de cuatro, y se 
introduce la ley del divorcio. 
N U E V A D E S G R A C I A 
S a n Fetersbxirgo, Mayo J2.--E1 aco-
razado Ore l , cuya constmeción toca 
á su término, ha encallado orí un ban-
co de arena del río Neva, y se prevé 
que se tropezará con grandes diíicul-
tades para p o n e r l o nuevamente á 
flote. 
M I L A G R O S A E S C A P A D A 
Se sabe que la escuadira del Almi-
rante Yeszen estaba coiupletameute 
rodeada por los buques japoneses, 
cuando se presentó una espesa nebli-
na que le permitió escurrirse y en-
trar en el puerto de Vladivostok sin 
ser vista. 
L A S F U E R Z A S R U S A S 
S O B R E E L Y A L Ú 
Las tropas rusas sobre el Yaló es-
taban bajo el mando del general 
Sassuliteh, y apenas llegaban á diez 
y siete mil hombres, que cubrían una 
extensión de treinta millas yes pro-
bable que no pasaría de einco mil 
el número de los soldados que toma-
ron parte en el combate de ayer, por 
cuyo motivo puede ser exacto el nü-
mero de bajas habidas de ambas par-
tías que anuncian los japoneses. 
P E N D I E N T E S D E CONFIRMACIÓN 
No se ha couílrmado todavía ningu-
na de las noticias recibidas de Tokio 
relativas á la captura de 28 cañones 
de tiro rápido, al haber sido heridos 
los generales rusos Sassuliteh y K a s -
talminky, al íuecudio de Autung y á 
la retirada del ejército ruso en direc-
c ión á Feng-Wang-Chang. 
L A S BOLSAS E U R O P E A S 
L o n d r e s , Mayo L a derrota de 
los rusos sobre el Yaló ha afectado 
de una manera desfavorable las bolsas 
de París , Berl ín y San Petersburgo. 
L A A R T I L L E R I A J A P O N E S A 
T o k i o , M a y o 2.—Uno de lo&oticia-
les rusos bechos prisioneros en la ba-
talla del YaUi. ha manifestado que 
ha sido extraordinaria y decisiva la 
etieacia de los fuegos de la artillería 
j aponesa en las operaciones realiza-
das el sábado y ei domingo ültímos 
para forzar el paso del río. 
N o t i c i a s U ü i a e r c i a b s . 
Nueva York, Mayo s. 
Centenes, A $4.7b. 
Dancuento pipai comercial, 6) div. 
3.3[4 á 4.1 [4 por 100. 
ÜmnbkM aóore Landres, 6!) d[v, ban-
queros, á $4.85-00. 
Oainblos soar^ Londres A la vista, & 
H.87-00. 
Cambios sobre París, 60 djv, baivineMO 
6 5 francos IS.I18 
Idem sobrn Hamburgo,' 61) div, ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos re»istrad'M de ios latidos Uai-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 101^. 
Centrltusfas en olaza, de 3.1l[16 á 
8.23(82 eis. 
Ontríiügas N'- 10, pol. 96, cost'v y flote, 
2.8{8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3jlij & 3.7(32 
centavos. 
Azacar de miel, en plaza, 2.15[16 á 
2.31 [32 centavos. 
Se han vendido á los prados cotizados, 
7,000 sacos y 350 toneisdas centrífugas 
de Cuba. 
Manteca del Oasle on tercerolas, f 18-00. 
Harina patente Minnesota, á $). -5. 
Londres, Mayo 2. 
Con motivo de haber sido hoy día fes-
tivo en Inglaterra, no ha habido mer-
dos. 
AzCícar centrífuga, pol. 90, á lo,-. 
Mascabado. á 'ás. 
Azúcar de remolacha (do la antual za-
fra, á entregar en 30 días) 8*. 9%ÍÍ." 
Consolidados ex-interós 89.3 {8. 
Descuento, Uane> Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol, 82.7 [8. 




ex-intarés, 90 francos 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 70,580 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
del Weattier Bnrean 
Habana, Cuba, Mayo 3 de 1904. 
Temperatura míixima, 29° C. So" F . 
las 8 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. 69° F . 
las 0 a. m. 
O F I C I A L 
R E l T F . L i m ) ! ' ( ' I B A 
A Y U N T A M I E N T O DE LA HABANA 
D e p a r t a aten fo de H a c i e n d a 
CONTRIBUCION 
P O R F I N C A S R U S T I C A S 
Sea mido semestre de 1903 á 1904 
vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas corrcspondlentos al concepto y se-
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo VII de la Orden número 501 de 
1900, se les concede una prórroga de ocho días 
durante les cualel podrán efectuar el pâ o sin 
recargo. Dichos ocho días comenzarán á cur-
sar el día 2 terminando el 9 de Mayo próximo. 
Desde el día 10 de Mayo incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recar-
go del 6 por ciento sobre la cuota, según está 
establecido en ei citado artículo VII de la Or-
den número 501. Con cuyo recargo podrán sa-
tisfacer sus adeudos hasta el di a 31 de Agosto 
del corriente año, incurriendo después de ven-
cido este término en otro recargo de 6 por 
ciento que con el anterior formará el 12 por 
ciento sobre las respectivas cuotas.—Habana, 
Abril 30 de 1904.—El Alcalde Presidente, Doc-
tor O'Farrill. cta 844 3-1 
Solo sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
350 sjc centf. pol9tí á 4.58 reales arro-
ba, Trasbordo. 
555 feo miel, pol 89 ú 3.44 realeo arro-
ba,. Trasbordo. 
Cambios. — Abrí el mercado con de-
manda moderada y sin variación, en los 
tipos. 
Cotizamos: 
L o n j a d e V í ^ 
Sección MercantlL 
Aspec to de l a P l a z a 
Mayo 2 de. t90i. 
Azúcares .—El mercado abre sin varia-
ción & lo anteriormente avisado. 
Comercio Banquero 3 
Londres 3 div 
"60 drv 
Parle, 3 div 
Hamburgo, íldj v 
Estados Unidos 3 
España, 8/ plaza 












24.3!! 23.3l4 D, 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedas e.slra ij«r iH. - S a cotizan hoy 
como slgrue: 
Greenbacks . 8.1i2 á Bftfft 
Plata americun i 
Plata española . . 78.3i8 78.5]8 
T'alores y Arniones —Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bnnco Kspañol ft 82. 3[8. 
50 acciones Gas Hispano Am'.' á 17.1i2. 
VIO NT AS E F E C T U A DAS E L IMA 2 
Almuc&n. 
20 pipas vino Torrep:osi f87 una. 
40 c. vino Adroit Imbsir ?11 una. 
2~i ci chocolate Matías López îO qq. 
50 c. quesea patagrís $26 qq. 
200 Ibs. pimentón ;?31 qq. 
10 c. peras f5.50 una. 
50 icvmones $10 qq. 
50 cq cspírrngoí $9.50 una. 
30 c. Poncho Ispaíiol ?15.25 una. 
25 c. vino Genero a '10 50 ana. 
20 c. amonlillado España fl0.60 una. 
10 c. vino Postal de Hata surtido $0.75 una 
40 .̂ vino Jerez surtido J. Ruiz C: .̂50 una 
VArOBES nE^rRAVJEsTÁ" 
Mayo 
L A NUEVA 
UNDERWOOD 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s ade lantada de todos los 
es la m á q u i n a m á s resistente v L a N U E V A U N D E R W O O D 
m á s fáci l de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. E s la ú n i c a que tiene tabulador fijo. 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
i d f í c i l e s , por ser de escr i tura visible. 
L a U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es la ú n i c a 
m á q u i n a con l a cua l no se escribe á obscuras. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO HT.-Iniportaflores le inetiles para la casa y la oficina. 
AGESTES CESEEALES EN CÜBA DE LA MASÜINA " U N D E R W O O D " 
COLEGIO BE GOIEBOM 









12 p. auual 
Vend. 
%% PSP: 78 \ p.g V 
Londres, 3 div \ l . 
„ fiü div 19 18J4 
París, 3 div á/s 5 
Hamburgo, 3 div 4 3% 
„ 60diV 2H 
Estados Unidos, 3 drv 8^ 
España si plaza y cantidad, 
8 drv 2334 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 
Plata esoañ^i 78?ií 
AZU€AKi3á 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4 li2 arroba. 
Id. de miel, polarización 83 á 3 1{4. 
V A I . O K K S 
FP.NDÜS PUBLICDi 
Bonos de la Sepública de Cuba 
. emitido» en l̂ ff J y 1897 108J4 1C9 
Obligaciones ael Ayuntartuento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Hahana 115?í 
Id. id. id. id. en el extranjero lia 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana 106!.i 
Id. id. id. id. en el extraniero 1061 j 
Id, 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric V. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway • 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. Ex-c. 
W. 2! id. id. id. id... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
ACCIONES. 
Banco Español déla isla de <Ja -
ha (en circulación).... .•— 
Bam o Agrícóla de Pto. PrfnciDe 
Banco del Comercio de la Haoa-
nc,. 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes ae Kegla 
(Limitada) v-'-J?— 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro.....^.. 105̂  
Compañía de Caminos do morro 
de Matanzas fi Sabanilla 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste b 
Compañía'CÜbá Central Railwav 
(acciones preferidas) ,. • ^ 
Id. id. id. (acciones comunesl 45 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas •: 
Compañía de Gas Hispano-Anie-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva FAbrica de Hielo......... ... 
dente. Emilio Alfonso. 










































B O L S  P R B V A D A 
BILLETES DEL S ^ ^ ^ ^ ^ 
de Cuba contra oro VA « 4>4 vftl0r 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro VSJÍ A 










Obligaciones hipotecaria Ayan 
tamiento pimera hipo.eca ..... 
Obligaciones Hipotecarias ^ ÍQ8 
Avuntamiento 2t r'L"i?"r 
Obligaciones Hipotecarlas 1. ^. SIN 
Cienfuegosá Villaclara m B  
Id. id. id • • • • * " . • 1 0 6 
Id. 1? Ferrocarril Caibaricn 
Id. l'id. Gibara á Holgujn. 
Id. 1? San Cavetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fila de Gas Consolidada. ax-c 
Id. 2* Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Conversos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana. ..... . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 ••••• 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do CUD» 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio • 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) .¡.Bx-d. 
Compañía de Cáramos de Hierro 
de Cárdenas v jácaro.... 10£>,3 u».;* 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas é Sabanilla............ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía' Cubana' Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones. .. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Híspano Ame-
ricana Consolidada 1' 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
88 UO 
49% 50J 







2 Lr uiHiana, New Orleans. 
2 Alfonso XIII, Bilbao y escalas 
8 Catüüna, New Orlfjins. 
3 C.-italina, Now Orleans. 
4 Morro Casfcle, New York. 
4 Eiojano, Liverpool y escalas. 
6 Anselma de Lrrinaga, Liverpool. 
8 Mainz, Bremen y escalas. 
8 Esperanza, N. York. 
9 Havana, Progreso y Veracruz. 
.0 Miguel. Gallart, Barcelona. 
14 Corondia, Buenos Airas y escalas. 
20 Martín Saenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
3 Louisiana, New Orleans. 
3 Alfonso XIII, Veracruz. 
3 La Champagne, Veracruz. 
-i Catalina, Canarias v escalas. 
4 P. de Satróstegui, Colón y encalas, 
7 Morro Castle, New York. 
9 Eeperanz»., Veracruz y Progreso. 
10 Havana, N. York. 
15 Coronda, Buenos Airds v escalas. 
10 18 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d o 1 O <o l o 1 o i a o 
HABANA. 
MATANZAS, 




.T.P. MO IvÜAN & Co., N E W Y O K K C Q R R E S P O X D E N T . 
Capital $1.000,030-05 
l ondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 29 5,29̂ -31 
Lepósitos al 31 de Diciembre de 1903 „... $6.110,863-44 
Oirece toda ciase de iacilidades bancarias al Comercio v al Publico. 
Cuetilos ( o m n i f e s . Cobros ¡>or cuenta tiffentk 
C i r o de Letras . C a r t a s de Crédito, 
Lagos por Cable. t a j a de A ñ o r ros. 
Coniprn ?/ Venta de Fatorev. 
Corresponsales en las principales ciudadea de Europa, Anaórica v el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales da la Repábioa de Cuba. 
CVSS5 , 1 m 
7 cí tabaco, 1 fardo. 217 Ibs. y 672 ks. pica-
dura, 97 bultos efectos. 
Cavo Hueso y Minmi vap. ara. Miami, por G. 
Lawton Childs y cp.—Lastre. 
N. York, via Nassau, vap. ara. Santiago, por 
Zaldo y cp.—De tr.lnlito. 
Tacotalpan vap. norg. Nord, por Lykes Hno. 
Lastre. 
Filadelfia, vap alem. Gut Heil, por R. Truffin 
y Conlp. 
Con 750,000 galones miel de purga. 
O Í R O S D E L E T R A S 
í 
Nueva FAbrica de ielo 
Ferrocarn• de Gibara & Holguín-
Compañía Lonja de Víveres de la 
Ha&ana. 
Compañía de ConBtrucc:ones, Ke-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 2 de Mayo de 1901. 
P U E R T O D E _ L A H A B A i N A 
BUQUES DR TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dial": 
De Trinidad en 2^ dias vap. Jiorg. Nor̂ , ca-
pitAn Jaccbsea, tons. 1161, en lastre a I PIA 
y cJP-
De N. York en 53̂  dias vap. alem. Gut Heil, 
cap. Schroder, tons. 2C91, en lastie, a R 
Truffln y Cp. 
De Tampico y escalas en 5 dias vap. aloman 
Prinz August Willhelm, cap. Ilasch, con 
carga y 17 pasajeros A Heilbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 40 dias, bca. espa-
ñola Asunción, cap. Alsina, tons 556, con 
carga a Galbán y Cp. 
De Caibarién en 18 días vap. alora. Roland, 
cap. Randermann, tons, 3602, con carga de 
transito A Scnwab y Tilleraann. 
Día 2; • 
De N. Yorb en 3̂ ' dias vap. amer. Monterey, 
.cap. Sraith, tons. 4702, coa carga y 16 pa-
sajeros A Zaldo y cp. 
De Gónova, Cádiz y escaloa en 24 dias vap. esp. 
P. de Sasná^tegui, «ap. Rondós, ton. 2718, 
con carga y 25Í> pasájevos, á M. Colvo. 
De Tampico en 4 diaii Vap. am. Santiago, cap. 
Halhaway, tons. 2358) con carga y ganado, 
A Zaldo y cp. . 
De Mobila, en 6 días bca. iag. Maander Blacke 
pp. Bnck t̂nds. 629 con madera al capitán. 
De N. Orleans, en 2 días vp. araer. Louisiana, 
cp. Hapnerr tnds. 2849 con carga gral. A 
Galban y Comp. 
Do Miami, en 7 horas vp. amer Miaihi capitán 
White, tnds. 1741 con carga y pasajeros, A 
L. Lawton, Childs y Comp. 
SALIDOS 
Dial:: 
Coruña, Havre y.Httrabdrgo vap. alem. Prinz 
August Wilhelm- j 
Dia 2: 
Brémen y eaca'as vap. alem. Roland. 
Veracraz y eecalas vap. arar. Monterey. 
Tlaootalpan vap. ñor. Nord. 
Filadelfia vap. aloman Gut Heil. 
N. York, Narson, vp. amer. Santiago. 
C. Hneso y Miami, vp. amer. Miaini. 
Mobila, gta. amer. E, M. Farland. 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
Do Nueva York, en el vapor americano Mon-
terey. . J . 
Sres. T. E. Reed y 1 ds fam.—Antonio Rasi-
nes—Charles M. Wilsou—Wm. Stiwe -George 
W. Dyn y 1 de fam—J. H. Spahldlng—Miguel 
Ibañez--Manuel Sanche»!—J. Hurlch—Theo-
dor Real y 2 de fam—Donat E. Deiage—DA-
maso Faloón—Gumersindo Mena Bautista 
Aristi, 7 chinos y 28 de transito. 
Do Tampico, en el vapor americano San-
tiogo. 
Sres. Ricardo Reyes y 8 de transito. 
SALIDOS 
ParaN. York, en el vap. ara. México: 
Sres. Hclen Dun—Mary Kilbert— Hermán 
Heinse—Annita Heilly y 2 de fara—Pura Ro-
dríguez—María Panet—Sara y Dora Nelson— 
Segastian Romagosa y 3 fam—W. Crawford— 
H. Garnett—James y Mary Jones—H. Roque-
more_W. Conant—Gupiermo de la Red—Mi-
guel Hernández Morales — Adela Heintze — 
Carlota Hayde—Anna Lluria—Julia Prince— 
María Danni—J. Prince—L. Masfero—L. Cas-
tiglioni—M. Gugliemina— Pelegrini Marta— 
V Ollonorinos—Alfredo Biaglia—Salvatori Al-
fredo—Sofla Bastida y 1 de fam— Gertrúdis 
Prieto y 2 de fam—F. Wolston—W. Hutchison 
León Hodges—Martin y Teresa Colomer— 
Manuel Espin y 4 de fam—F. Prentiss—José 
Márquez—Andrés Laurence—Josó Roura—K. 
Brofelt—F. Baggasen— María Me Culloch— 1 
Isabel Roventós—José Mí Fornes y 2 mas-
María Llampallo — Eulogio Prieto- Gabriel 
Porii—H. Eewis y 1 de fam—Victoria Cruz— | 
Sofla Filin—Hermenegildo Noa—W. Sprague 1 
—Minerva Wyckoff y 1 de fam—Guy Gote— I 
Isaac Champion—E. Hallman—Nicolés Llanes 
—N. Hashin—Jesús Vázquez—Luis Kurzweil 
José Boza—Florentino Bregue—Wm. Miller— 
Mary 1/ermingray E. Alkins Francisco 
Blanco y 3 de fam—A. Yerxu—M. Regens-
burgyídefam—Manuel García—L. Sarapp-
80n_PauI Abel—L. Ottobori—Wm. Speiícer— 
José Salinas—Ida Burgess—Angel y Joaquina 
Menéndez—Manuel Fernandez—Walter Bates 
—Sevy Hayner—H. Whitimore—Enrique Sais 
—T. Hamíltony 2 de fam—Amelia y Agustín 
Quesada—Agustin Palacios—Asunción Núñez 
— Manuel Cortifio—Pascual Raimundo Ar-
mando Vilches—Pedro Palacios Francisco 
Figueras—Marcos Obregón Adna Porter— 
Cari OIsen—Antonio y Elizabett Diaz. 
B u q u e s con r e g i s t r o a M e r t o 
N York vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
v'eracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. , . . „ 1V N. Orleans vap. am. Louisiana, por Galban y 
C Hu«so y Tampa vap. am. Olivette, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Canarias, Cádiz-y Barcelona, van. español Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Veracruz, vap. francés La Champagne, por 
Bridat Montros y Comp. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. P. de Satrustegui, por M. Calvo. 
Veracruz, vapor español Alfonso XIII,d or M 
Calvo. 
B u q u e s despachados 
Coruña, Havre y Hamburgo, vapor alemán 
Prinz Augnst Wilhelm por Heilbut y Rasch 
Con 5.000 cajas cigarros, 135.475 tabacos, 
127 pacas esponjas, 1 b( y 140 hs. pinas, 10 
sic abeno, 66 id. cacao y 18 bts. efectos. 
N. York vap. am. México, por Zaldo y cp. 
Con 42 bi y 12502 hs. piñas, 1720 id. cebo 
lias, 2887 id. y 3 b{ legumbres, 12 hs. melo-
lones, t id. plA taños, 2 id. frutas, 28 id. y 35 
bi miel de abejas, 14 ha mangos, 128 pacas 
esponjas. 109 cí dulces, 2 venados, 29 tor-
tugas, 900 si asfalto, SOGOsf azúcar, 1500 cue-
ros, 1 bulto, 170 pacas, 135 bj y 1700 tercios 
tabaco, 101720 cajet. cigarros, 2992505 taba 
1 1 í y i p i 
Banqueros.—Mercaderes '22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ̂ ¡sta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención A 
H c 7l« 
^aiisfcreiicias por el catte. 
78-1 Ab 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demAs car 
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
elonss fe reciben por cable diariamente. 
c7)5 78-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 31 E K C A 1> K II E S 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, CAdiz, Lyon. México, Veracrua, 
San Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Poerto Príncipe y Nuevitas. 
c 711 78 Ab 1 
J. BALGELLS Y GOME 
(S. en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís^ sobre todas las capitales y pueblos de E» 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
oendios. 
c x6 15B-En 
J. A. BANGES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta íála, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai cindacies y pae -
blos de España, Islas Baleares. Canarias é 
Italia; 
c 806 78-28 A 
B r i l l a n t o s á G r a n a ! 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , tur-
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
truye á gusto de los parroquia -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 56 
C-D06 r 1 M 
E L Í H I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida eula Haljaiia, M a . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años ele existencia 
y de operaciones continu is. 
V A L O R respousable 
hasta 31 de marzo 
último $34 .590 ,163-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la íecha. . .S 1.530.606'36 
Asegura iuijiuebles, mobiliario y a« 
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de abril de 1904. 
C—880 26 1-m 




La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo nüm. 83 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los Sres, accionistas pueden ocurrir desde 
el 9 del entrante Mayo á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, A 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, a la Agencia á cargo del Vocal, 
Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31. Ma-
tanzas, 29 de Abril de 1904.— 4̂¿raro Lavastida, 
Secretarlo, C—843 15-1.M y 
N . C E L A T S Y C o m p . 
J O S , A gu iar , 1 0 8 , esquina 
á A m a r á a r a . 
Hacen pajjos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larjía vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz ; 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa- i 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Uamourgo, Roma | 
Nápolee, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulonse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Cañarían. 
c387 156-Fb 14 
COMPANY CONSOLIDWED 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la ciudad de New 
York el dia 14 de Mayo próximo álas doce del 
día en la oficina do la Compañía Broadway 100 
la Junta general ordinaria que determinan los 
artículos 62 y 53 de los Estatutos de la misma, 
se convoca por este medio á los Sres. accionis-
tas, advirtiendo que dicha Junta tendrá por 
objeto, además de lo que el referide art. 53 de 
los Estatutos indica resolver sobre la aproba-
ción del acuerdo de reorganización de la Com-
pañía adoptado en Junta general extraordina-
ria que se celebró en esta ciudad de la Habana 
el día 5 de Abril do 1904. 
Habana, Abril 30 de 1904.—El Secretario ge-
neral, Emilio Iglesia. 
C-842 2t-30 3m-l? 
Empresas Hercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A UNIDA B E CARDENAS 
T JUCARO. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado el Sr. D. Pedro Pelllccia 
"duplicado", por extravío, del certificado nú-
mero 26,831, comprensivo de diez acciones nú-
meros 10,319, 6,891i92, 7,157i61 y 5,631i32: y del 
oertifleado número 34,858, comprensivo de on-
ce acciones números 10,556, 6,386, 11,273 y 
11,036̂ 43, expedido el primero en 2 de Abril de 
1892 y el segundo en 6 de Febrero de 1900, el 
Sr. Presidente ha dispuesto que se publique en 
quince números del ''Diario de la Marina" y 
que si transcurriesen tres días del último 
anuncio sin que se presentase oposición, se 
expida el duplicado solicitado y se anulen los 
extraviados. 
Habana 25 de Abril de 1904. 
El Secretario, 
F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
4438 15-Ab27 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL 
fondas, carnicerías y demás gremios industria-
les, se cita á los perjudicados en los reparto» 
para defenderlos, acudan sin falta al Centro 
Asturiano en las noches de los dias 4 y tí de 
Mayo y en el Centro Uallego en las noches de 
ios dias 5 y 7 de Mayo.—A Tas 8 en punto.—Por 
la Comisión, Nicolás Guasch. 
5100 2m-3 lt3 
Se participa que toda compra ó negocio que 
se haga sobre una botica que tiene instalada 
en San José de lai Lajas el 3r. A. Boflll, será 
nulo y de ningún valor. Darán razón Monte 
473, de 12 á 2. 4828 8-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su traba jo 
desde 18b5 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 28-8 Ab 
COLESIO NOTARIAL DE LA HABANA, 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos 
del Monte Fio correspondiente al mes de abril 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho 
mes en la Tesorería de este Colegio, sita en 
Amargura 32. en cualquier dia háoil de ocho 
de la mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bástanla 
Habana 1". de mayo de 1904.—J. M. Barraqué 
6149 4-3 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
J K fypmann & Co. 
( B A N Q U E R O S . ) 
v 78-26Ea C—102 
D I A R I O D E L A M A R I N A UkUa d i 1 » ffiüim.—Mayo 3 J e 1 9 0 4 . 
s 
U n senador que no se h a dis-
t inguido n u n c a por sus estudios 
f i losóf icos , n i de n i n g u n a otra 
clase, y que por consiguiente, ca-
rece de autoridad para resolver 
los altos problemas de la con-
ciencia, acaba de formular en el 
Senado declaraciones ant irre l i -
giosas, que -á esto equivale pro-
poner que se prohiba en la v í a 
p ú b l i c a los h á b i t o s sacerdotales, 
que se proscriba toda e d u c a c i ó n 
religiosa en los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a ' y que se legisle pa-
ra que al Presidente de la R e p ú -
bl ica no le sea posible asistir á 
las solemnidades religiosas. Y 
como si esto fuera poco, el s e ñ o r 
M o m a Delgado, que es el Sona-
dor de quien se trata, e x p r e s ó el 
disgusto, algo trasnochado, por 
cierto, que le causaron las frases 
del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , cuando 
m a n i f e s t ó en Baire que s e n t í a no 
ver a l l í la Iglesia junto á l a E s -
cuela. 
Como se ve, la inesperada aco-
met iv idad del s eñor Morua, hom-
bre pac í f ico de suyo, no se dirige 
ú n i c a m e n t e contra el sentimien-
to religioso, sino t a m b i é n contra 
la l ibertad ind iv idua l . R e i n a en-
tre nosotros a n a r q u í a casi com-
pleta en materia de uniformes y 
distintivos. Los cuerpos armados 
cambian frecuentemente de pren-
das de vestir, y tan pronto vemos 
á sus individuos vestidos de d r i l 
blanco, como trajeados de fuerte 
p a ñ o y cubiertos de charreteras y 
entorchados, á la usanza euro-
pea. L o s empleados subalternos 
de l a C á m a r a A l t a van por esas 
calles luciendo unas gorras galo-
neadas y una vestimenta especial, 
m u y propia para que cualquiera 
los confunda con p r í n c i p e s de la 
m i l i c i a . L o s m ú s i c o s , los coche-
ros de casa grande, los ayudantes 
de las funerarias, los carteros y 
hasta los motoristas, usan espe-
ciales uniformes, carec ter í s t i cos 
de su empleo, s in que nadie se i n -
digne n i escandalice. Y si todos 
estos pueden vestirse como quie-
ren, ó como sus jefes les exigen, ó 
como sus reglamentos les s e ñ a -
lan, ¿con q u é derecho se preten-
de impedir á los ministros de l a 
Igles ia que usen los h á b i t o s pro-
pios de su dignidad sacerdotal? 
P a r a el Es tado cubano, que no 
profesa culto de n i n g u n a clase, l a 
Ig les ia es u n a sociedad como 
cualquiera otra, que uo debe ser 
objeto de preferencias, pero t a m -
poco de hosti l idad y de i n q u i n a , 
y que a l v i v i r a l amparo de las 
leyes disfruta, 6 debe disfrutar, de 
todos los derechos y de todas las 
g a r a n t í a s inherentes á las d e m á s 
corporaciones l í c i t a s y legales. 
Apartarse de. tal doctr ina para 
tomar contra l a Ig les ia y sus 
ministros medidas que no se 
adoptan contra las otras corpora-
ciones, ser ía lo mismo que decla-
rar que no hay en C u b a l ibertad 
de cultos, puesto que se coarta la 
que debiera gozar el culto c a t ó -
l ico. 
No menos atentatoria á la l i -
bertad ind iv idua l es la p r e t e n s i ó n 
de que se prohiba la e d u c a c i ó n 
religiosa en los "establecimientos 
p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a " , en la 
cual d e n o m i n a c i ó n se ha querido 
seguramente abarcar á todas las 
escuelas y colegios particulares, 
pues y a en los pertenecientes al 
Estado se ha l la desde hace t iem-
po abolida la mencionada ense-
ñ a n z a religiosa. Y esto es una 
monstruosidad inconcebible; por-
que si h a y colegios y academias 
donde se e n s e ñ a l a pintura, los 
idiomas, el baile ó el dibujo, ¿por 
que no h a de haber escuelas don-
de se aprenda :re l ig ión y mora l 
crist iana? L o s establecimientos 
en los que se da esta ú l t i m a ense-
ñ a n z a t ienen sus programas y 
prospectos que profusamente c ir-
cu lan y en los cuales se hace 
constar d icha e n s e ñ a n z a religio-
sa; de suerte que los padres de 
famil ia , a l mandar sus hijos á 
esos colegios y a l preferirlos á 
otros, es porque desean que se les 
i n c u l q u e los principiqs religiosos 
y morales, que creen indispen-
sables para su mejor e d u c a c i ó n . 
Y siendo así, ¿con q u é derecho 
se pretende arrebatar á los padres 
de fami l ia l a d i r e c c i ó n de la ense-
ñ a n z a de sus hijos, p r i v á n d o l o s 
de colegios donde se e n s e ñ e re l i -
g i ó n y moral? 
E x t r a v í o s semejantes no t ienen 
disculpa y son tan disparatados 
y absurdos como el cargo que se 
hace a l Presidente de la R e p ú b l i -
ca por asistir á solemnidades re-
ligiosas y por haber echado de 
menos en Ba ire la m i s i ó n educa-
dora de l a Iglesia. Aparte de que 
tan injusta censura se ha formula-
do con motivo de las fiestas del 
Colegio de B e l é n , que no fueron 
solemnidades religiosas, sino an i -
versario popular de un gran cen-
tro de e n s e ñ a n z a , evidente resul -
ta que un Jefe de Estado moder-
no ha de inspirar sus actos en u n 
gran e sp í r i tu de toleranci a, res-
petando todas las comuniones 
y correspondiendo cortesmente 
á sus deferencias y á sus agasa-
jos, como hace el mismo Pres i -
dente de los Estados Unidos , cu-
yo ejemplo no será sospechoso 
para los "esp ír i tus fuertes" del 
Senado. 
E n cuanto á las declaraciones 
que hizo en B a i r e el s e ñ o r E s t r a -
da P a l m a , las recordamos perfec-
tamente, y lejos de parecemos 
dignas de censura las tenemos 
por un alto ejemplo de discre-
c i ó n y de buen sentido.—"Me h a n 
informado, dijo el Presidente, 
que a q u í en B a i r e no hay Ig les ia , 
y tampoco en J i g u a n í , n i en c i n -
co ó seis leguas en contorno; y 
esto es un mal , porque los pue-
blos no pueden v i v i r sin r e l i g i ó n . 
Sea esta ó aquella, porque todas, 
y part icukirmente las que al 
crist ianismo pertenecen, pueden 
servir de base moral, l a r e l i g i ó n es 
necesaria, pues por algo no h a y 
en la his toria u n solo ejemplo de 
pueblo que h a y a v iv ido s in creen-
cias religiosas. C u b a es c a t ó l i c a ; 
pues a q u í , j u n t o á la escuela, 
quis iera yo ver la Igles ia , y j u n -
to a l maestro el pastor de almas, 
para que completara su obra." 
E s t a s declaraciones del s e ñ o r 
Pres idente de la R e p ú b l i c a se le 
antojan indiscretas y censurables 
a l s e ñ o r M o m a Delgado, quien 
s in d u d a entiende que á los tris-
tes campesinos que pasan su v i d a 
encorvados sobre l a t ierra á fin 
de hacer la producir , les basta con 
que los e n s e ñ e n á leer, segura-
mente para que puedan enterar-
se por los p e r i ó d i c o s de que mien-
tras ellos padecen privaciones y 
miserias y apenas ganan lo indis -
pensable para l ibrar l a subsisten-
c ia en doce horas diarias de r u -
d í s i m o trabajo, h a y en l a H a b a n a 
Senadores que cobran trescientos 
pesos a l mes por decir t o n t e r í a s . 
Sabiendo esto, que h a de con-
fortar su á n i m o y fortalecerlos 
en medio de sus amarguras y su-
frimientos, ¿ q u é necesidad tienen 
de l a m o r a l y de la r e s i g n a c i ó n 
cr i s t i ana? 
L a I i a c i fle E s p í a . 
Las oficinas de la Legación de Espa-
ña hau quedado establecidas, desde 
ayer, en la casa mlm. 24 de la calzada 
de San Lázaro, siendo las horas de au-
diencia de diez á doce de la mafiaña. 
LAS CAMARAS 
S E N A D O 
Bajo la presidencia del señor Esté-
vez Romero se abrió la sesión en la Al -
ta Cámara. 
Se acordó posponer la discusión para 
las próximas sesiones de los proyectos 
de ley que tratan de las Reformas Uni-
versitarias, de Haciendas Comuneras y 
el de Redes Telefónicas. 
A la Comisión de asuntos municipa-
les y provinciales pasa una instancia' 
del Presidente del gremio de Cafés, in-
formada por la Comisión de peticiones 
del Senado, y eu la cual se solicita la 
derogación de la orden militar número 
256. 
Pasó á la de Aranceles otro proyecto 
de ley informado por la misma Comi-
sión del Senado, sobre la exención del 
pago de derechos á los envases para 
frutas del país, y á la concesión de 
Obras Públicas pasó una solicitud de 
los vecinos de Guanabacoa solicitando 
la construcción de una carretera. 
A propuesta de la Comisión de peti-
ciones, el Senado acordó rechazar una 
solicitud de varios Ayuntamientos, pi-
diendo que el importe de las mulUiH 
cobradas por infracciones sanitarias se 
ingrese en las cajas correspondientes á 
dichos municipios. 
También fué rechazada otra petición 
idéntica del Ayuntamiento de la H a -
bana solicitando la derogación de la 
orden militar número 143 correspon-
diente al afio 1900. 
De conformidad con la misma Comi-
sión, se acordó no poder ocuparse el 
Senado de lo que solicita la Junta de 
Veteranos de Martí, reclamando los 
certificados del Ejército, porque en la 
Cámara de Representantes existe otra 
petición de la misma clase, pendiente 
aún de discusión. 
Se dió lectura al dictámen de la Co-^ 
misión de Hacienda favorable al pro-' 
yecto de ley por el cual se autoriza al 
Ejecutivo para vender en pública su-
basta el Ferrocarril de Triscoruia con 
todos sus materiales y terrenos anexos. 
E l séfíor Párraga, como presidente 
de la Comisión de Hacienda, hizo uso 
de la palabra para defenderlo, demos-
trando lo inútil que resulta al gobierno 
la pertenencia de dicho Ferrocarril. 
A Droposición del señor Zayas so dió 
lectura á otro informe presentado al 
mismo proyecto de ley por el ponente 
de la misma Comisión, señor Morúa. 
Acordada su urjentc discusión y des-
pués de un largo debate se acuerda á 
petición del señor Sanguily suspender 
la discusión del proyecto de ley subas-
tando el Ferrocarril de Triscornia. 
A las cinco se levantó la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este cuerpo colegislador por falia de 
quorum. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
Han llegado nuevas adhesiones á ia 
Asociación de la Prensa. Entre otras 
sabemos la del distinguido periodista 
hoy Magistrado de la Andionoia (le 
Piiiar del Rio, Ldo. Alfredo Hernán-
dez; la del doctor A. Tremola, l)irecu>r 
de la Revista de Propaganda Anti-Tu. 
berculosa; la del señor don Manuel p. 
Caleínos, director del "Sport"; don 
Miguel Augel Mendoza, cronista do 
salones de ^suí y A'ojo; don Josó Mel-
chor Eatella, director de E l Triunfo del 
Ideal; don Emilio de Mediavilla, redac-
tor del "Score"; don Saturnino Na-
varretc y don Francisco de Paula ]STie, 
to, repórters de Xa Unión Española; ü o * 
Eduardo Vega Rodríguez, redactor de 
m Liberal del Camagüey; don Carlos 
Canto, redactor de La O/mííó» de Cien* 
fuegos; don Justo de la Peña y don 
Juan R. Gómez, redactores de España 
Republicana; don Luis Ayola, corres-
ponsal de L a Lurfai en Santa Clara; dou 
Josó López Bengoa, don Juan de la 
Puente y don Ramón la Villa, reportera 
de E l Tabaco. 
E l periódico E l Ideal, de Artemisa 
publica un suelto adhiriéndose á la 
Asociación de la Prensa. 
Los señores Zayas y Quintero han 
donado para la Secretaría de la Aso-
ciación un ejemplar de su directorio 
Comercial. 
Pronto será remitido á cuantas per-
sonas se hau adherido en toda la Isla el-
Reglamento que se está imprimiendo 
en L a Moderna Poesía . 
LOS IMPUESTO 
SELILÍOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $6.508 
88 cts. 
X J I O O . ; £ > ^ : r s 
de cristal , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde una á, 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios a escojer, desde $2 
hasta $1000. 
Vis i ten la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se exajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 5 . 
c 907 1 M 
V a p o r e s d e t r a y e ^ í a . 
TáPOEÍS c o e e e o s á l e m a m s 
COMPAM HAMBURGUESA AMERICASA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias r e p t a s Y fijas u m M 
de HAMBURQO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cientuegoa, Uantiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£) vapor correo alemán de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Ealió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el dia 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de ia costa Norte y 
Sur de la lela de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUROO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se fadlitai» iníormes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T BISMAIiCK., M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Clierbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consiernatarioa 
H E I L B U T Y R A S C H 




S O U T H E R N P A C I F I C 
Eavana New C r t a s steamstiií line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi 
ció, que ha hecho á 
S U N S E T esta hneatan popular 
ROUTE. entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ceda Habana a M n Ortos 
Primera cíate, ida 120.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
fcegurda ciase, ida |15.03 
•Entrepuente, id ' ' |i() 00 
Precios baratos para todos'los "puntós délos 
astados L nidos, Canadá y MCjico. 
J-os vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu R tro de la tarde, y de 
Aew Orieans todos ios sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Agente (̂ enciul 
J . W. Plaiisi«ntn, 
Sub-Agcnu- (ioneral 
CbispB'-'íl- Tcléfoflo 3̂6, 
C 7S4 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
y 3 8 19 A 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10503 toneladas 
Capitán Jaureguizar. 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
MAYO á las cuatro de la tarde para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
teros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s <& C a . 
C 566 17 Mz 
VAPORES CORREOS 
de la Coipia 
A N T E S D E 
A N T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z 7 Ca 
E L V A P O R 
Alfonso XIII 
Capitán Ainézagfa. 
saldrá para 'VERACRUZ ol dia 3 de mayo á 
las cuatro de la tarde llevando la corresoon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores informarán sos consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2i 
. DE SATRÜSTEGUI, 
Capitán Roídos , 
saldrá para Puerto Linión, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Pnei to Cabello, L a 
Guana, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, La» Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 4 de mayo A ¡ m cuatro de la tarde lle-
vando la ••rresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacílicoy para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Quanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1.' do mayo y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene acierta una 
póliza flotante, así para «ta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurursa 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los sefiores pasaje-
ros hácia el articulo XI del Reglamento de pa-
sajeros y ctl orden y régimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipa¡e,6u nombre y el puerto 
Ce destín©, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nom ore v ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Se aavierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
É-antamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paero de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde lae diez hasta .'aa dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe Rr$iuuámente la lan-
cha Gladiator en el mue&ê Se la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta -las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billfete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
Compañía fieneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Eajo contrato postal com ti Gobierno francés. 
PARA V e r a c m z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A CHAMPAGNE, 
Capitán Verlymle. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
fi los señores Dasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t t Montaros 7 ( ' o m j t a ñ í a 
MERCADERES 35. 
4712 13-19 Ab 
V A P O R 
L A CHAMPAGNE, 
Capitán Verlymlo. 
Este vapor saldrá directamente para 
CORONA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, ^ car§;a solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día do la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de ios equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente, debidamente firmado por el señor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n V r o s ?/ C o m j x i í i í a . 
MERCADERES 35. 
4713 24-19 Ab 
T r a n s P 0 1 1 1 6 8 d e g a n a d 
o 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DLEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 9 , 
C868 1 m 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANI> 
C U B A MAJX 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Esliendo naraííew York los martes, jueves 
y sábados ¿ las 5 p. m. y los lunes é las 4 p. m. 
para Progreso y veracrue: 
Séneca New York Ab, 28 
México New York ^ — no 
Monterey Progre1 y Veracruz. Mayo 2 
Vigilancia.... New York — 3 
Saratoga New York — 5 
Morro Castle. New York — 7 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 9 
Havana New York — 10 
Séneca. New York — 12 
México New York — 14 
Vigilancia Progr\y Veracruz.., — 16 
Monterey New York — 17 
Saratoga, New York — 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Progre. y Veracruz. — 23 
Esperanza,... New York — 21 
Séneca New York — 26 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia New York — 31 
Saratoga New York Junio 2 
Morro Castle. New York -- 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
crut ó Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces & 
la tt mana. 
. F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pia-
ré. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é iníoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y (Jomp. 
COBA 76 y 78 
C 5 156-1 En 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(IJambtirr/ A m e r i c a n Li t i e ) 
P a r a C o r m a , H a v r e v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Adínite carga á ñetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á qu»*»*"" oírece un trato es 
merado. •..ociofinrinR librea «ÍP eastos deK<le la Machina á hor-Los pasajeros con eus equipajes trEFiadanos nores ue gasto» 
do del vapórenlos ie»ok adores de J a ^ W 4 flete co-
La caiga fe admite para los Pwertcs " ' 5 r ^ ¿olarda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
rrido para un gran número de P^rto» ^ rJrgi» ABÍa con trasbordo en Havre ó Ham-
ropa en |tneral y para Eur América, Ainc», -nuo» 
burgo á elección de la Empresa. _ «OO-"ít/-uvi/>« w/íw»/ 
en el vapor más equipaje que el declarado por c F J ««.a» BU UUÍCW; 
^ 1 ^ ^ ^ r ^ l i V r e s y date, «obre Hete, y * * * * * * ** ***** V RascH 
Coircv J j t 'riutío'JXO. Cúhiei J i E J L J B U ^ , ¿sun Juntuio 54 . H A B A N A , 
P 
<le Barcelona 
A V I S O A t T c O M E R C I O 
El vapor español 
JUAN PORGAS, 
Capitán C'astells, 
Eecibe carga eu Barcelona hasta el 5 
de mayo qne saldrá para 
Sant ia f jo de C u b a , 
G u a n t á n a m o , 
M a t a n z a s 
y H a b a n a 
Tocará además en 
y a l e n c i a . 
M á l a g a , 
C á d i z , 
Va-n a r i a s , 
P u e r t o R i c o , 
Ma}hf{ / i tez, 
Ponce, 
y Santo D o m i n g o 
Habana 25 de abril de 1904. 
CS24 
C . B L A J S C H y C a , 
OFICIOS 20 
10-27 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
v u í i u u m m e « . 
E i va-jor 
Capitán MONTE3 DE OíJA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajeros que sale de la estacióo 
de Villanucva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas* 
Dailéo y 
Cortés, 
retornando los MIEB,COLE8 y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba-
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente eu u es-
tación de Vilianueva. 
Para mas informes 
Oticios 28 (altos) 
o 680 78-1 Ab 
mnm oe m m 
SOBRINOS DE E S B R E E 1 


















VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
ScdO.rá de este pitwfo los martes á la-t sei» 
de la ¿arde para 
O ¿ i x - c i © :n. a , s , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAÜÜA 
Y CAIBARIBN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en li | 7.01 
y vice-versa. (Idem ca 3; f .¡.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3a ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarlén ( Pasaje en 1! f 10.91 
y viceversa \ Idem en 3? f 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercadería< ' 53 ct} 
Tabaco de Caibariéii y Sajua á llábana 23 cta. 
tercio. 
(£1 carburo pas¡a como mercanoía ) 
CAIGA GESESAL A FLETE CORRIDO 
ORO AM1ÍRICANO 
Para CienfueTos y P a s m i r a . . á {0.5) 
... Caguagas o.til 
... Cruces y Lajas o.8i 
Santa Clara 
... Ftiperaiiza y Rodas ...!",̂ "'x 0.8) 
Para más informes <íirigr¡rse á sus 
armadores, CUB.\LÍO. 
H e r m a n o s Znltteta (f O á m i t 
C892 i M 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de este puerto el día ¿. da. Mayo 
á las 5 de la tarde jjara loa do 
Nuévitas, 
Puerto Padre, 
, Gibara, ^ K W ^ C m " 
Sábila de Tilnai'.M), 
Banieoa, 
Caí manera (Ouan tXnVi mo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
• i ! 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. i~18 
„ Puerto Padre f 26 
„ Oibarav Holguín ' " « 26 
,, Sagua de Tánamo I 30 
„ Baracoa $ 30 
„ Guantánamo (Caimarie-
ra) « 3Q 
„ Santiago de Cuba!.".".!;.';.';! $ 25 
(Oro americano.) 
Fleíe P í i s í o i i a l m NnoYítas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) US. 
Mercancías 45 ots | Cy> 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 7 de Mayo & 
las 5 de la tarda para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a i i i á , 
B a n e s , 
M a y a v í , 
B a r a c o a , 
y Ü t g o , de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de ia tarda da 
día de salida. 
Para mfts informes dirigiMa 6. SUÍ armador es 
SAN PEDRO N. 6. 
G R A N ~ R E B A J A 
BN E L PRECIO DS LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Prít Mpe.. 
., Puerto Padre 
,, Gibara y Holguin«t.-...aM, 
,, Mü.varí y Banes 
,, Baracoa 
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COSME DE HERREKA 
Caüitón G O N Z A L E Z 
m MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAK.\ u m t CUBARÍA 
T A R I F A S BK ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Saftilá y viceversii 
Pasa.e en lí f ?-00 
id. en 3i f 3-51 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. •*S3 
Meroancias <>3J 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pasaje en If fl0-6(> 
id. en 3í | 5-39 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-39 
Mercancía 0-3J 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como maroanot*. 
Caro General á Piste CorrilJ 
Oltü KSPANUli 
Para Cienfuegos v Palmira & fQ-~ü 
„ - Caguaguas á ̂  ]-
„ Cruces y Lfjaa * t'̂ *' 
„ Santa Clara f fO"" 
„ Esperanza á f 
„ Rodas & J-»'̂  
c 71 8 78 1 Ab' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i É n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A * 
A nuestro caro colega E l Nuevo 
Ptiis, le h a hecho gracia la c a í d a 
del s e ñ o r M a r t í n M o r ú a Delgado, 
y pone así de manifiesto el tro-
p e z ó n : 
Después de pasar á la Comisión do 
Códigos nn proyecto relativo á los Re-
gistros de la Propiedad, se arrancó el 
grave Senador Morúa Delgado con el 
Proyecto nuis estupendo entre los mu-
chos que han sido presentados al Con-
greso. 
Sintiéndose allá en su fuero interno 
nn Combes relativo, pidió el ico-
noclasta don Martín se aprobase n n pi o-
yecto de ley, por el cual se prohibe á 
las Autoridades civiles y militares con-
currir con carácter oficial A ningún ac-
to religioso, así como la circulación por 
las calles de las procesiones. 
Puesto á discusión, no mereció el ho-
nor del debate, pues ningún Senador 
quiso combatirlo. Sometido á votación 
fué desechado por abrumadora mayo-
ría. 
B ien h a y a la a b m m a d o r a ma-
y o r í a con que la p r o p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Mart ín fué desechada por 
él alto cuerpo. 
Y definios "bien haya ," por-
cjue así no p o d r á decirse que á 
cada cuerno le llega su san Mar-
t í n ! 
Por fin p u b l i c ó La Disensión 
la -protesta, del s e ñ o r L á m a r , que 
al colega se le antoja "sentencia 
condenatoria" y á E l Mundo, par-
inrientmontes. No hemos de ana-
l i z a r l a nosotros para ensalzar ni 
reprobar sus razonamientos, por-
que n i quitamos n i ponemos re-
presentante n i tenemos s e ñ o r á 
quien ayudar; pero v á l g a n o s 
nuestra imparc ia l idad para que 
nuestros lectores gusten algunos 
párrafos : 
Tampoco tuvieron representación las 
minorías en la Junta Provincial de 
Elecciones, cuyos propietarios, y su-
plentes, resultaron todos de una sola fi-
liación política. Limitadas por la Ley 
BÚs funciones al recuento de los votos 
según los escrutinios parciales de los 
colegios, no se concibe haya habido in-
terés legítimo en dar ese engorroso tra-
bajo á individuos de un solo partido, á 
no ser con la intención de alterar el re-
sultado de los escrutinios parciales. 
B i e n pudiera ser m u y otra, 
por ejemplo: dar al pueblo una 
muestra de la laboriosidad de los 
nacionales y demostrar, urlñ ct 
ejrbi, que las cualidades que ador-
nan á sus hombres de a c c i ó n lo 
mismo se adaptan á un barrido 
que á un fregado; que lo mismo 
son aptos para ganar la n ó m i n a 




Comenzó la Junta Provincial por di-
rigir circular á las electorales exigién-
doles que en unos impresos especiales 
que les envió, consignaran si habían 
expedido ó no eertitícacioues del escru-
tinio, y caso afirmativo, si habían sido 
parciales ó totales, cuántas y para qué 
personas. La Ley no impone ese deber 
á las juntas. Fué una invención de la 
Provincial; y la gente maliciosa dióla 
en suponer no ser otro el objeto d« la 
circular dicha, que saber cuáles cole-
gios no habían expedido certificación 
del escrutinio y poder alterar éste ó re-
hacerlo según conviniese á los candi-
datos preferidos. 
"Par diez, s e ñ o r , ' d i j o Sancho , 
si no tenemos otra prueba de 
nuestra i n t e n c i ó n que la que 
vuestra merced dice, tan bacia es 
el ye lmo de Mambrino como el 
jaez de este buen hombre al -
ba rda ." 
P a r diez, decimos nosotros, si 
eL s e ñ o r L á m a r no tiene otra 
prueba de su i n t e n c i ó n " que 
s u p o s i c i ó n de la gente maliciosa, 
tan l impias son las actas c ó m o 
los churros del oro puro. 
las Alcaldías y Juntas municipales de 
más boletas qne las salidas de aquélla, 
pues pudieron adquirse otras en la mis-
ma imprenta que imprimión las legít i -
mas ó imprimirse otras en cualquier 
establecimientb tipográfico. 
E l Mundo, lo comenta as í : 
¡Muy notable! 
Es el caso, que el propio procedi-
miento fué empleado en las elecciones 
de 1902, y que con ese ¡tremendo! vi-
cio, fué electo el señor Estrada Palma 
para la presidencia de la Eepública. 
Por de contado que en ello no hay 
defecto, que no corresponda á la natu-
raleza de las cosas humanas; pero ese 
defecto, convertido en impureza por el 
señor Lámar, demuestra que ó es nula 
S elección del señor Estrada Palma ó 
no hay en el procedimiento impureza 
que valga 
raciones m a t e m á t i c a s con el san-
toral de los comicios. 
E l talentoso escritor J e s ú s Cas-
tellanos, en su ú l t i m a c r ó n i c a de 
L a Discusión, se duele, y lo sen-
timos, de que h a y a sido rechaza-
da la p r o p o s i c i ó n del senador se-
ñ o r M o r ú a Delgado, en l a que 
p e d í a se prohibiese á las autori-
dades c iv i les y mi l i tares concu-
r r i r con carác ter oficial á los ac-
tos religiosos, y que se prohibie-
r a t a m b i é n l a c i r c u l a c i ó n , por las 
calles, de las procesiones. 
E n plena l ibertad de cultos, 
nos p a r e c e r í a r i d í c u l o que el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
por ejemplo, delegara l a pres i -
Pues si de los dolores y que-
bratamientos de la cabeza han de 
participar los miembros, jus to es 
que gocen los miembros de las 
satisfaciones y victorias que la 
cabeza hubiere. 
Y pues no se puede negar que 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica es cabeza, menos se h a de 
negar que sean miembros todos 
los nacionales. 
denc ia en e l Vicepresidente, 6 en 
el presidente del ¡Senado, ó en el 
del T r i b u n a l Supremo, para ir á 
misa. 
P o r que pudiera suceder que 
en tal momento estuviesen en 
misa las autoridades indicadas. 
Y si para prohibir las proce-
siones tuviesen que repicar los 
s e ñ o r e s Castel lanos y M o r ú a , en 
cuyas almas no h a b r á muerto el 
culto de sus mayores, puede que 
no pudieran repicar por an-
dar en la p r o c e s i ó n ! 
D e todas suertes, pregunte el 
c o m p a ñ e r o Castellanos á los can-
didatos de acta pendiente, y y a 
verá como le sostienen, á pies 
juntos , que la p r o c e s i ó n anda por 
dentro! 
D e E l Liberal: 
Los miembros de la Comisión de Ac-
tas, por unanimidad, aunque en reu-
niones privadas, han estimado que son 
limpias ¡as actas de la Habana, y que en 
tal sentido han de emitir el correspon-
diente dictámen. 
"Cosas veredes, el Cid, 
que farán tablar las piedras!'' 
Y si no á las piedras, estas de-
claraciones de la c o m i s i ó n de ac-
tas, á solas, farán fablar solos á 
los l iberales en comunidad. 
A la hora de vender trigo sue-
len olvidarse las predicaciones. 
P A M B E E L Á F r E S 
C u e r v o y O o b r í n o s 
, U n cargo 
m a t e m á t i e a : 
con d e m o s t r a c i ó n 
Otro párrafo: 
" Y de algo más grave se convence-
rá también. Ese sello de la 'Provincial 
no está, como dice el artículo 51, ''es-
tampado^ al contarse y enviarse á las 
Alcaldías, sino impreso con lo demás 
de las boletas. E l sello impreso no es 
sello estampado. Esas boletas no fue-
ron selladas por la Junta, sino que de 
la imprenta salieron con el sello im-
preso ya para la Junta, como pudieron 
salir muchos otros ejemplares para las 
Alcaldías ó para particulares. 
Con la forma adoptada por la Jun-
tado la Habana, desapareció la garan-
tía de que u o pudiera disponerse por 
En el de San Lázaro, d e la Habana, 
aparecieron en lista 7,420, cuando era 
materialmente imposible que en los 
diez dias de á ocho horas, ó sean cua-
tro mil ochocientos minutos, concedi-
dos por la ley para inscripciones, pu-
dieran haberse realizado las operacio-
nes previas de presentarse el elector. 
(l;ir su nombre, recibir el impreso que 
dt hía llenar y firmar, escribirse su 
nombre en la listas y expedirse el cer-
tificado correspondiente. 
Distingamos. 
T a l vez en 4,800 minutos no 
pudieran escribirse 7,420 nom-
bres, si estos nombres eran pare-
cidos al del p o r t u g u é s del a n é -
docta: Pedro Alfonso F e r n a n d o 
Vasco Viegas da S i l v a de Orne-
l ias del Cast i l lo Branco . | 
Pero ¿y si, como el gallego del \ 
anédocta"! apenas se l lamaban 
Pedro? 
H a y que 'compaginar las ope-
i 
¿ E n q u e c o n o c e V d . ' s i u n 
P A T E N T E 
U I F J I S W i 
obrinoi ueruo tf 
1 TOOL 3 3 0 Z s t £ l , c 4 . 0 > Z * e t o 
E s t a casvfe e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a r i l l a n t e n a á G r a n e l y e n t o d a i 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s ó y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 37. A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
Todos tos Médicos recomiendan el 
Premiada con medalla de bronce en la última Expoalclón de Parí?, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
P I D A S S F . D«? 
M K L L 
W A D E B 
G A R R A P A T A S ! -
Mercaderes 4, Habana, informacjones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C-735 26AbS 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 908 1 M 
ACTOttARROW 
DEL 
'Doctor J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
fnrOPinn Poflinfil déla Impotencia por ol 1  ÜAVfW Y el mayor aparato fabricado 
liUKMIU HdUMl sistema mixto de Sue- '• IlñlUO A. por la casadeLiemens AJema-
roterapia y Electroterapia de Kalvob. 
Exito seguro. 
SiLOS DE CURACION f ^ S , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
«in faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro 7 sin ninguna consecuen-
cia. 
TP A T i MTrWTn moderno, para la tubar-
illnlñllüLniU culosisenl? y 2? grado 
RAYOS ULTRA VIOLETA p.a-ra>^ra-
y Antinomicosis. 
ciónde Lupus 
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
q p p p T m J DE ELECTROTERAPIA eo 
OLuuiUil general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT rnTEflT TŴ ! slndoloren lai estrecha-LLDUÍÍIUIJÍÜÍU ees. 3e tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Sa practican recon >uimÍ8ato3 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
c 900 
N U M . 2 . H A B A N A 
1 M 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y riñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35. Habana 
c 2250 1B6- 9 Db 
ios m\m de m\m 
se enran temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excalentes 
resultndoí en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estomago, dispep-
sia, gastralgia, indiyestionss, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso d¿ la Pepsina y Rmbarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el al.mentoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
L a mejor inedicina-al lmentó p a r a í ó s países cál idos . Niños anémicos, tuberculosos. Debilidad general, &c. 
3E31 i r o o o a a s t i t x i y o x x t o i x i f i e s ^ D O d o r o i s o - Preguntad á vuestro médico. 
Deposito: D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y C O L O M E R , G a l i a n o n . 129 . 
" C 88 alti 8-1 M 
W D E I N T E R E S A ! 
c S86 1 ni 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d ó r e s , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 de l 
ac tua l , en todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l a l fa-
beto de l amor , y t a n t o é s t a s , como o tras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho al i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
mios se a n u n c i a r á n e n breve . 
R o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de nues t ros c igarros , g u a r d e n la s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n tener d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
§ . T a l e s & ( o . o 
T O M I M I 
— D E ^ 
c 875 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
eico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del eMómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de mis de 80 años de antigüe-
dad y ha van fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUBA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, te in-
digestión, las dispepsias, estreñiimen o, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol" estómago, neurastenia 
(róstrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l í x i r de Súiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. íso solo CU-
B A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e u t a ; c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C n b a 
J . R a l e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t a 
R e y n ú m . 13, H a b a n a . 
\2-l m 
F O L L E T I N (1) 
EXPIACION 
¡ i 
Norela escrita en inglés por la Sra. W > A. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
d« Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
•ía," Obispo 135.) 
C A P I T U L O I . 
ISABEL. 
Entreeano el cabello, cruzada la es-
paciosa frente por arrugas prematuras, 
huellas indelebles de una vida poco 
ordenada, riejo á los cuarenta y nue-
re años; tal era el conde Guillermo de 
Kbnte Reverne en la época en que le 
vemos por primera vez, arrellenado 
en cómoda poltrona de su hermosa bi-
blioUca. 
No se había distinguido nunca como 
hombre político, militar ni literato, lo 
cual no impedía qne fuese conocidísi-
mo, gracias íi su reputación de hom-
bre derrochador, valiente hasta la te-
meridad, jugador y alegre de cascos 
como el que más. 
Por tal le tenía» todos, pero tam-
bién elogiaban con justicia, su genero-
sidad y su buen corazón. 
Personalmente, mejor cuenta le hu-
biera tenido haber continuado siendo 
toda su vida, como lo fué hasta los 
veinticinco años, aquel modesto Gui-
llermo Vane, uno de los más aplicados 
estudiantes de la Escuela de Derecho 
y activo miembro del foro después, co¿ 
brillante porvenir en la magistratura. 
Era malicioso y no ignoraba que para 
alcanzar renombre y fortuna tenía que 
confiarlo todo al propio esfuerzo. 
Aunque pobre, pertenecía á una ex-
celente familia y contaba entre sus 
deudos al conde de Monte Severne. 
Jamás se le había o c u r r i d a » posi-
bilidad de heredar aquel título, del 
cual lo separaban tres parientes más 
cercanos del conde, dos de ellos jó-
venes. 
Pero quiso su bueua ó mala fortuna 
qne murieran aquellos parientes, de 
apoplejía uno de ellos, otro de la fie-
bre en Africa y el tercero ahogado en 
el Támesis. 
Por donde de la noche á la mañana 
se halló el joven Guillermo convertido 
en conde de Monte Severne y legítimo 
poseedor de sesenta rail libras de renta. 
Se vió adulado por todos, desde las 
más emcumbradas familias de la no-
bleza; fué el favorito de las fiestas y 
reuniones más brillantes de Londres y 
es justicia coufesar que su triunfo no 
se debió tan sólo á la envidiable posi-
ción social en que lo colocara la suer-
te, sino en muy gran parte á sus dotes 
personales, á su arrogante presencia y 
al trato amenísimo que lo distinguía. 
Por desgracia, aquel cambio radi-
cal, inesperado, lo deslumhró; sus bue-
nos propósitos se desvanecieron como 
el humo y no tardó en lanzarse de lle-
no en el torbellino de los placeres con 
todo el ardor que le permitían su ju-
ventud y su fortuna. 
Ko faltaron ominosos pronósticos m 
quienes fijaran muy breve plazo á la 
ruina completa del atolondrado joven. 
Pero no es empresa tan fácil como 
creen los envidiosos la de arruinar a 
un par del reino con sesenta mil libras 
All í estaba el conde en su lujosa ca-
sa de Londres, con sus cuarenta y nue-
ve años bien cumplidjs y la ruina, 
aunque le amagaba, no era todavía 
completa. . „ 
E u cuanto á sus apuros presentes y 
pasados, las ansiedades, temores y dis-
gustos sufridos, sólo él los conocía en 
toda su extensión, aunque algo sabían 
sus amigos y algo más sus acreedores. 
Años antes, con severa economía, 
hubiera podido evitar el desastre, pero 
le faltaron la energía y la constancia 
necesaria é hizo lo que tantos otros en 
su caso: seguir viviendo como hasta 
entonces y dejar que aumentase la l is-
ta enorme de sus deudas y se acercase 
el día, ya no muy lejano, de la catás-
trofe final. 
Pensando en todo ello se hallaba en-
tonces. 
Y pensando también en aquel matri-
monio suyo, dictado por el amor, eso 
sí, mas no por la reflexión y la pru-
dencia; pero la condesa había sido pa-
ra él afectuosa compañera, le había 
perdonado su indiferencia J sus locu-
ras y sobre todo había sido madre 
amantísima de su hija, único fruto de 
su unión. 
Trece años contaba esta hija cuando 
murió la condesa, dejando á su esposo 
sin heredero varón que tanto anhelaba. 
Vino á interrumpir aquellas tristes 
reflexiones la entrada de un criado, 
para anunciar á su señor que nn caba-
llero deseaba verle. 
¡Quién es?—preguntó malhumora-
do el conde. 
—Aquí está su tarjeta, señor conde. 
Es el sero .- Carlisle, de Linden. 
—Carlisle, de Linden,—dijo el con-
de procurando recordar.— Anda, dile 
qne pase. 
No tardó .el criado en introducir á 
nn personaje destinado á representar 
muy importante papel en este relato. 
E r a de alta estatura y no parecía con-
tar máa de veintisiete años de edad. 
Algo pálido el rostro, facciones regu-
lares, negro el cabello y franca la mi-
rada, formaba todo un eonjunto que 
unido á su noble expresión habitual 
atraía y agradaba desde luego. Aun-
que abogado de provincia, su educa-
ción habla sido esmeradísima y com-
pleta; la cortesía y distinción de sus 
maneras revelaban al perfecto caballe-
ro. 
—Señor Carlisle—dijo el Conde ten-
diéndole la mano—sea usted bienveni-
do. Esta picara pierna que ve usted 
tan vendada me impide levantarme. 
Resavios de mi antigua enemiga la 
gota, que ha vuelto á declararme la 
guerra. 
—Señor Conde—dijo Carlisle des-
pués de s dudarlo—acabo de llegar de 
Linden con el único objeto de verle y 
conferenciar con usted acerca de un ru-
mor que ha llegado á mis oidos. 
¿Es cierto que ha resuelto usted ven-
der su posesión de Lyuuel 
—Un momento, señor mío—dijo el 
Conde con altivez, asaltado por el te-
mor de que su visitante representase á 
uno de sus numerosos acreedores.— 
¿Con qué fin desea usted obtener infor-
mes de mít 
—Prescinda usted de toda sospecha 
—dijo Carlisle, que conocía la situa-
ción del endeudado noble y compreu-
dió lo que pasaba en su mente.—Soy 
incapaz de engaño ni falsos pretextos 
para cubrir la razón de mis actos, fíe 
oido decir que Lynne estaba de venta 
y deseo ser su comprador. 
—¿Para quién! 
—Para mí. 
—¡Hola!—exclamó el Conde sonrien-
te.—Parece que el bufete de abogado 
no deja de (lar resultados satisfactorios 
en los tiempos que corren. 
—No con buena y numerosa cliente-
la como la que yo tengo. Además re-
cordará usted que mi padre y mi tío 
me dejaron no despreciables fortunas. 
—Así es eu efecto. 
—Desde hace algún tiempo he de-
seado invertir parte de mi capital en 
bienes raices y la posesión de Lynne 
me conviene por todos conceptos. Se 
entiende, si podemos ponernos de 
acuerdo en cnanto al precio. 
—Amigo Carlisle—dijo el Conde des-
pués de meditar algunos momentos— 
mis asuntos se hallan en estado deplo-
rable y necesito vender esa propidead, 
que me dejará disponible algunos m i -
les de libras después de satisfechos los 
gravámenes que ya tiene. Pero si lle-
ga á saberse que me deshago de esa 
finca, caerá sobre mí un nublado de 
acreedores cuyos créditos me sería im-
posible satisfacer por el momento. Con 
esto comprend:n-á usted que la veuta 
de Lynne, si se efectúa, time que per-
manecer oculta por algún tiempo. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E á i e i 6 i i d s l a . m a ñ a n a . — M a y o 3 d e 1 9 0 A -
De L a Discusión: 
Unidos, enérgicos, disciplinaílos, se 
presentan, en línea de batalla, los ra-
dicales nacionales; hay qne reconocerlo, 
pues esas son virtndes que dan fortale-
za y facilitan la victoria. Dentro de la 
Cámara la minoría tiene tres jefes en-
tendidos y enérgicos:. Castellanos, Sa-
rraín y Gonzalo Pérez. Fuera de la Cá-
mara están el fuerte carácter y la ini-
ciativa de nuestro antiguo compañero 
de redacción, señor Juan Gualberto 
Gómez. 
Parece que está indicada la táctica 
que deben seguir los moderados ; por 
de pronto, consolidar y disciplinar bien 
la coalición 
E l que es té sin pecado, dijo Jo-
E t í s , que tire la pr imera piedra. 
E l que no merezca el d i sc ip l i -
nazo que e m p u ñ e las disciplinas! 
Porque lo peor que pudiera ocurrir á 
y»s modreados no es verse acusados do. 
flébiles ó pusilánimes; no es verse acu-
sados de indisciplinados, sino verse 
acusados de INEPTOS. 
Perdone el colega. H a y algo 
peor que verse acusados de inep-
tos. 
Serlo. 
L a L.ucha: 
Se hace enojoso al lector darle una 
información detallada—la cual conoce-
mos—de las juntas celebradas el sába-
do, una por el grupo parlamentario in-
dependiente y los miembros de la Co-
misión de Actas en los salones interio-
res de la Cámara, y la otra por la Coa-
lición Moderada en el Salón de Confe-
rencias del Senado. JEu ambas j ñutas 
no hubo acuerdo. 
Entre los independientes hay diver-
sidad de criterios y los moderados con-
servan sus tendencias encontradas, 
pues los orientales y habaneros no ce-
den, y por tanto, se hace difícil zanjar 
el conflicto. 
Los orientales bravistas siguen en su 
papel de ñeques, así es que no será di-
fícil que éstos produzcan "ladebacle," 
para la Coalición Moderada y para la 
Cámara. 
Pues con la seria amenaza del 
tal rompimiento, con la m á s sé -
r i a protesta que los veteranos de 
Oriente dirigen á todos los con-
sejos de veteranos y con el ma-
nifiesto que se anunc ia de los 
independientes, no les va á que-
dar tiempo á los moderados n i 
para mpderarse, ni para celebrar 
reuniones en las que traten de 
reunirse nuevamente para tratar 
de la p r ó x i m a r e u n i ó n , 
R e u n i ó n do rabadanes, muerte 
de ovejas; y en este caso suelen 
salvarse las descarriadas. 
simpática al par que encantadora. Î o 
más selecto d é l a sociedad ribereña y 
camag-iieyana estaba allí conprregada, 
realzando aun más los salones, que 
estaban adornados artíst icamente. 
Una comisión de jóvenes entregaba 
elegantes carnets á las bellas señoras 
y señoritas. 
L a Directiva, atenta y obsequiosa 
con todos, distribuyó cincuenta pesos 
entre los pobres más necesitado^ de 
la localidad. Es este un acto que habla 
muy alto en pro de los sentimientos 
caritativos de la Colonia. 
Con esta fíesta de recíproca confra-
ternidad queda sellada en Nuevitas, 
como lo está en toda la Isla, la unión 
y el cariño entre los elementos del 
mismo origen, religión, sangre, cos-
tumbres é idioma. 
Los vivas dados á España y á Cuba, 
por cubanos y españoles, han impre-
sionado á todos honda y agradable-
mente. 
E l recuerdo de estas hermosas ties-
tas será imperecedero en el pueblo de 
Nuevitas. 
Por estar ausente el Alcalde propie-
tario, le sustituyó el Teniente de A l -
calde D . Federico Miranda, tomando 
parte en todos los festejos. 
Deseo hacer públicos los grandes 
elogios dedicados á don Kafael Peaón, 
director de A7 Obrero, autor de un es-
cudo de España, pintado al óleo, que 
regaló á la Colonia y que es una ver-
dadera obra de arte. 
E n el tren de pasajeros han regresa-
do á Camagiiey la Comisión de la Co-
lonia, el Cónsul Lafuente, los P P . 
Carmelitas, don Juan Alcalde y de-
más comisiones que asistieron á la 
inaugruración del Centro de la Colonia 
Española de esta localidad. 
TU Cowespousal . 
m m 
P U E R T O P R I N C I P E 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E N U E V I T A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
IPueviias, Mayo 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n el telegrama de ayer omití algu-
nos detalles de las fiestas, que hoy 
consigno. De Camagiiey. asistieron el 
Cónsul de España, señor Lapuente, 
acompañado de su familia, y repre-
sentantes de L a s Dos R e p ú b l i c a s y de 
E l L i b e r a l . 
E l señor Estrada, que en su discur-
so obtuvo uu triunfo oratorio, por la 
elocuencia con que se expresó, es se-
cretario del Ayuntamiento de Nuevi-
tas. E l P .Hi lar ión , voto en la mate-
ria, le prodigó entusiastas elogios. 
Asistieron también á los festejos co-
misiones de los Veteranos, Club M a r -
t i y U n i ó n , así como representantes 
de E l Obrero, L a U n i ó n E s p u ñ ó l a y 
L , a D i s c u s i ó n . 
E s muy elogiado un artículo que pu-
blicó ayer E l Obrero acerca de la 
inauguración de la Colonia Española. 
Cubanos y españoles de Nuevitas 
dan muestras de la mayor unión y 
harmonía. 
£1 baile de anoche, á pesar de la llu-
via, resultó una fíesta expléndida y 
T E N D R E Í S 
las DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 1% A B M C l M C 
DENTiFRiCOS b M l l I f l C l l l E L 
G. P R U N I E R . 110. rué de Rlvoli, PARÍ3. 
SANDALO DE GRlMADLTyC" 
Famacéalico de 1* Clase, ea Faris 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfertnedade» 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS. 8, r.Vivienne y ea las principal^ Faraucias 
mik Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E l i R A 
MOVIMIENTOS JAPONESES 
Según los periódicos americanos de 
última fecha (28 de Abril) conti-
nuaba aun en ambos lados el mis-
mo estado de expectación, pero cada 
día llegan nuevas noticias á San Peters-
burgo que conflrinao los movimientos 
de.avance que realizan los japoneses 
para tomar la ofensiva. 
Así que, segán un iufbrme del gene-
ral Zasoulitch, se han visto algunas 
compañías de ingenieros japoneses en-
tre Sakin y Wiju descargando mate-
ríales para construir nn puente de 
botes. 
E l mismo día 24 de Abril llevaron á 
cabo los preparativos necesarios para 
pasar el rio cerca del estuario d«í 
Yalu. 
E l general Kuropafkin tetegrafía por 
su parte que los Japoneses están recon-
centrando en este punto gran cantidad 
de materiales con objeto de ayudar á 
sus desembarcos. 
Por fin "nn plan" que puede muy 
bien sobrepasar ea realidad la imagi-
nación de los novelistas,coutiuúa reve-
lándose al píiblico por los correspon-
sales de la guerra, aunque los dos eiér-
citos tratan por todos medios de dar 
la menor información posible en cuan-
to á su objetivo fácil de comprender. 
Una triple operación se ha estado 
realizando; primero preparar el paso 
del Yalúj segundo, enviar importantes 
masas de tropas al Norte de puerto Ar-
turo con objeto de atraer allí parte de 
las fuerzas del enemigo y hacia Ta-ha 
Chan para molestar en sus flancos á 
los rusos qne han hecho de Antung el 
centro de su resistencia en la orilla de-
recha del Yalu, y tercero, amenazar su 
línea de retirada en Feng-hoang-
Tchau. 
Pero ha"brá qne preguntarse si tal 
vez el general Kuropatkin no abriga 
el secreto deseo de conducir al punto 
de concentración que 61 parece haber 
escogido para su ejército en las cerca-
nías de Lia-Yang y Hal-Tcheug las 
fuerzas del general Kowroki. quien se 
verá obligado de nuevo á meterse en-
tre los montes y pasos de la Manchu-
ria en condiciones muy desventajosas, 
debido á la resistencia o ue le opondrán 
los rusos y que tal vez se convierta en 
nn descalabro. 
Mientras que se aguardan estos su-
cesos, ocurren encuentros á diario v 
una columna de mil doscientos sóida 
dos de infantería japoneses de la 12" 
División acaba de hacer un reconoci-
miento al norte de Wiju columna que, 
según despacho de Tokio, fué rechaza-
da por la caballería cosaca. Nueva 
prueba de la eficacia del modo de com-
batir empleado por esta caballería que 
ha alcanzado renombre tan famoso, 
pues nanea titubea en atacar con sus 
rifles á un cuerpo de infantería capaz 
de gran resistencia, dominando siempre 
la situación. 
Por otro lado, no debemos perder de 
vista á las fuerzas rusas, compuestas en 
su mayor parte de cosacos y que ope-
ran al noroeste de Corea entre el rio 
Toumen y el mar, con el consentimien-
to de los coreanos. 
Han explorado toda la inmensa re-
gión hasta más allá de Ting-Pang, y 
tal vez debido á la ausencia de fuerzas 
japonesas, por tierra y mar en toda la 
parte oriental de la costa del golfo de 
Corea, la escuadra de Vladivostock 
llevó á cabo su atrevida salida y su 
aproximación é la bahía de Gensan, 
donde hundió un buque mercante 
del enemigo. 
RECUERDEN Á MAKAROFF 
L a Novoe Vrcmya, de San Petersbur-
go, publica el siguiente interesante 
juicio crítico sobre la escuadra rusa: 
^'Sería bueno levantar un obelisco 
frente al almirantazgo con la siguiente 
inscripción: ''Recuerden á Makaroff." 
Su muerte debe ser la sefial para des-
truir el viejo sistema de cosas de las 
cuales cayó víctima después de haber 
hecho heróicamento todo lo que pudo 
con los defectuosos medios de defensa 
que tenía ásu disposición. L a muerte 
de Makaroff marca una nueva era pa-
ra la armada rusa. Los viejos días 
marcados por una serie de descuidos 6 
insuficiencias han pasado y hemos 
aprendido muchas lecciones. 
L a nación lo comprende bien y ha 
aprendido de la primera lección la ne-
cesidad de reformar el personal de la 
armada. 
E l sistema actual do ascender á los 
oficiales según el número de millas 
náuticas que hayan navegado puede 
resultar tal vez en una armada eficien-
te; pero es sumamente peligroso en la 
nuestra, en la que fluctúa la capacidad 
de los oficiales. Como resultado, mu-
chos de cuestros mejores oficiales es-
tán descosazonados y pasan á la lista 
de retiro. 
" L a guerra actual se diferencia de 
las demás que hemos tenido, en que 
toda la nación sigue sus pasos con fe-
bril ansiedad. Nuestros miembros es-
tán tan forzados como están los de los 
defensores de Puerto Arturo. Llora-
mos nuestras reveses y nos alegramos 
del éxito más leve. Como los ingleses 
en la guerra contra los boers, somos 
una potencia más grande del mundo 
peleando contra una más pequeña, y 
el sentimiento patriótico domina por 
completo todas lasidemás consideracio-
nes." 
EI> ASUNTO DE LA INHERVENCIÓN. 
Dicen de San Petershurgo que aun-
rque ha fracasado la idea del rey Eduar-
do V I I de restablecer la paz entre r u -
sos y.japoneses, á la actitud del soba-
rano inglés so le da gran importancia 
en los círculos diplomáticos. Es la 
primer prueba palpable de un cambio 
de relaciones entre Kusia y la Gran 
Bretaña. 
Eduardo V I I , sin embargo, jamás, 
ni siquiera indirectamente, ha insinua-
do nada al Emperador respecto de este 
asunto, pero si la situación de ambos 
países es la misma que existía antes de 
comenzar la guerra, creen los diplomá-
ticos qne, aún á pesar de la declara-
ción hecha por Rusia de que nunca 
aceptará mediación alguna, la puerta 
queda abierta para recibir cualquier 
representación quo trate de este tópi-
co tan pronto como Rusia haya tenido 
ocasión de borrar la mala impresión 
del desastre de Puerto Arturo. 
Dicen los diplomáticos que si se 
piensan hacer nuevas tentativas de in-
tervención, para que ésta tenga éxito 
es necesario que se cultiven asidua-
mente la« relaciones entre Rusia é In-
glaterra, y creen que no hay nadie que 
aprecie esto mejor que el mismo 
Eduardo V I L 
Los círculos oficiales están muy agi-
tados con estas noticias de paz. Aprué-
base completamente la actitud del 
Emperador, y un personaje de la alta 
política haciéndose eco de sus colegas, 
ha declarado que no puede aceptarse 
la mediación y que sólo Rusia deter-
minará cuando sea tiempo -de terminar 
la lucha, y esa hora, agrega el mencio-
nado político, sonará cuando Rusia 
haya expulsado del continente á todos 
los soldados japoneses. 
LA AGITACION RUSA. 
Tratando sobre los rumores de in-
tervención en el Extremo Oriento que 
han circulado en estos días, el Xatíonal 
Zeitung, que es considerado general-
mente como bien informado a conse-
cuencia de sus buenas relaciones con 
la Oficina Extranjera, publica el u-
guieute párrafo en un artículo de 
fondo: 
"Es, por lo tanto, increíble que di-
chos rumores continúen por más tiem-
po. Todos han de saber y sentir que 
Rusia no puede hoy admitir tales ofer-
tas de mediación. Su prestigio dañado 
en el Extremo Oriente se lo prohibe, y 
sólo después que trate de forzar la 
guerra por tierra y mar, puede ser 
que considere geriamente semejantes 
proposiciones. 
Es seguro que los mediadores serán 
Francia é Inglaterra, pero también se 
puede afirmar que cuando se intente 
hacer algo sobre la pacificación, ya 
habrán recibido el poderoso apoyo de 
otras potencias neutrales." 
HL HUNDIMIENTO DEL GOYO-MARÚ. 
Dos caza-torpederos rusos tomaron 
parte en el hundimiento del vapor ja-
ponés Goyo Maru en la bahía de Gen-
san. Los caza-torpederos entraron en 
la bahía, hundieron el buque y luego 
se unieron á tres cruceros que los 
aguardaban en la entrada del puerto. 
A las cuatro de la tarde se notó que 
los cruceros rusos se aproximaban á 
la bahía, y empezó á temerse que bom-
bardearan la ciudad. Los habitantes 
apresuradamente empezaron á recoger 
cuantos objetos de valor pudieron y se 
retiraron al interior de la isla, pero 
como la bahía no está protegida y la 
población cuenta con una gran colonia 
japonesa, todas las propiedades que-
daron á merced de las granadas rusas. 
Antes de hundir al Qoyo Maru el co-
mandante ruso le hizo señal de que 
'•Desembarquen tripulación y pasaje, 
atacaré inmediatamente", y después 
de concederles uu buen espacio de 
tiempo, hizo fuego sobre el barco,hun-
diéndolo á la entrada del puerto. 
k LOS CONSUMIDORES DE GAS 
y ELECTRICIDAD 
E l señor Zorrilla, Administrador do 
la Compañía Hispano Americana de 
Gas y Electricidad, que hace el servi-
cio en la Ciudad desde hace largo tiem-
po, nos manifiesta que la Compañía 
que-administra, en justa corresponden-
cia al apoyo constante que recibe de 
sus consumidores, en el caso que cual-
quier otra entidad pudiera llegar A 
ofrecer prácticamente servicio dealum-
brado y fuerza eléctrica á precio de 
competencia, está dispuesta y prepara-
da dicha Compañía Hispano America-
na á hacer el servicio de electricidad y 
gas conjuntamente en condiciones de 
precio menor que el que ofrezca cual-
quiera otra Empresa, y que, en cuanto 
al servicio eléctrico, la instalación en 
Tallapiedra de la planta nueva, con los 
adelantos más modernos, es garantía 
segura de que prontamente se dará uu 
servicio permanente, día y noche, que 
satisfará á todós los consumidores de 
corriente eléctrica. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: don Pedro M. 
Tapia y Puente, abogado de oficio de 
la Audiencia de Santiago de Cuba, y 
don José Antonio Crespo y Ouillart, 
escribano interino del juzgado de pri-
mera instancia de aquella ciudad, 
LA ESCUELA 
DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
E l folleto que así se titula puede ad-
quirirse gratis en la librería de M. Ri-
coy, Obispo 8G, y en las demás de la 
misma calle. 
Los pedidos de fuera de la capital so 
servirán gratuitamente dirigiéndase por 
correo á la "Revista de Construcciones 
y Agrimensura", San Lázaro 64, Ha-
baña. 
"ÑfSE PONE RANCir 
Las preparaciones hechas de aceite 
de pescado 6 de grasas animales por lo/ 
general causan desarreglos del estóm*. 
go y los intestinoscuandose toman da, 
rante la estación calur osa. La Emulsión 
de Angier es la medicina ideal para ve-
rano. Nunca se pone rancia. Se hace 
de petróleo combinado con glicerina é 
hipofosfitos y es mejor en todo respec-
to que otras preparaciones de su clase. 
Es agradable al paladar. 
R 
I n y e c c i ó n 
" C " grande. 
TCnra do 1 i 5 'a 
Blenorragia, Gonorrea, 
E»permatorrea. Leucorrea 
F6 Flores Blancas y toda clase do.j 
flujos, por autiguos que 8eaa.,J 
Garantizada no causar Estrecheces./ 
lUn especlllco para toda eufermav 
Idad mucosa. Libre de veneno.. 
Do venta ea todas las ¡̂¿caŝ —. 
Pr«i!U'ad& nnic'.msnH por BBSQH] 
jue Evans CtsfflicalCo."6 -
CINCINNATI, O. 
C. U. A. 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, as í como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an-
coras y c i l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s iempre á $4. A c a b a de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l fiscal del Tribunal Supremo señor 
Freiré de Andrade, estuvo ayer en Pa-
lacio con el fin de averiguar si el señor 
Presidente de la Eepública ha acepta-
do la invitación que se le ha hecho de 
visitar el jueves el ingenio "Conchita" 
que los herederos del señor Juan Pedro 
poseen en la provincia de Matanzas. 
E l señor Estrada Palma prometió 
contestar hoy. 
EBCUADEA AMERICANA 
E l ministro americano ha participa-
do al departamento de Estado que es 
probable que para el 6 del presante mes 
llegue una escuadra de su nación á este 
puerto. 
DON EUGENIO LÓPEZ 
E n el tren de la mañana de hoy ha 
salido para Cárdenas, nuestro amigo el 
señor don Eugenio López, que como sa-
ben nuestros lectores, vino á esta capi-
tal en representación de la Colonia Es-
pañola de aquella ciudad, para asistir 
al banquete con que fué obsequiado en 
el Casino Español el Ministro de núes 
tra nación, en esta República, excelen-
tísimo señor don Eamón Gaytán de 
Ayala. 
Le deseamos feliz viaje. 
CONCEJAL 
A l concejal del Ayuntamiento de San 
José de las Lajas, don Manuel O, del 
Valle, le ha sido aceptada la renuncia 
que presentó de dicho cargo, habiéndo 
se nombrado para sustituirlo á D. Juan 
Inocencio Espinosa. 
E L SEÑOR COLUBÍBIÉ 
E l Eepresentante señor Columbié, 
visitó hoy al señor Presidente de la 
Eepública, con el fin de solicitar que 
las carreteras que se están haciendo en 
la parte de Baracoa, sean de clase su-
perior á la acordada, pudiendo desti-
narse á ese fin el remanente que existe 
aún de los $100,000 votados para obras 
en la provincia de Cuba. 
E l señor Estrada Palma, prometió al 
señor Columbié, estudiar la petición 
con el Secretario del ramo. 
LA. LLUVIA EN SANTA CLARA 
E n la nota del señor Jover que pu-
blicamos ayer tarde sobre la lluvia 
caida en Santa Clara, se deslizó una 
errata que creemos oportuno rectificar. 
Donde dice 150 metros de agua, de-
be decir 150 milímetros. 
VAPOR "ALAVA" 
Por acuerdo de la Empresa del vapor 
Alava, desde hoy el precio de los fletes 
y del pasaje en este buque será eu mo-
neda amriecana. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU PA RMACEUTICO DE PARIS 
I.ste jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
l-haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo esto jarabe sorá un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nervioa.i y disminuir la expectoración. 
En las personas dé avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c862 Im 
1 3 X J 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza lo^ huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento dé las piernas, devuelve el vigor y la adivulad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de LUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á lus nodrizas enriquece su !^:he, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedádéa de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición ¿a efectúa sin cansancio ni convui-
sionei. 
P A H I S , 8, r u é V i vienne, y rn todas les Farmacias. 
GARANTIZAMOS LOS T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 
-j1 Grafómetros, Pan 
[ÍV tógrafos. Niveles y 
^í^ír/¡|¡¡j«j, M Teodolitos. Estuches 
PiÍDR^ 1? ^ DibuJo» Reglas, 
-j^v escuadras y Carta-
bones. Polarimetros 
y Accesorios. 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , T E L É F O N O 3011 
0887 1-M 
L A SALUD E S L A VIDA 
f O z o í m i í s i o n C u r a , H e r m o s e a y D e v u e k e 
l a S a l u d Q u e b r a n t a d a * 
i 
SHA. D O Ñ A R O S A L I A C H A L I A . , 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
ROSALÍA CHALÍA, que es de mucha importancia, especialmente, porque 
trata de uu asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la ateuciúu del lector á la siguiente carta: 
"HABANA, CÜBA; Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDOS SEÑORES : 
No solamente por mi propia experiencia, sino ttnnbién por los mara-
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su OZO^ULSION dan vida á 
las personas que la usan. El la •cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la OZOMULSiON sirve para recuperar á las personas que la han 
Quedo de Vdes. atta. S S.; 
ROSALÍA CHALIA.,, 
E l lector se servará notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la OZOMULSION quo dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceite de hígado de bacalao Komego, loa 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos son do tanta importaucia como los que componen la 
OZOMULSiON. 
E l aceite de hígado de bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. j 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la OZOMULSION es 
con seguridad nn triunfo en terapéutica, OZOMULSION da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado.. E s la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. E s un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSION se debe tomar 
para restablecer la«salud. No hay otro remedio parecido y ningún o r̂o 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 










O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul< 
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 7 1 
Todos los Farmacéutico» venden lH 
OZOMULSIONdedos tamaños, á 50 centSc 
y $1.00 oro americano. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i í a d é l a m a S a n a — M a y o 3. d e 1 9 0 4 . 
LOS ÁIOEES DE LA M í 
Pasamos lentamoute de la Inz á la 
sombra, de la sooibra á la obscuridad, 
entre el crepúsculo vespertino y el ano-
checer indeciso; se apagan todos los 
rumores en el bosque, en la campiña y 
en el marj la naturaleza reposa, cede á 
la sofiol< ncia y se duerme en la amoro-
sa quietud de la materia inerte. Des-
cansa el cuerpo fatigado por la cuoti-
diana labor, y en tanto la indolencia 
nie tiende los seductores brazos hasta 
rendirme á sus caricias, algo despierta 
en mí; mientras la visión exterior ago-
niza rodeada de tinieblas, nace la visión 
interna y el espíritu, antes prisionero 
de las múltiples impresiones de la vida 
ordinaria, se reintegra, en sus fancio-
nes inmateriales y en su actividad 
creadora ofreciéndosenos en la intimi-
dad psíqnica. 
Es la hora solemne del Recuerdo. El 
alma se postra en el altar de la con-
ciencia ante la imágeu severa de la 
"Verdad y empieza su confesión sin pa-
labras. ¿Quién podrá rehuir la cruel-
dad d« su exégesis y el martirio de su 
ascetismo! Respetemos su secreto. No 
es todo dolor. 
Pues en esta hora, cuando me ronda 
la amargura ó me abruma la tristeza, 
sube á mi pensamiento el recuerdo de 
una niña de Vetusta, la tierruca ben-
dita donde algunos de los míos duer-
men el sueño eterno. No llega en los 
inonicnfoH de júbilo, ni durante las es-
pansiones bulliciosas de la risa, ni en 
los espasmos del placer; necesita para 
su existencia fantástica un ambiente de 
pena ó de nostalgia, como hada de con-
suelo; no es intrusa que se esconda 
asustadiza y temerosa, en los rincones 
de la memoria, en los cuales yacetran-
qnila crino la joya en su estuche y la 
perla en su concha; tiene vida propia 
y goza de una convivencia ignota. ¿Por 
qué? 
101 misterio de esta aparición me des-
concici lit como uno de ios problemas 
internos á cuya solución no alcanza 
nucsíra inteligencia tan limitada en el 
conocimiento de ese mundo de sensa-
ciones intimas, que viven nuestra vida 
y giran en derredor de nosotros sin sa-
ber do dónde proceden, cuando y por 
qu',' lian nacido y quó influencias ejer-
cen en nuestro destino; conjunto de 
fuerzas ocultas que nos aprisionan en 
el tejido invisible de sus redes. Es la 
esfera de lo incognoscible, eternamente 
inexpiorable, que nos envuelve y per-
turba. 
Piednd—así se llamaba—era una ñi-
fla cuando ya había entrado en la épo-
ca de los amores fáciles é inestables. 
Por la diferencia de edades no hubo ni 
pudo haber entre nosotros relaciones 
de amor ó de amistad, y difícilmente 
bailó ].;\ simpatía ocasión para sus ma-
nifesi¡•(•iones. Nada pasional de lo que 
deja huella rae unió á la niña gentil y 
airosa de mi cuento. Y sin embargo... 
Rnyo de lar que hiere con más viveza 
la retina, nota de color que impresiona 
álegrcíiierite, harmonía lejana que con-
nueve, or.ieión sin palabras, idea de 
forma inconcrct«, algo vago, indecî p, 
indecible íiotaba en torno de la niña en 
el momento de mi despedida. 
Su padre, hombre culto ó ilustrado, 
decano corazón y elevado criterio, dé 
ideas generosas y de alraa templada en 
las luchas de la vida moderna, aspira-
ba á ver reproducidas en la hija aque-
llas condiciones suyas, mediante uoa 
educación que se apartara, por la ten-
dencia y el método, de la educación ru-
tinaria y formalista, de puro artificio, 
que crea mujeres para el lujo, la incul-
tura y las pequeñeces. 
Tomando la realidad como base de 
su programa pedagógico, sometió á ri-
gurosa disciplina la inteligencia, la vo-
luntad, el corazón y la conciencia de 
aquella niña; mató radicalmente todo 
asomo de romanticismo, superstición 
y sensiblería: inculcóle la caridad, la 
bondad, la indulgencia y el amor 
al trabajo; abrió sus ojos á la luz 
contra las perfidias de la sociedad y los 
arrebatos de la pasión; explicóle la so-
berana misión de la mujer: el matrimo-
nio; y juzgando que la fortuna es loca 
y que la cultura es reguladora de la in-
dependencia y de la dignidad, la dotó 
de amplia instrucción, práctica, rttil. 
positiva, capacitándola para ganarse, 
si lo hubiere menester, el pan nuestro 
de cada día. La semilla cayó en el sur-
co, y la seguridad de su germinación 
fué la última alegría de aquel padre 
amante y previsor. 
Han pasado algunos aflos. El sol cas-
tellano caldea la sangre y deslumhra 
con la fulguración de su luz rabiosa, 
hablándoine de las brumas asturianas 
y exacerbando aquel panteísmo de buen 
astur nostálgico, tristón, quejumbro-
so... Y eu uno de tantos días como hay 
en la vida sin corazonadas ni presenti-
raieutos, ocurrió un suceso vulgar: sur-
gió ante mí, real y tangible, en el Cam-
po Grande de Valladolid la asturianita 
que en las horas de soledad trepaba 
hasta mi pensamiento. 
Grácil y bella, al traspasar los linde-
ros de la pubertad, se convirtió en mu-
jer hermosa, gentil, de majestuoso des-
arrollo, algo atenuado por la acción del 
clima que vigoriza y cincela los múscu-
los y los despoja de la linfa morbosa. 
El tono moreno se había acentuado y 
adquirido suavidad de terciopelo, que 
encajaba á maravilla en el color endri-
no del pelo ondulado, sedoso; y en el 
rostro de líneas firmes y de trazos co-
rrectísimos, se destacaban los ojos gran-
des, negros, soñadores, que denuncia-
ban un temperamento apacible y un 
alma serena,, equilibrada. Una asturia-
nita recriada, endurecida por el am-
biente de tierra adentro, en cuyas mis-
teriosas combinaciones químicas se pe-
trifica la belleza femenina eternizándo-
se, idealizándose para encarnar en el 
jamoHismo incitante, peligroso, sugesti-
vo. Piedad habíase también modelado 
en esta cristalización indestructible que 
subleva violentamente los apetitos mal-
sanos, aunque desvirtuada por el aire 
serio, el aspecto candoroso y la severa 
elegancia de su hechicero contorno. 
Pasó y repasó delante de mí eu ani-
mada charla con sus amigas. Seguían-
las muy de cerca estudiantes y cadetes, 
de cuyo asedio no hay falda libre en 
Valladolid, entre piropos que dicta la 
admiración y cuchicheos que apunta la 
malicia. Aproveché estos momentos 
para recobrar mi serenidad alterada no 
sé por quó motivo, y me acerqué á sa-
ludarla algo emocionado, valga la ver 
dad. Mi presencia no despertó sus re 
cnerdos, pero mi voz sí, aunque-algo 
confusos, y tras unos instantes de per-
plegidad, me reconoció, expresando con 
las primeras frases de su saludo la ale-
gría sincera del que recobra un amigo 
que creía perdido. Entonces hablamos. 
—¡Usted por aquí! Está usted muy 
cambiado. 
—Diga usted envejecido. Subí muy 
rápidamente la senda de flores, disfru-
té mucho su aroma; comienzo á bajar... 
Eu cambio usted en plena juventud 
aparece como un desbordamiento de 
gracia, de belleza... 
-«-Silencio—me dijo con risueña gra-
vedad.—Veo que no ha olvidado usted 
sus hábitos galantes. Ya lo decían en 
Oviedo. ''Genio y figura " ¿No es 
ciertol 
—Por Dios; nada de la tierruca. Las 
últimas impresiones fueron muj dolo-
rosas. Sólo deseo saber, si no hay in-
discreción, la causa de su estancia aquí. 
—¿Por qué nol También en ello andu-
vo el dolor...—y su voz reveló una emo-
ción penosa.—La muerte sorprendió á 
papá en un período febril de negocios. 
Uno de ellos quedó muy enredado y 
trajo un pleito. Lo perdimos, arruinán-
donos, ó poco menos. Aquello fué una 
desbandada de los que creíamos ami-
gos... Mamá no se resignó al calvario 
inmerecido de aquella soledad y aban-
donamos á Oviedo para vivir aquí con 
unos parientes, lejos de todo lo que pu-
diera recordarnos la riqueza perdida y 
la ingratitud 
Fué tan inmensa su pena y tan pró-
ximas á salir estuvieron sus lágrimas, 
que pesaroso de mi curiosidad traté de 
borrar aquélla y éstas buscando tema 
más ameno para nuestra charla. 
—Es verdad. La vida trae esas ne-
gruras. Pero oiga usted, Piedad, has-
ta mi destierro llegó un rumor de amo-
res dije con brusca transición. 
Calló un momento y cerró los ojos 
buscando en el pensamiento consejo 
para su respuesta. Yo noté su vacila-
ción y espoleando la voluntad que an-
daba presurosa insistí en tono festivo, 
á modo de broma. 
—iHubo 6 no hubo! 
Un suspiro ténue apenas perceptible 
entreabió sus labios que no pudieron 
ó no quisieron cerrarle la salida, y con 
voz ligeramente velada, de modulación 
temblorosa, me contestó: 
—Hubo, amigo mío; pero usted lo 
ha dicho: fué rumor de amores, ¿Se 
acuerda usted de Federico Castro! 
—Sí, mucho; le llamábamos Platón 
en el Instituto, por sus aficiones á la 
filosofía. Un buen muchacho. 
—¿Con que ya filosofaba en su infan-
cia! Entonces era natural —añadió 
con cierto dejo de ironía punzante.— 
Pues Federico Castro fué quizá el úni-
co amigo fiel á la memoria de papá. 
Cuando se retiraron uno á uno todos 
los que concurrieron á aquella especie 
de Ateneo que papá había establecido 
en su biblioteca, Federico no dejó de 
visitarnos. Asiduo y respetuoso, sus 
cariñosas áteuciones mitigaban nues-
tras tristezas y aquel desamparo que 
tan cruelmente EOS hería. Fuese ilu-
sión ó realidad ó consecuencia de la 
perturbación que en el ánimo producen 
estas situaciones, creí notar en la acti-
tud de Federico y en sus miradas al-
guna manifestación de cariño muy tí-
mido, muy culto, y su silencio me 
pareció un acto de delicadeza, acaso de 
temor. ¿Cómo atreverse á hablarme 
de amores donde todo hablaba de muer-
te! Procuré fijarme y me aferré á 
mi idea: Federico me quería, y la paz 
empezó á reinar en mi espíritu. Me 
entregué á esta ilusión y acabé por 
quererle calladamente. Pasaron diez 
meses. Mi cariño, ya amor, creció, me 
avasalló, me'pidió cambio de impre-
siones, de frases de ternura, algo que 
yo rae explicaba confusamente en las 
primicias de una sensación desconoci-
da. Despreocupada por virtud de mi 
educación con respecto al protocolo del 
amor sujeto á gradaciones sociales que 
siempre me parecieron ridiculas y des-
provistas de sinceridad, no creí nece-
saria la petición de relaciones. El 
amor podía existir sin este detalle de 
cancillería, y cautamente llevé la con-
versación á este terreno. Porque el 
caso fué que hablábamos mucho y de 
todo, menos de eso. Federico se per-
día en generalidades, en teorías, eu 
abstracciones. Hablaba siempre de 
cuestiones sociales que ya discutían 
acaloradamente en el Ateneo de nues-
tra biblioteca, eu vida de papá, y de 
ellas estaba yo al corriente: la teoría 
anticapitalista de Karl Marx, las ele-
cubracioues del anarquismo de Faure, 
Reclus y Krapokkine, el altruismo de 
Tolstoi, las teorías evolutivas de Dar-
win y de Spencer, la criminología de 
Lombróso Empecé á sospechar 
que Federico tenía más cerebro que 
corazón; que era un chiflado y yo más 
oyente que amante Me descorazo-
nó la ausencia de pasión de aquel so-
ciólogo frío con su amor á la filosofía y 
su desconocimiento de la filosofía del 
amor Un error tan grande eu el 
primer amor de mi vida me hizo mu-
cho daño y enfermé Y un día, un 
triste día de mi convalesceucia, á solas 
con mi desengaño, sentí que algo mo-
ría en el pensamiento y cu el corazón; 
y cerré las puertas de mi cariño y de 
mi casa al hombre que no supo amar-
me que rehuyó mis amores 
lias en que figuraban hermosas damas 
de la villa y de esta ciudad. 
Presidió el acto el R. P. Provincial, 
y asistieron, entre otras personas nota-
bles, el señor Aicalde, el general Ro-
dríguez y demás autoridades locales. 
La Banda "España'' amenizó los in-
termedios tocando escogidas piezas, 
Al comenzar la velada pronunciaron, 
sentidos y notables discursos los alum-
nos señores Carrefío, Loredo y Alonso; 
el joven Solís lució sus bellas faculta-
des como lector en la poesía situlada 
Gratitud, y el joven Larrea, también 
alumno, dijo con elocuente expresión 
el "Himno á las Escuelas Pías.:', Los 
señores Meneses y Laguardia leyeron 
poesías en inglés y tambiéu tomaron 
parte en la lectura de poesías los niños 
Martí, Salazar, Boan, Corbera; todos 
fueron colmados de aplausos. 
La sección dramática estuvo á cargo 
de los jóvenes alumnos Vélez, García 
Ortega, Solís, Miguel, Larrea y otros. 
Gustó mucho la representación de "La 
Infancia de San José de Calasanz," y 
del gracioso saínete "Aprobado y sus-
penso," 
Como á las diez terminó aquella 
agradable fiesta, que. como todo lo de 
aquella casa, deja un recuerdo gratísi-
mo por la la bondad é ilustración que 
adornan á los RR, PP. Escolapios de 
Guanabacoa, á quienes tienen confiada 
la educación religiosa y social de sus 
hijos muchas familias cubanas. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salon,se 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $1G0, 
J . B o r M l a - Compostela 56. 
f)10 1 M 
El i S i l f l l í ! 
Nuestro corresponsal nos escribe 
desde Santiago de Cuba, lo siguiente: 
"El jueves se ha celebrado en esta 
Ciudad un gran banquete en honor del 
Dr. J , Santos Fernández, Asistieron 
á él numerosos médicos é hizo uso de 
la palabra el Dr, Grillo, miembro de 
la Junta Superior de Sanidad, Con fa-
cilidad de palabra y elegancia de esti 
lo, felicitó al Dr. Santos Fernández y 
á los congregados allí para fertejarle; 
enumeró á grandes rasgos los trabajos 
científicos del Dr. Santos Fernández, 
haciendo consideraciones- «obre ellos é 
hizo resaltar los servicios que á la 
Ciencia y al país había prestado con 
su prestigio y con la fundación y di-
rección del periódico "Crónica Médica 
( ^ 1 ™ ^ ^ ' ' y el Laboratorio Bacterio-
¡Qué tristes, qué exóticos los amores 
de mi niña! 
JUAN RIVERO. 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 v de 3 a 5. 
65 H A B A N A 
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El sábado por la noche tuvimos el 
gusto de asistir á la solemne fiesta ce-
lebrada en el Colegio de los padres Es-
colapios de Guauabacoa, en obsequio 
de M. R. Padre Provincial de Catalu-
ña y Cuba, conformo se había anun-
ciado. 
Fuimos muy atentamente recibidos 
por aquellos amables sacerdotes, de-
chados de cortesía por.sus dotes intelec-
tuales y su noble cualidad de educado-
res y ministros de Dios. Por ello les 
repetimos las más afectuosas gracias, 
especialmente al ilustrado y bondadoso 
padre Vidal que nos atendió exquisi-
tamente. 
A las siete estaba el salón de fiestas 
completamente lleno de distinguida 
concurrencia, especialmente de fami-
lógico de Vacunación Antirrábica. 
El Dr. Grillo que demostró una vez 
más en este acto, sus condiciones ora-
torias, terminó redactando dos telegra-
mas que se han dirigido al Presidente 
de la Juuta Superior de Sanidad y á 
la Academia de Ciencias de la Haba-
na, expresando en ellos la satisfacción 
que se sentía en Santiago de Cnba por 
tener de huésped al Dr. Santos Fer-
nández, miembro de la Junta Superior 
de Sanidad y Presidente de la Acade 
mia de Ciencias de la Habana. 
El Dr. Santos Fernández dá las gra-
cias al Dr. Grillo y á los compañeros 
que le han prodigado tantas atenciones 
y les hace protestas de sincero recono 
cimiento. Habla después de la profe-
sión médiea en sentido general y eu 
concentuosos párrafos, aboga, defiende 
y aconseja la unión de la clâ e médica. 
Demuestra la influencia que en nues-
tra cultura científica le corresponde á 
la Academia de Ciencias, á la Sociedad 
de Estudios Clínicos y Asociación Mé-
dico Farmacéutica de la Habana. Nos 
presenta á la Junta Superior de Sani-
dad de la Isla de Cuba siempre presti-
giosa y en avanzada constante para 
defender nuestro estado Sanitario per-
fecto. Nos recomienda á la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Médicos, que es-
pera y recoge nuestro óbolo para de-
volverlo con creces á nuestras viudas 
y huérfanos. Nos evidencia las venta-
jas de las Conferencias de Beneficencia 
y Corrección que anualmente so vie-
nen celebrando, y por último, encarece 
los beneficios de la Liga contra la Tu-
berculosis—hace poco tiempo creada— 
y los que proporciouará á la niñez des-
valida y á los animales la Sociedad 
Humanitaria Cubana. 
Hanse fabricado edificios hermosos, 
desapareciendo las casas viejas y de 
pésimo gusto arquitectónico que daban 
á nuestras poblaciones tristísimo as-
pecto; han surgido viafi anchas y ele-
gantes y contamos con magníficos ho-
teles habitados en invierno por los 
ingleses, grandes admiradores de las 
excelencias de este clima y de la belle-
za incomparable de estos campos. 
Crece el movimiento comercial esta-
bleciéndose empresas extranjeras de-
dicadas á la exportación de plátanos y 
tomates; y los isleños, por lo común 
tímidos y perezosos para los negocios 
de importancia se lanzan á aventuras 
mercantiles, invirticudo turnas consi-
derables en la explotación de aguas, 
que tan buenos resultados está dando. 
Se han abandonado ya las rutinas agrí-
colas y nuevos cultivos vienen á reem-
plazar á los viejos. 
Por incuria de los gobiernos que han 
creído siempre que Canarias es un país 
salvaje, los hijos de Inglaterra han ido 
quedándose con los depósitos comer-
ciales, y dueños son de valiosos al-
macenes. 
Tntelectualmente también se progre-
sa. Es verdad que las escuelas oficiales 
se hallan en lamentable atraso, con un 
profesorado incapaz y mal retribuido, 
particularmente en los campos, pero 
no faltan buenos colegios eu las capi-
tales y abundan los centros de cul-
tura. 
Se extrañarán al leer esto los que 
piensan que los canarios son todos de 
la condición de esos honrados campe-
sinos que á Cuba llegan en la mayor 
ignorancia dispuestos á trabajar como 
bestias de carga en los potreros y ma-
niguas... Esos son los que han vivido 
eu los campos, desterrádos casi sin 
más trato que el de los animales que 
alimentan. 
Ahora voy á hablar de la nota de 
actualidad; de las fuerzas militares des-
tacadas en las Islas. En Gran Cana-
ria presta sus servicios una brigada 
compuesta de los Regimientos de In-
fantería Sicilia número 7 y Valencia 
número 23, al mando del general don 
Juan de Pavía, Cada unidad consta 
de 800 plazas que so elevarán á 1,000 
con los nuevos reclutas que se es-
peran. 
La brigada que llegó á Tenerife se 
compono de los Regimientos de Ber-
bén y Estremadnra, al mando del ge-
neral don Juan Fernando Ferrer, 
Al principio de la llegada de estas 
tropas se hablaba mucho del peligro 
do las Canarias, amenazadas por la 
ambición de los ingleses, hoy nadie te-
me, y todos aseguran que esta invasión 
de soldados en la clásica tierra del go-
fio, obedece sólo al deseo de España de 
sostener su neutralidad. 
La conducta de estos militares es co-
rrectísima. Estamos acostumbrados á 
ser víctima de los jefes y oficiales 
Cuando la guerra con (Juba, aquí nos 
atrepellaron, hoy España manda á esta 
provincia, gente honrada, que busca la 
fraternidad y no enciende la hoguera 
Je los odios entre los paisanos. Así es 
como se salva á la Patria y se ahoga el 
separatismo. 
E l Corresponsal 
Abril de 1904. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
TROPICAL,. 
V u e l v e el Sueño Restauradej 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
. Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicínales 
deian la piel librfi de impurezas. 
El sarpuiiiao,ias quemaaas.nenoas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C . N . C R I T T E N T O N C O . 
115 F u l ton S t . , New Y o r k , U . S . A , 
P R r ' " , Ü C I O N : — E l J a b ó n Sulfuroso do 
Gipnn (el único "orlKlnal") e« incomparabie 
y maravllloeo en E<IB efectos curativos. Note 
,ai>« ntegúu otro. Yéiideaeen las drotmalfcfc 
m 26-1 
I N T E R E S A N T E . 
Ronnicndo los numerosos cupones que van dentro de las* ca-
jetillas de los exceletítes cigarrillos 
"SANCHO PANZA," 
Puede Vd, adquirir los siguientes magníficos 
| O J a b ó n | 
I d e R e u t e r Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para i 
• el cutis, 
I 
CÜID4D0 CON LAS FALSIFICACIONES 
Acabo de llegar á mi tierra después 
de algunos años de ausencia y observo 






l a enviaremos * V d . Ubre de castos, xmo da 
nnestro» 11V. !t, !U O S O rt F R í ^ U O O R E S 
" A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D*. 0B.O. 
elaborado en cualquier nombre qae «e desee, por 
nuestro femoao art i s ta americano ea alanjbro 
do oro, lieolio ele una sol» pieza fnerte de Rltini-
b r a de oro y 1» cnal pnnniDf izrmos por espacio de 
diez anos. Ofreceinos e»f« hermoso preaderfor 
i>or menos de l a mítaJ de su precio con ei objecto 
de Introducir nnestroa nnl l lns , oreadederes y 
novedades de Jt 
enTiar el egnlvalento de óO cautarai 
c&i>o. en billetes de banco do ¿uinua 
Pídase Cato fega t***»* ^ 
Dirección, RHKLIJ WOTEI.TY COMPAVST, 
6 3 C h a m b e n t»U, N e w Y o r k . £ . ' . de A . 
para los Anuncios Francases son los 
S m l l l l A Y E N C E FAVREjC3 
? 18, rué de la Grange-Batcliére, FARIS 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SiFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANIRS 
! Productos Tordacleros f á c i l m e n t e to lendoc] 
por el e s t á r a a g o y los I n tos U n os. 
[ 0'0l3E?lTjiiB0UTiQKYtruMiMiM. 
Prescritos por lot pnmTroi midicog. 
••(BcoNciaeoE o » t-A" IMITACIONKO 
.•Mne-I.4V/>m. P í a » . 
ASMAyCATARRO 
Curados poriosCiGARKiLLOSronSf* 
ó «i p o l v o C o r l l r Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Ka todas la* huen-s Farmacias. . 
Pur mayor : 20.rué Salnt-Lniaro.Parls. \ txiúir •»'- ftriry iot>**tad« (¡i»»"<iia-
S e o b t i e n e u u 
por medio de las Plltilo» (Mortales 
que cu 2 SM!<aa desarrollan y endurecen & 
lo * senos,hace ii dcsn parecer! na salidas 
huc-osas ds los hombros y dan al Busto 
una graciosa lozauia. A probabas por lat 
I eminencias mAdicas,to/i tenéitcaspara lú (M/UCÍ 7 convianvn á los n á. delicados 
temperamentos. — Tralanveiilo íü- il. 
Rn-n tado duradero. — Rl frasco ron 
nolicia fi. 6.35.J RAT'é, Ph'"^. (* ••<< Verñ-̂ ,VnTÍt. 9*. 
En JLa. í í « b n n « -W do J O » É S A B R A 6 H I T O 
LA UNICA para teñir los Cabellos y la Üarba en todos colores, 
SIN DESENGRASAR antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02. me fílchelieu, PARIS. — En Perfumerías, Farmacias y Bazares 
MlCO-NUTRITl I T C A C A O J 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S a K a l l a e n l a o P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
w*mmmmmmmmmm 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelor el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
E e m ¡ojprcJncuiiniliarEi 
J . S X Z W X O T * 
SB, Faub. Si-Uartia, Pari» {10') 
Para haoer si mismo el AGUA GASEOSA 
y todas B E B I D A S G A S E O S A S , 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
SELTZOGENO D. FEVRE 
E. THESSIER A P, GIRON, ÍBÍCOS Fibricauíe?, 9. M CiStei, PARIS 
EXIO-IK, tobre cada Aparato Seitzogeno la S ( . * 9 Í 
mención; VÉRiTABLE APPAREIL SELTZOGENE D. FÉVRE ^¿T^f^L 
y /a F i rma Marca de Fábrica : 
R E H U S A R T O I > A S I M I T A C T O M E S , 
E s t o s Scltzogenos son garantidos ensayados á 12 A t m ó s f e r a s ; 
l a a r m a d u r a metal o s t á garant ida s in a l e a c i ó n de plomo 
Ciiiíladanos y Honorable^ 
de la l ibre y joven Cuba. 
Dones y Excele j i t í s imos 
de la noble y vieja España . 
Míinuiñas de escribir "Undenvood", Máquinas de coser "New 
Home *, ' Favorita", "Rápida" y Bicicletas ''Oriole". RELOJES de 
ORO relleno, garantía 20 años, RELOJES de mesa y de pared. Des-
pertadores. Relojes de Nikel y sistema Roscof, Leontinas enchapa-
das de uno y dos ramales. Cortes de vestidos de seda v telas de fan-
tasía, para señoras —FLÜSES de Armour, Casimir, Holanda v 
i r ! r n r n ^ M artículos de gran valor, 
l A fo CIGARRILLOS de esta marca por su aroma v calidad se-
rán los prelendos de los fumadores de buen gusto, por estar elabo-
rados con legitima hoja de V U E L T A ABAJO, 
PIDANS2 EN TODOS LOS DEPOSITOS Y ESTABLECIMIENTOS 
M u ñ o z A l o n s o y C o m p . 
j s t x x t a . I F l o s c ^ a s . — H A B A N A . 
4-30 
Patriotas y Libertadores. 
Japoneses y Rusófobos. 
Que ya llegaron las 
Pneblo soberano y magnífico. 
Venid todos á mí , 
LEGITIMAS, VERDADERAS, INALTERABLES, 
Agniar 77 y 70, a l hulo del Banco. 
O o m L - o r o es t o c a . & , c £ , \ x . ± 
I f t t e l a - i p a r c i & - v l t r a j o . 
C A S I M I R E S . 
A L P A C A S . 
A R M O U U S . 




• j s o v o l é e l o 
por 
V A H A S . 
A l t 
D R I L E S . 
H O L A N D A S . 
I R L A N D A S . 
COTANZAS. 
C R E A S . 
át-?3 4m-30Ab 
SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al O l o r l r x l c a r o - l F ' o s f a t o ' c í o C l a l G r e o e o t a c l o 
E l r e x n d i o (las E N F E R M E D A D E S C Z L P E C H O 
m á s eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
p a r a curar : (las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L , P A U T A U B I R Q E , © * * » , Ru» L,acváe, F A R i a y LA* PMN .ITALIS BOTICAÍ. 
X r f ^ i y i OMcer.fia» 4c tos Imltacionts * ¿ttalr U Firma L. PAUTAUSE^GE. 
INYECCIONd?cetlorMASSON 
E S P E C I F I C O D E L G O N O C C C C U S - M I X T U R A A N T I S É P T I C A . 
P R E S E R V A C I O N Y C U R A C I O N 
S u p r i m e e l dolor y c u r a en a l g u n o » d í a s ios D e r r a m e s a n t i g u o s ó r e c i e n t e s . 
L o m á s f r e c u o n t e m e n t e basta con o n solo f rasco . E s t a I N Y E C C I Ó N de electo r á p i d o 
y riuradero h a c e I n ú t i l tedo t r a t a m i e n t o I n t e r n o . 
Tktkli — A . . a - O J E i E S m C " " . Farmacíutico-Quimiro. 40. r u é des Acidas - PARII 
Depositahns en La liaban* : ' V ^ U . c i a , 4a JOSE S A R . R A é M I J O . 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O nuimt ó fUico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , «e oaran radicalmente con 
e l E r - I ^ I K . , 
e l " V I I S T O 6 l a KOLÂ ^MONAVON 
O . P r e m i o * May oves * 
S Diplomas de Honor 
i O Medallas de Oro 
8 NLedallaa do JP ia te j 
TÓNICOS I H r IECONSTITÜÍEMTES 
PODEROSOS Mear.NCRADOReS. C •JlNTuPUICANDO 1->\S rUEBZAS 
Depósitos en to»!as los or/nc/pa/es farmacias 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Mayo 3 de 1904 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A las cnatro y media de la tarde, se 
ce lebró la ses ión correspondiente al d ia 
de ayer. 
t P r e s i d i ó el Dr . Hoyos, y asistieron los 
Consejeros señores Casquero, Casado, 
A r i z a , Camejo, Viondi , Kosa, Foyo, 
Heyna, Asbert, Campos Marquetti, l ia-
mos Merlo, Cartafiá, A y a l a y Aguiar . 
Aprobada el acta de la ses ión ante-
rior, se d ió cuenta con varias mociones, 
tina del Sr . Campos Marquetti, referen-
te Á que se declare de preferente cons-
trucc ión un tramo de carretera, que una 
6 el pueblo de la Salud con el casorio de 
Buenaventura; otra del Sr. Camejo, pi-
diendo s u b v e n c i ó n para los Cuerpos de 
Bomberos de Eegla, Güines , B a t a b a n ó , 
Santiago de las Vegas, San Antonio de 
los B a ñ o s y G ü i r a de Melena; otra del 
Sr . l lamos Merlo, á que se consigne en 
el p r ó x i m o presupuesto, la suma de diez 
m i l pesos para la conduc ión del agua 
de los Chorritos de J a r neo á la pobla-
c ión. Dichas mociones pasaron á las 
Comisiones respectivas. 
D e s p u é s se da cuenta con el pliego 
de condiciones para la subasta de com-
pra de muebles para el Consejo. 
E l Sr . Castañá l lama la a tenc ión del 
Consejo de no estar en las atribuciones 
de éste , el formular dicho pliego de con-
diciones, pues eso compete al Ejecut ivo 
de la Proviacia, por cuyo motivo solo 
debe concretarse el Consejo, á estable-
cer un Estatuto sobre el particular, por 
lo cual solicita del mismo, no ha lugar 
á deliberar sobre el particular. Es ta 
p r o p o s i c i ó n fué aceptada, por lo que es 
retirado el pliego de condiciones. 
E l Sr . Reyna, en vista del anterior 
acuerdo, pide que la d i s cus ión de este 
asunto quede para la p r ó x i m a s e s i ó n 
y . . . punto final. 
• —v^s>- ^ 
üsv imfento Marítimo 
E L L O U I S I A N A 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, con carga y pasajeros. 
E L M I A M I 
Este vapor americano entró en puerto 
ayer, procedente del de su nombre, cotí 
carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Lousiana importó 
de Nueva Orleans, para los señores L y -
kes y hermano, 87 toros y 3 vacas con sus 
crías, y para el señer F . Wolfe, 48 mu-
las. 
De Tampico trajo el vapor americano 
Santiago, para los señores Mart ínez y 
Posada, G9 torcw, 1 caballo, 220 potros y 
125 vacas horras. 
JAI-ALAI .—Los partidos que se j u -
garán hoy, martes, en el F r o n t ó n , son 
los siguientes: 
P r i m e r partido, á 25 tantos. 
Escor iaza y Alberdi mayor, blancos, 
contra 
Gárate y Olaiz, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Machiu, blancos, 
contra 
Urrut ia y Abando, azules. 
Se j u g a r á una quiniela d e s p u é s de 
cada partido. 
E l e spec tácu lo , que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
l a Banda de la Beneficencia. 
SESION M i m C I P A L 
D E A Y E R 2. 
L a ses ión municipal de ayer comen-
zó á las cuatro y media de l a tarde. 
P r e s i d i ó el Alcalde, Dr . O ' F a r r i l l . 
S in modificaciones fueron aprobadas 
dos actas de las sesiones anteriores. 
Dada lectura á una instancia de los 
M é d i c o s del Servicio Sanitario M u n i -
cipal, solicitando aumento de sueldo 
desde el p r ó x i m o mes de J u l i o , se 
acordó que pasara á la C o m i s i ó n de 
Hacienda para que consigne en el pre-
supuesto venidero la cantidad necesa-
ria , á fin de que dicho aumento empie-
se varios expedientes de poca impor-
tancia, se acordó ordenar la construc-
c ión de un carro f i íhebre para la con-
ducc ión de los c á d a v e s de los pobres 
de solemnidad. 
L a cesión t erminó á las seis de la 
tarde. 
NOfflAS JlIGÍiiLES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
Quebrantaituento de forma é infrac-
ción de ley interpuesto en los autos de 
rnayor cuantía seguidos por Salvador 
Banur contra la Sra. Amal ia Dusae, viu-
da do Mitchel, sobre pesos. Ponente: Sr. 
G . Llórente. Fiscal: Sr. D i v i ñ ó . Ldos. 
Sres. Viondi y Macias. 
Secretario, señor R iva . 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley interpuesto por F r a n -
cisco Rivas Fernandez en causa por es-
tafa. Letrado: Sr. J . de León. Fiscal: Sr. 
D i v i ñ ó . Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Infracción de ley interpuesto por Joa-
quín Arce en causa por s imulación de 
contrato. Letrado: J . A . G . Lanuza. F i s -
cal: Sr. Travieso. Ponente: Sr. Morales. 
Secretarlo: señor Castro. 
E l juez de instrucción del Centro cono-
ce del caso. 
F R A C T U R A G R A V E 
E n el centro do socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido el sábado ftltl-
mo don Antonio Treypfo, natural de 
España, de 34 años, soltero y vecino de 
la calle deFigueras uí im. 124, de la frac-
tura del segundo metacarpiano de la ma-
no derecha, cuya lesión la sufrió traba-
jando en la fábrica de sementó de Ladis-
lao Díaz , situada en la calle de Salud y 
Castillejos. 
E l hecho fué casual. 
ce á surtir sus efectos desde la fecha 
fijada por los peticionarios. 
Se concedieron treinta dias de l i -
cencia por enferma á la s e ñ o r i t a Cle-
mencia Testron, empleada del Muni-
cipio. 
A propuesta del señor Guevara , se 
acordó nombrar una comis ión de con-
cejales para que redacte el programa Concepción d é l a 
de los festejos conque el Ayuntamieu- ' 
to habanero c o n m e m o r a r á el 2U ani-
versario de la Const i tuc ión de la R e -
p ú b l i c a . 
E l Alcalde des ignará en su oportu-
nidad los concejales que han de for-
mar dicha comis ión . 
L a cantidad presupuestada para fes-
tejos no llega á 2,000. 
T a m b i é n se acordó que si existe can-
tidad consignada en presupuesto se 
proceda á instalar el alumbrado eléc-
trico en la calle del Obispo, veri f icán-
dose la i n a u g u r a c i ó n de dicho alum-
brado^el dia 20 de Mayo, aniversario 
de la Const i tuc ión de la R e p ú b l i c a . 
F u é desechada una p r o p o s i c i ó n del 
señor V c i g a referente á qne las sesio-
nes permanentes se dediquen sola-
mente al despacho de expedientes, de-
s i g n á n d o s e las de los martes y viernes 
para que los concejales puedan l u c i r 
sus dotes oratorias haciendo propo-
siciones. • 
Salvo el voto del señor O l i v a se 
acordó qne, previa la correspondiente 
autor izac ión del Gobernador C i v i l , se 
permita oslablpcer un depós i to de heno 
en el antiguo Asi lo de San José . 
A propuesta del Alcalde se a c o r d ó 
qne tan pronto como sea s e ñ a l a d a por 
por el semáforo del Morro la escuadra 
americana acuda á recibirla en un re-
molcador el Ayuntamiento en pleno, 
con su Presidente y la Banda Muni-
cipal. 
T a m b i é n se acordó la t ras lac ión del 
l í e c r o c o m i o á otro local más apropia 
do que el que ocupa en lu actual idad. 
Y por últ imo, d e s p u é s de despachar-
C R O N I C A D E P O L I C I A 
P O R R O B O 
Por el capitán de la 7? Estación, señor 
Masó, fueron detenidos los blancos César 
Rojas y Rafael García Díaz (á) Feo, 
por encontrarse reclamados en circular 
del Juez de Instrucción del Este, en cau-
sa por robo. 
Dichos individuos ingresaron en el 
Vivac , después de prestada declaración 
ante el Juez ya expresado. 
P A P E L E T A S I > E R I F A 
E n el paseo del Malecón, frente al ho-
tel Miramar, fué detenido el blanco R a -
fael Rubio, por estar expendiendo pape-
letas de rifa no autorizada, ocupándosele 
una lista de Madrid, ocho papeletas de 
la rifa de un á lbum, trece papeletas de 
rifa y una libreta con apuntaciones. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
L a joven María Riera y Silva, natural 
de Matanzas, de 19 años y vecina de la 
callo dpi Blanco número 20, trató ayer 
de suicidarse ingiriendo tres pastillas que 
había en un pomo de medicina, y las 
cuales le produjeron una intoxicación de 
pronóstico grave. 
L a paciente manifestó que atentó con-
tra su vida, por encontrarse aburrida. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
H E R I D A G R A V E 
p]n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistida al medio día de ayer, 
la señora doña Domitila Duarte Carme-
na, de 21 años de edad, casada y vecina 
de Tenerife número 90, de una herida 
causada por proyectil de arma de fuego, 
en el dorso de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
L a paciente manifestó que el daño que 
presenta se lo causó casualmente su es-
poso don Alberto Sánchez, al estarle en-
señando á un amigo un revolver, y al 
dispararse ente, le alcanzó el proyectil, 
causándole el daño que presenta. 
L a lesionada quedó en su domicilio. 
U N M E N O R L E S I O N A D O 
E n el centro de socorro del primer dis-
trito, fué asistida el sábado ú l t imo , la 
menor Faustina Fundora Macías, de dos 
años de edad y vecina de la calle de Agui-
la n ú m . 124, de una contusión de segun-
do grado con pérdida de la uña y frac-
tura de la primera falange del dedo pe-
queño de la mano izquierda y de una he-
rida por avuls ión en el dedo anular de-
recho con pérdida de la uña de pronóstico 
grave. Estas lesiones según manifestacio-
nes de sus familiares las sufrió casual-
mente al ser arrollada por el carro de 
vender leche, número 3,599; cuyo con-
ductor del coche Ambrosio Quiñones , 
vecino de la callo de Dolores (Jesús del 
Monte), dijo que al transitar por la calle 
de Estrella y Aguila, salió la referida 
menor, acompañada de otra y al preten-
der pasar la calle fué alcanzada por el ca-
rro sin que él pudiera evitarlo. 
L a lesionada fué entregada á su madre 
por manifestar que contaba con recursos 
para atender á la curación de su hija. 
R O B O 
De la habitación en que duerme don 
Domingo Bermúdez, natural de EspaHa, 
soltero y dueño del tren de labado, calle 
del Aguila 238, robaron un baúl en el que 
guardaba gran número de piezas ropas, 
10 centenos, once pesos plata americana, 
cuarenta y pesos en moneda española y 
un reloj. 
E l baúl fué encontrado en la azotea, 
teniendo la cerradura fracturada. 
Según la policía, los autores de este 
echo entraron por el patio y abriendo la 
puerta persiana del comedor, entraron 
en la que realizaron el robo. 
Q U E M A D U R A S 
Emil io Morejón, vecino de la calle de 
Val la , 24, fué asistido 
de quemaduras de primero y segundo 
grado que sufrió en el antebrazo y m a -
no iuquierdos. 
E l doctor Gustavo de los Reyes que lo 
asistió de primera intención certificó que 
el estado de Morejón es grave. 
Estas lesiones se las causó el paciente 
con el cafó hirviendo que babía en una 
cafetera en la cual lo preparaba para ven-
der en la esquina que existe en Zanja 
y Belascoain. 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa, A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocas ión 
hasta un n ú m e r o grande de s e ñ o -
ras y señor i tas es tán alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el D r . González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce cu la cu-
ra del e x t r e ñ i m i e n t o . ¡Cece la alarma. 
E l Dr . González no suspenderá la pre-
parac ión y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s segu irá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o -
les las molestias de la const ipación in-
testinal. X o hay salud, no hay alegría , 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas hasta con placer y á la 
m a ñ a n a siguiente, "lin tayi," tocáná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr . González 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
c 856 3 m 
DE 
C A J I G A S Y A L V A J R J E Z 
P R A D O l l O 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo erran-
deB reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PITRA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó esnañola, como se de-
sóe: DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas més acre-
ditadas; CAPE PURO y aromoso cáracftlillo, 
de Puerto Rico; y por último, un éxeelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
L o s precios de esta easa no h a n suíVi-
do a l t e r a c i ó n . 
C-919 alt 1M 
Licor aníiséntico 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos mfis desesperados y están hátll-
raente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del aparato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la erina, cólico nefrí-
tico. ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las farmacias acreditadas 
de líi Islii 
' DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R 3 I A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Be lascoa in 19, esq. a Vir tudes 
4843 26Ab27 
S R - IGNACIO F L A S E N C I A y 
DR. IGNACIO V. FLASENCIA. 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 846 1 m 
DR. F R A N C I S C O ! . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulgonea Nep. 
vloew. y de la Piel, (mclnso Venéwoy Sífilis).-
Consultaa de 12 á2 y dias festivos deLS & i . _ 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 84/ l m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIA.S URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
f«eús María 33. De 12 á 3. ^848 1 m 
Dr. Luis Montané 
Q AIS TA. 
CS49 I m 
Dr. Cjonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de l a C . de B e n e ü c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas ae 11 ft 1, 
Afirnlar lOS)^.—Teléfono 824. 
"O 850 1 m 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermeda. 
des venéreas. Curación rAplda. Consultas de 
12 á? . Teléfono'854, Earido num. 2, altos, 
C851 ^ m 
Arturo Mañas y^tJrqüiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 852 1 m 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA T4 /SLADAD0 A AMARGURA 3a 
0 853 1 m 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 8'4 1 m 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3, Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 855 1 m 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T É S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía2a 
C A R L O S D E A R M A S 
Domioi l io: 
Mur ianao . 
E s t u d i o : Aoosta 0 4 . 
l>e 12 ó 4. 
C 859 
ABOGADO 
S a m á 2 , T e l é f o n o 0331 . 
T e l é f o n o 417, 
1 M 
Compañía de Electricidad de Cuba, 
ADMINISTRACION GENERAL 
^ . g x a . i f l X " 8 X y 3 3 (Banco E s p a ñ o l , entrefaiclos.) 
Debiendo esta C o m p a ñ í a estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
p r ó x i m o , para suministrar corriente e l éc tr i ca en la zona de l a ciudad com-
prendida entre la B a h í a y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con ant i c ipac ión , suscriptores que deseen tomar la comien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y ca le facc ión: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Jul io p r ó x i m o , la ventajado u n d i e z 
2)or c i e n t o (10 p . § ) d e d e s c u e n t o e n e l i m p o r t e d e s u s c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose és te desde la fecha 
en que, habiendo notificado la C o m p a ñ í a a l suscriptor que se ha l la en con-
diciones de establecer la c o n e x i ó n de sus conductores con la ins ta lac ión 
particular del suscriptor, y é s t e á l a C o m p a ñ í a que su i n s t a l a c i ó n está ter-
minada y conforme, se-establczca l a conex ión y comience el suministro de 
corriente. 
L a s personas que deseen suscribirse con ant i c ipac ión para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacud ir á la oficina de la 
C o m p a ñ í a (Banco E s p a ñ o l , entresuelos), de 9 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 
3 de la tarde, adonde so les d a r á conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 1? de mayo de 1904. 
£1 Administrador general. 
^ d e k i m o n o . 
c 131 ftlt 63 tyml My 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías Ürinanaa.-Enfer 
medades do Señora." - Oonaultas do 11 a ¿. l * -
Teléfono 1342. C-815 24 A gunas 68. Teléfono W¿. ^—ox̂  
S. Cando B e í í o y l r a n g o 
. ~ . n * t T * R R A B O G A D O . 
c 772 
H A B A N A 6 5 . 
16A 
DR. ANTONIO M. R I V A . t 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 28-5 A ¡ 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m, por los Doctores 
C. M. Desveruine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
A r t u r o M a r c o s B e a u j a r d i n 
CIRUJANO DENTISTA 
Horas de Consultas de 7 á 6 los dias de labor, 
y de 11 á 3 los de fiestas. 
4705 8-24 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M . 1 0 5 
C 873 1 m 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana.—De 11 á 3, 
C 817 28-24 A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
•co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
J 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , porlag y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 




TTN PROFESOR do Inglós que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 5136 26-My3 
Tnglés enseñado en cuatro meses por una pro-
*• fesora inglesa (do Londrej) que da clases á 
domicilio y en su morada A precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
"pianista" Cubana, dará a los adultos que en-
seña en seis meses a tocar trozos de la ópera, 
lecciones en cambio de un cuarto. Dejar las 
señas en San José 16 (bajos). 5028 4-1« 
U n a s e ñ o r i t a ing lo sarec idcnte como 
institutriz en una casa particular de esta capí» 
tal, desea dar clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta da 
las Palmas, Cerro 416. 5002 26-1 My 
D R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
tioas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c 814 21A 
C857 1 m 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Slfílis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 858 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n a z a ü i i - l e l é f o n o n . 3 0 1 2 
C S6) 1 m 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIKUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Ban Nicolás n. 3. C 861 1 m 
R a m ó n A, Oataiá . 
A B O G A D O 
D E 11 A L CHACON 17 
C 869 1 m 
MARTINEZ FLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis do química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 870 I m 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 1 7 á 5,--G8M!iete M a n a 65 
casi esquina á O-REILLY. C 871 1 m 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 1727. 26-l°My 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
f Abogado y Notario.—Habana 66 entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 26. v 
English Spoken. C-745 26-10 Ab 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania. Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
J . Valdés Wfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.-
3873 
D E S á 11, 
26-1 Ab 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34)* de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D R . R. C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 é 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f la l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael yWan José 
C 781 28 1 7ab 
• DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clncivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para Sraa. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia á Hidroterapia sin perca-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampai-illa 71 
altos.—Teléfono 874. o 740 9 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n T a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c8t3 26-24 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO - DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
D K . A N G E L P . P I K D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é inteatinos y enfermedades 
de niños. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 810 24A 
CIRUJANOS DEL H O m m ! 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
cirugía general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
Ü R . F . Z A Y A S 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS 111 189. 1789 3ms-FbÍ6 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I 3 Í O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
Dr. 
Cirugía T eníernicdades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C 837 ' 26 Ab 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 803 22 A 
D r . N i c o l á s G . de l iosas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratis para los pobres los Jueves. 
4247 26-Abl4 
DR. F . JÜSTIN1ANI CHACON 
M é d i c o - C i n i j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina 4 Lealtad. 
C—768 I 2o-ljAb 
C T . LOUI3 EXPOSITION, praparatión por 
^MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender todo lo que le puede hacer falta en 
la Exposición de St. Louis. No sigan estudian-
do INGLES con esos viejos métodos, pues se 
cansan, pierden el tiempo, la paciencia y el 
dinero. Su casa Aguacate n. 122. 4693 8-21 
D Í S T I T U C I O Ñ F R A N C E S A 
A M A R G U R A .3;}. 
DIRECTORAS: MILLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 4745 13-Ab-i 
C O L E B I O F R A N C E S . 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : Mlle . L e o n i c Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfea, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
4557 i5-21Ab 
Miss I s a b e l l a M . Cox , P r o f e s o r a de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15. 4555 15-21 Ab 
G O L E B I O " S A N T A A N A " 
DE P Y 2 ? E t i S E S A m . 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DB LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar ICG-
ciones de piano A domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción geaeral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v cus u 
morada. Refugio 4. 4081 '2tf-10Ab 
L I B R O S £ m P I l £ $ 0 § 
0 A c a b a de l l e í far l a ú l t i m a novela 
de Jorge Ohnet " E l Camino de la Gloria" y sa 
halla de venta en Obispo 86. 4958 4-29 
P a p e l y solares para cartas 
última moda, clase muy buena, blanco y do 
colores, cada caja trae 25 pliegos y 25 sobres y 
se dá en 25 cts. Obispo 86, librería. 
4757 10Ab26 
T e m a s desarrollados de todas las 
asignaturas para exámenes de maestros. Pí-
dase nota de precios á M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 4758 10-26 Ab-
Ordenauzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve -
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricov, 
Obispo 86 3675 26A-3 ' 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: SUR, Migruel 64, de ocho á doce. 
D R . A L B E R T O C O L O N . 
CIRUJANO DENTISTA, 
H a trasladado su gabinete á S a n 
P e d r o n ú m . 14. 
Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
4493 13-20 Ab 
GEORGE G R A F S T R O M , 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señoras, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 1?. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
DR. ERASTUS WILSON 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, fVente al Parque de Colón.—Estable-
cido 33 años en la Habana. 
4674 
Horas: de 8 a 4. 
26- Ab23 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. c 782 17ab 
C O M E J E N 
Chinches,¡Garrapatas, aÍ7odonero, Hormigas, 
Bibijaguas y toda clase de bichos se acaban 
para siempre con el , 
E x t e r m i n a d o r Rieiv. . 
' Depósito Botica E l Universo, del L-lo. Tró-
mols, Estevez esq. á Monte. 
61)6 8-3 
P e i n a d o r a acabada de lleg-ar de M é -
xico se hace cargo de toda clase de peinado y 
teñido, recibe órdenes San Nicolfis, entre Rei-
na y Estrella 54 altos. Teléfono 1517, precios 
|5-30 mensual. Sueltos á domicilios $1 y en su 
caaa 50 centavos. 4S88 8-28 
ALBERTO 8. DE BÜSTA11E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 lfi8-26En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva, 0813 26-,24Ab 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NKHVIOS 
Consultas en Belascoain 105üpróximo á Rei-
na, de 12 á 2, C-«71t 9 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
Dr. .02 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u i u v o del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfarmedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 ü l^.-Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 é 10 déla mañana. 
S A N M I G U K L N U M . 7 « . (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C812 ind. 26-Í4 A 
BK, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIA3.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
8800 96-5 Ab 
Virgilio de Zayas Bazáii 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DK NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos.Telef. 9 7 5 
c /50 12A 
M r . Samuel Vickers. 
31. A. S. Mt. E . 
Autor de los planos 6 Ingeniero Constructor 
del Central "Cbaparra." 
Se ofrece & los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para ol ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de íoa 
Sres. jl. Balcclls & Co., Amargura 34, ó á Ths 
Babcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116)¿ 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 26-20 Ab 
T a i n d i a p a l m i s t a 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: do 
9 a5. REFUGIO N. 18: 4331 4tl5-2fimAbl3 
Catal ina <le J i m é n e z 
Fcinadora. últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 85, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 26-16 A b 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zoqueira 33, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 2(>-A.b6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
Sues, garantizando su instalaolón y matenale'». .eparaoiones de los mismos, siendo rboonool-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóctriooí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. " 
Í0D3 26-9 A 
Pérdida 
Se ha extraviado una bolita portainoneda» 
de oro en el tranvia que salió de! Vedíido á las 
nueve y media de la mañana, a una señor» 
que venía en dicho tranvia, notando la falta 
al bajar del carro cu la ( ,¡M ' ku-donde 
un señor le alcanzó el pañuelo de la m ino que 
estaba Junto con dicha boLita.—SP gratificará 
á la persona que lo entr^guo en Coir.posteia 10 
5052 4-I 
P E R D I D A 
El sábado por la tarde se extravió un en'ho-
rro grande canelo, que entiende po: Habane-
ro, y que llcvii ua callar nuevo, á Ij persona 
que lo entregue {i su dueño cu Ins Cuatro Ca-
minos en la (onda de Novo, se la 2:ratificar* 
cen urreenteu. 5078 11-- Jm-S 
I Í I A R I O D E L A M A R I N A — M c i á a d e U - m a ñ a a a . — M a y o 3 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
Novedades en A l b i s u . — L a em-
presa de Albisu ha firmado la contrata 
de la señora Bettini y aouiicia ya en 
los carteles sn debut con La Mascota. 
Trátase de la contralto que nos trajo 
Tomba y que úl t imamente figuraba en 
fel cuadro artístico de la Tetraxzini. 
La noche de Fausto en Albisu, ó sea 
el viernes último, cantó la Bettini los 
papeles de María y de tiiebel, simultá-
neamentei 
Eu el popular coliseo hará repertorio 
de opereta francesa en español. 
Otra artista más viene á Albisu, 
Es la señorita Pilar ChAvez, primera 
tiple de los teatros de fispaua que na-
vega á estas horas en el vapor Fhüadel-
Jia, con rumbo hacia nuestras playas. 
En cambio se nos va Josefina Chaffer. 
La notable tiple, de la que queda en 
Albisu una grata é imborrable memo-
rin, dará en la noche de mañana su fun-
eión de gracia. 
También tiene la empresa varios es-
trenos en cartera, y entre otros el de La 
reina mor<7, zarzuela en un acto y tres 
cuadros para la que está pintando dos 
hermosas decoraciones el señor Callejo. 
Además de La reina mora están eusí-
yándese las zarzuelas Venus-Salón y La 
jteHa rey ra. 
Y pasemos ya á dar cuenta ú e la fun-
ción de la noche. 
Tres tandas en este orden: 
A las ocho: La última copla. 
A las nueve: i o s chicos de la escuela. 
A las-diez: ¡tiQién fuera ftyre! 
Los aplausos de la noche se los lleva-
rán la Pastor, la Sobejaao y las herma-
nitas Pérez. 
M i TRIGUEÑA.— 
Cuando tú duermes duerme la rosa, 
la rosa saefia cuando tú sueñas 
y los poetas 
dicen que tú eres, trigueña hermosa, 
la núis hermoBa de las trigueñas. 
Eres perfume cuando suspiras, 
cuando, suspiras eres poesía 
y dentro m i alma 
eres un fingel cuando me miras, 
cuando me miras, trigueña inía. 
Jtaul Piñeres. 
E L CÍRCULO DE BELLAS ARTES. — 
En junta general de elecciones, efectua-
Ql-k fines de la anterior semana, fué 
]>£oclamada la n u e v a Directiva del 
Circulo de Bellas Artes. 
La componen las personas que á con-
tinuación se expresan: 
Presidente. ~ tíeñor Manuel#Márquez 
Bteiüng. 
"Vicepresidente.—Sr. José Marín Va-
rona. 
Vieetesorero. —Sr. Hubert de Blanck. 
Vicesecretario.— Sr. Guillermo To-
ittáa 
Vocales.—Sres- Adriano Magrifíat, 
Antonio Kodiiguoj; Morey, José Cañe-
Has, José M1.1 Soler, señorita Adriana 
Eel l i i i i , señorita Angelina Sicuret, se-
ñores Isidoro Corzo, Aniceto Valdivia, 
Manuel S. Pichardo, Ramiro Trigue-
ros, Enrique Coíominas, Francisco Mo-
reno iV i t;/, Kioaido Testar, José Fra-
ga. Luis Coívet, Tonnls Mnr. Aurelio 
Melero; Emilio Heredia, Jesús Caste-
llanos, Juan B Übago y Próspero Pi-
cha ido. 
Suplentes,—Sres. Miguel Angel Cam-
pa, Tomás Gutiérrez, Enrique Fonta-
nills, José M. Fuentevilla, Apolonio 
Almeida y Miguel Saaverio. 
Conforme á los estatutos del Circulo 
de Bellas Artes, los cargos de tesorero y 
secreta rio-contador recaerán en las per-
sonas que la Junta Directiva elija, en 
votación secreta, del seno de sus voca-
les. 
OLOR Á GLORIA.— 
—iQné llevas en la petaca, 
que exhala tan buen olor? 
— E l perfume embriagador 
del jabón de ffiel de Vaca. 
CHASCARRILLO.—En un café de Cá-
diz decía un andaluz: 
—Durante un viaje que hice al Bra-
sil, notamas á bordo la presencia de un 
hombre que á cincuenta millas de dis-
tancia de Bahía nadaba hacia tierra. 
El capi tán no quiso detener ei buque* 
pero al llegar á Bahía lo primero qué 
vimos eu el muelle fué ai esforzado 
nadador. 
Uno de los oyentes, que estaba en 
otra mesa, se echó á reir. 
—¡Cómo!—exclamó el narrador.— 
¿Pone usted en duda mi relato! 
—¡Qué he de poner, si era yo el náu-
frago! 
EEMEMBERÜ— 
Acuérdate de aquel dia 
que encontrando al corazón 
preso de triste de agonía, 
le robaste al ama raía 
una francá confesión! 
Acuérdate de que amábamos 
yo tu fé, tú mi creencia; 
recuerda que nos besábamos 
y recuerda que fumábamos 
japonés de L a Fminenciall 
LA NOTÍ. FINAL.— 
Entre andaluces. 
—Tengo una vista tan fina que la del 
águila no es nada comparada con la 
mía. 
—¿De veras? 
—Sí. ¿Ves esa hormiga que se pasea 
por lo alto del campanario? 
—No la veo, pero la oigo andar. 
J E S 
S A N T A T E R E S A . 
E l viernes primero, D.03 mediante, pred.ca-
r i el P. Capellán. 
5073 A. M. D. O. 4-1 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
flEiUCÁ M I ABA (OS, Clfii&&ttS y FiítfiBB 
D E P I C A D U K A 
ÜE LA 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 766 W dl4 4 AU 
SOLICITUDES. 
8« solicita nua mujer de mediana 
edad para criada de mano de ana señora sola. 
Copulado 109. 5142 
Dos crianderas peninsulares desean 
colocarse £ lecbe entera, que la tienen baeaa 
y abundante. Tienen quien las garantice. In-
forman, Teniente Rey 49 Ŝ 22 *-3 
Un» joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó de manejadora. Ee cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con RU deber 
y es muy trabajadora. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Factoría n. L 
5121 g 
Una c r i a n d e r a pen insu lar de c u a t r o 
miases de parida, con buena y abundante le-
che, dtsea colocarse á leche entera. Va al 
campo. También se coloca una manejadara. 
Tienen buenas referencia». Informan Facto-
ría 17. 5092 4-3 
T e n e d o r de l ibros con p r á c t i c a y r e -
ferencias, se «frece para llevar 6 arreglar 1» 
contabilidad de cualquier casa 6 almacén. Di-
rección Qbigpo 42, mueblería. 5094 8-3 
Cocinera.—Desea colocarse una se -
ñora peninsular: tiene buenas referencias y 
sabe complir con su obligación. Informan E s -
trella 94, 6105 4-3 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro asiático 4 la inglesa, francesa y española, 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene 
buenas feferencias. Informan Maloja n. 85. 
Ó1Í7 4-3 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, de mediana edad, que sepa coser é. mano 
y máquina. Dos centenes y ropa limpia. Ha 
de tener referencias. Calle 15 n. 30. Vedado, 
5114 4-3^1 
Se so l ic i ta un cr iado de mano 
que sea activo y trabajador y que presente 
buenas referencias. Linea n. 95. Vedado. 
5J07 • 4-3 
Criandera. Desea colocarse una de A 
íneses de parida con buena y abundante leche. 
Puede verse sn niño y íiens las referencias y 
recomendaciones que se deseen. Informan San 
José 130 á todas horas 5120 4-3 
Se solicita una criada que sepa coser 
bien y una muchacha de 14 á 16 años parama-
nejadora, Prado u. 7 5123 4-3 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, nna de criandera; de mes y medio de 
parida, con buena y abundante leche, á leche 
entera con su niño que se puede ver, y la otra 
de manejadora, cariñosa con los niños. Tienen 
quien respond", por ellas, Informan, San Láza-
ro 402 5124 4-3 
Si tienes en tu calfea lo bueno, ñ o l a 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
CRONICA REUGIOSá 
Desean colocarse juntos un criado y 
criada de manos con buenas referencias; la 
criada sabe coser mano y á máquina y salen 
al campo siendo cerca de la Habana. Jfin Pra-
do y Refugio, bodega, informarán. 
6119 4-3 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano ó de manejadora ó para 
acompañar una señora sola, en casa de mora-
liidad. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 14, altos. 5133 4-3 
Se solicita una buena criada de mano 
qne sepa trabajar y le guste y friegue suelos. 
Se le dará buen sueldo; si no tiene buenos in-
formes de las casas donde ha servido, que no 
se presante, Cuba 121 de 12 á 4 de la tarde. 
5145 4-3 
Desea colocarse un hombre peninsu-
lar de mediana edad de portero 6 mandadero 
ó para acompañar á un señor ó aea para cui-
darle por tierra ó por mar 6 sea viajar Tiene 
quien le recomiende. Informan Cuba i?, bo-
« r a 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
dega. 4-30 tes. 
S E N E C E S I T A 
una muchacha do 15 a 16 
ana niña. Diaria 6. años para cuidar 4939 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano sueldo 
limpia. San Lataro 215. 10 pesos y ropa 4990 4-30 
Desea colocarse nn criado jó ven pe-
ninsular encasa particular 6 hombres solos, 
desea una casa formal. Sueldo de das centenes 
arriba. Es de toda confianza, sabe su obliga-
ción y tiene recomendaciones de las casas don 
de ha serv ido. Dirigirse á Lealtad 89 
4979 4.30 
Se solicita una uianejadora de color 
que sea de alguna edad y traiga referencias. 
Sneldo dos Luises. Calle Q, entre 7 v 9 Cha-
let, Vedado. 4835 4-30 
Cocinero.—Desea colocarse uno que 
sabe desempeñar muy bien su obligación, en 
casa particular ó establccimientOi cocina á la 
española, criolla, americana y francesa. Tiene 
quien responda por sn condnpta. Neptuno 127, 
bodega, y Monserrate 123, barbería 
4910 -̂29 
Una señora de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse de criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Vives 157 
4965 4-29 
Un buen criado de mano peninsular 
desea colocarse en una buena casa, bien en-
tendido en sn obligación y con bastante tiem-
po en el pais y con informes satisfactorios. 
Sombrerería La Libertad, Manzana de Gómez 
frente ¿ la peletería E l Mundo. 5090 4-3 
Se desea saber el paradero 
de Francisco Vera Bella. Dirigirse á la Plaza 
del Vapor n. 73. 5135 8-3 
Se solicita á la morena lavandera 
Josefa Duarte, para enterarle de un asnnt» 
que le interesa, en Príncipe Alfonso n. 322 
5118 4-3 
Un joven con conocimientos del idio-
ma inglés y 5 añosñe prictica en el comercio 
de esta plaza, se ofrece a comerciante ó em-
presa particular. Dirigirse por escrito a O. D. 
Administración de este periódico. 
4951 6-29 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
d e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 58 
C-909 1M 
A L Q U I L E R E S 
A los propietarios: se desea alquilar «na casa, 
-^ó altos independientes que tengan de 4 a 6 
habitaciones, sala, comedor, baño y demás 
| J comodidades. Dirigirse por escrito señalando 
%precio y punto al Sr. H. M. Apartado n. 703.— 
Ciudad. 4955 4-29 
Barbero.-Se solicita uno en Belas-
coain 3, sueldo 50 pesos, inútil presentarse 
si no sabe sn obligación. 6144 4-8 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criandera tiene buena y abundante le-
che, 6 leche entera, es recién parida, Concor-
dia 182darán razón. 5146 
BKNEFJCIO DE ZAMPiEia.—Victorio 
^ampien, primer actor de la Compañía 
dramát ica italiana que ocupa nuestro 
gran teatro ííacional, ofreceeula uoche 
de hoy su función de gracia. 
El beneficiado ha elegido el hermoso 
drama en cinco actos La dama de las 
Covielias. 
Protagonista: la Mariani. 
Ese papel de Margarita Gantier, la 
hetoinade Dumas, hijo, es una de las 
más felices creaciones de la insigne ac-
triz. 
Corresiíoude la función do esta noche 
á la décima de abono de la temporada. 
Mañana, en función exuaordinaria, 
se pondrá en escena, uo Frou- Frou, co-
mo se nos hi/o decir equivocadamente, 
sino la comedia LnUi. 
Es obra de origen teatral francés. 
IÍASGOS DB 1SAT:EÍ. IT ,—A Isabel I I 
le debe España uno de los Muscos más 
bellos del mundo, y generosa basta la 
prodigalidad, ha constituido dotes de 
ochenta mi l pesos oro para las hijas 
de algún general que ayudó á destro-
narla. 
Se cuenta que cuando era soberana 
ía l igaha ai dispensador de sus doues 
con el contiuuo repartir de dinero y 
mercedes. 
U n día la reina ordenó enviar cuatro 
m i l pesos oro á un escritor ilustre; el 
Mayordomo hizo colocar todo el dine-
ro en moneda pequeña sobre una mcea 
€n sitio por donde había de pasar Doña 
Isabel. 
—iQué tesoro es este?—preguntó ella. 
—Este tesoro, señora, es la suma 
que V. M. ha mandado entregar al se-
ñor X . 
La Keiua sonríe, y conviniendo que 
«Ta mucho dinero, añade : 
—Eazón de más para enviárselo. 
Fué tambiéu pródiga de la gracia do 
indulto, y nadie llamó eu vano á las 
puertas de su corazón. 
POR LA CHAFFER .—En carta qne 
suscriben Vurkis seaonu y seiioritas se 
nos pide que intercedamos con la em-
presa del teatro de Albisu á fin de que 
prorrogue lacofitrata, próxima á expi-
rar, de la señora Josefina Chaffer. 
Petición igual nos hacen en favor del 
tenor Baldoví. 
De conformidad. 
Opinamos qne serA difícil encontrar 
quien reemplace eu Albisu á la notable 
cantante bilhaiua que para honra snva 
y provecho de la empresa bu venido 
B g « n a o en primera linea entro el per-
sonal artístico de nuestro teatro de la 
zarzuela. 
E l vacío qne dejará en Albisu la se-
paracioa de Josefina Chaffer no es de 
los quo s.t lU'unn fácilmente. 
Pi tasj io bien la empresa.' 
D I A 3 DE MAYO DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Siervas de María. 
Ea Invención de la Santa Cruz. San 
Alejandro, papa y santa Antonia, mártir. 
Del santo nombre de María. Como san 
Joaquín y santa Ana eran los más exac-
tos en observar la ley, no dejaron de cum-
plir con lo que prescribía se hiciese el día 
nueve después del nacimiento de laa ni-
nas: una de las ceremonias legales era po-
nerles nombre á las niQas en este día, y 
así luego que hubo llegado, le pusieron á 
eu hija el misterioso nombre de María, el 
cual significa en siriaco señora soberana, 
y en hebreo estrella del mar, que guía se-
guramente al puerto y que el piloto no 
pierde jamás de vista, durante la noche, 
sin peligro de naufragar. No se sabe si se 
le puso este nombre por alguna revelación 
particular, pero no hay duda, dicen los 
santos paures, que se lo impuso Dios, pues 
ella sola debía llevar toda su significación 
y todos los misterios que encierra en ai 
dicho nombre. íso podía tener la Madre 
de Dios, dice san Bernardo, nombre que 
le conviniera más bien que el de María, 
ni que más bien significara su excelencia 
y sus grandezas. ' 'E l nombre de María, 
decía san Antonio de Padua, es un moti-
vo de gozo y de confianza para todos los 
que, le pronuncian con devoción y con 
respeto: es más dulce & la boca que la miel; 
más agradable al oído que un cántico lle-
no de melodía; más delicioso al corazón 
que el gozo más dulce." ¿Qué nombre 
después del de Jesús, dice el célebre Ada-
no de la Isla, del órden del Cieter, uno de 
los más ilustres ornamentos de la Univer-
sidad de París, qué nombre se debe pu-
blicar con más elogios, con más venera-
ción que el nombre de María? ¿Qué nom-
bre debe estar más continuamente en la 
boca y en el corazón de los fieles que el 
nombre de María? ¿Con cuánta razón se 
compara á un aceite precioso que ^errama 
por toda» partes el otor más eaftpiisito? 
(In. cap. 11, Cant.) 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes. —En la Catedral la do 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera a leche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de cocinera en 
casa particular ó eetablecimleuto, tienen quien 
las recomiende. Inferman Monte 145, altos. 
614S 4-3 
B O V E R Y H E R M A N A S 
73 Villégas.—Se necesitan muy buenas oficia-
las, buenos sueldos.—Trabajo todo el año. 
5101 4-3 
Se solicita un muchacho para criado 
de mano. Sueldo un centén, Ti-ocadcro 6»>á 
altos. 5141 4-3 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera para una 
corta familia y ayudar á los demás quehaceres 
ó para acompañar una s ñora, tiene referen-
cias é informen ReTiHaffigedo 4S bajos. 
6103 4-3 
Se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo, para una corta fámilia. Infor-
man en Paula 9. 5023 4-1 
Una señora desea encontrar nna casa 
de familia de moralidad para coser j acompar 
fiar a una señora ó cuidar de un niño. Iníor-
man Neptuno 60. 5025 4-1 
Se solicita para dos personas una co-
cinera de mediana edad blanca ó de color, ha 
de dormir en el acomodo, buenas referencias. 
Gloria 187. 5021 5-1 
Se solicitan buenas oficialas de ves-
tidos y de sombreros que sepan trabajar bien 
y si no que no Be presenten, en Obispo 98, Au 
PeLit Paris. C—838 2t3>-2ml 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lealtad 23. . 6(99 4-3 
Una buena cocinera peninsubir desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe desempeñar bl^n su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Bernaza 
39 altos. £098 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
en oficina 6 casa de comercio, un indiviso 
contable, poseyendo el inglés 6. perfección, un 
poco de francés, teneduría de lloros. Tambicn 
escribe en máquina, teniendo práctica en la 
de Remington. Traducciones del inglés al es-
pañol v vice-versa. Dirigirse á Dominico, Em-
pedrado 75. 5031 8-1 My 
Se desea saber e! paradero de la mo-
rena Marcelina üoire, que en tiempo de la 
esclavitud fué vendida para el ingenio Tivo-
tivo que está entre San Miguel y Campo Flo-
rido; la interesada es su ahijada Carmen Gol-
re y suplica al que sepa su paradero de infor 
mes en Suarez 22. 5060 4-1 
Barbero. 
Hace falta un operario para el sábado y do-
mingo, y en la misma se necesita un socio.— 
A guiar y Cuarteles. 4933 4-29 
Una criada de mano que sea penin-
sular, formal y sepa su obligación se solicita 
en Oficios n. 12, para servir á un matrimonio 
coa un niño. Ha de traer referencias. Siendo 
el sueldo dos centenes. 4943 4-29 
•pAULA 76.—Se alquila el piso principal de 
-1 esta casa fresca como pocas, alegre y có-
moda, compuesta de sala amplia, comedor, 
cuatro coartos, ducha y demás, reúne muy 
buenas condiciones y por su situación muy 
saludable. Su dueño Obispo 101 altos. 
5125 4-3 
Una cocina. Ó b r a p í a n. 14: esquina ii 
Mercaderes, se alquila una magnifica cocina 
propia para tren de cantinas. Eu la misma ca-
sa se alquilan habitaciones 5123 8-3 
Se alquilan los bajos de I n d u s t r i a n ú -
mero 40. Informan en los mismos, preclsamen-
te de 11 a 1 5126 4-.'; 
Se atanilnn los espaciosos, cómodors y 
veuuiadoa altos de la caca San Rafael 50, los 
cuales son también capaces para das numero-
sas familias. Informan en la misma y en Te-
niente Key 2S, almacén de peletería de Brea 
& Nogneíra 5127 3-3 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa s tuada en la calle del Campanario n6-
mero 88 A, propios para una familia acomoda-
da. Impondrán en la calzada de Galianc ná-
mero 79 c 920 8-3 
Se alquilan tres habitaciones Juntas ó 
separadas, con muebles ó sin ellos, á caballe-
roa, señoras 6 matrimouioBtn niSos, «i convi-
niese se le dará comida. Es cisa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 5111 4-3 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano. Sabe co ier a mano y a 
máquina y tiene auien la recomiende. Infoi--
man Baño» n. 37, Vedado. 4̂ 69 4-29 
Se solicita una criada «spafíoía de 45 
a 50 años, para cuidar una enferma que no 
guarda cama y hacer otros servicios. Debe 
presentar referencias ê su conducta. Amar-
gura n. 71 de 10 a 1. ' 4983 4-2̂ ) 
Se desea comprar una casa de mani-
postería de 4 á 60C0 pesos: se prefiere esquina 
y de Belascoain para adentro; sin interven-
ción de corredores. Concordia 131. 
4942 4-29 
Se soiicíta una criada de nu>.uo que 
Bepasa obligación y que no tenga pretenaio-
nes, Aguila 75. 5038 , 4-1 
t n asiático, bne» cocinero, desea 
colocarse en casa partiotílar ó esiablecimífeuto 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Maloja 9. 
5939 4-3 • 
Una criandera peninKuiar de cuatro 
meses de panda, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Cienfuegos 32. 
5093 4-3 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca ó de color de mediana edad, que sea muy 
aseada en su trabajo y pueda presentar refe-
rencias de BU conducta y honradez, Carlos III , 
Rubirana6. 6103 4-3 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche, á media leche y la otra de mane-
jadora 6 criada de mano. Tienen quien las 
recomiende. Informan Morro 24. 
5115 *-3 
ÜN JOVEN EDUCADO 
en les Estadoi Unidos, tiene diploma de una 
Escuela Comercial de loa E . U. sabe escribir 
en máquina, desea encontrar colocación, tiene 
un año de experiencia en la Habana, no tiene 
inconveniente en salir de la ciudad; habla y 
escribe Inglés y Español, dirigirse por escrito 
á G. P, a esta Administración. 
4-3 
A QE3SCIA LA lí de AGÜIAR, Aguiar 88, Te-
-^léfono 450. E»ta casa es la única en su gira 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
. ÍOH gif«a. cuasfrillas de trabajadores y las me-
" jor«tycriandera* de todos lovj parisea. J. Alonso 
CORTE DE MARIA.—Día8.—Corres-
ponde yisitar á Xtra. Sra. de ia Caridad 
del Cobre, en San Nicolás. 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de roano ó manejadora» y 
un joven de criado de mano. Informa calle de 
Aguila 107. 6<»7 ^3 
Una joven peninsular muy intcligren-
te y cariñosa con los niños, se ofrece para 
acompañar una familia á España, tiene quien 
responda por «Ha, dan ratónZulueta 32 aliado 
de Pairet, Hita Leis. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el servicie de una lechería 
Suarez 101. 5035 * - l 
Un joven pcninsulardesoaoo5ocar.se 
de criado de mano ,̂ está acostumbrado á ser-
vir eu casas particulares. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien resoonda por él. No 
tiene inconveniente en salir de la ciudad. In-
forman Monserrate 151, cantina. 
4945 4-29 
Una joven peninsular desea coiocarsc 
de cnada de mano ó manejadora; tiene bue-
nas Teferencií» por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 29. 1954 
Una señora desea colocarse de Mane-
jadora de niños pequeños de brazo, de criada 
de mano ó de camarera. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien !a recomiende. Informan 
Lamparilla 51. 4902 4-29 
Se alquila la casa calle de IStfido (>1, 
con sala, tres cuartos bajos y ano alto y demás 
comodidades, pisos de mosaico; se da en pro-
porción con buenas garantías. Informan Ha-
bana 213. 4956 4-29 
P E R S E V E R A N C I A 65 
Se alquilan los bajos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
cocina, patio, dos cscusados y nn cuarto de ba-
ño en ed mismo, con opción á una parte de la 
azotea, ia llave está en la casa de enfrente nú-
mero 52, é informarán en Teniente Rey nú-
mero 71 enit esueios, de 1 a 4. 
5083 8-3 
A PEKSONA SOLA ó matrimonio sin niños, 
se alquila una hermosa habitación con gran 
saleta y todo servicio doméstico. 3e desea que 
sean de sumo respeto. Animas 7. 5153 4-3 
C E ALQUILA—Virtudes 84 eatre Manrique y 
^Campanario, sala, saleta, 4 cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, pisos do mosaicos, 
Once centenes. La llave enfrente. Informan 
Amistad 78. 5147 4-8 
parque y Prado.—En Virtudes, 2?, altos, ha-
1 bitac ones amuebladas con servicio de lu/. y 
criado, tín breve un piso bajo, fresco, ventila-
do con ducha y baño, tres cuartos, entresuelo 
y entrada libre de criados. 5001 8-S 
T oma del Vedado.—Calle 17 entre F. y G., en 
*J la nueva líne.i. eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cocina, inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 8 centenes. Lla-
ves ó informes F . n. 30 y Teléfono ÍK)Ü5 y 1012. 
50«S 8-3 
V4M asorde. 5063 26-Myl̂  
Solicito un vaquero 
qne tenga falnilia, para una finca en esfa pro-
vincia, ea Compostela 118 entre Sol y Muralla, 
lechéría. 5057 4-1 
Para la calle de Je sús Mana n. 44 se 
solicita una criada de manos blanca qne sea 
entendida y formal, sueldo diez pesos plata y 
ropa limpia. 5053 4r-l 
S E O F R E C E 
Una buena criandera de superior leche, pues 
ha tomado en el estado mucho Biógeno, se 
ofrece á criar un niño hasta cue camine y co-
ma de todo, pues el Biógeno nace á los niños 
nombres. Tiene quien la recomiende. Virtu-
dea 158. 6072 4-1 
Cocinero peninsular desea colocarse 
uno en casa particular 6 ¿stablecimiento, tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido. Informan Aguiar 92, portería. 
5036 ^-l 
5086 4-3 
Un seg-ando dependiente de Farma-
cia para una Botica buena de la provincia de 
Santiago de Cuba. Informan de 11 á 3 nn la 
Botica del Dr. Gcuzález,^aille de la Habana 
ífjLESIá DE LA MEEOED \ encontrar 
**«j»a/*** m0 AS *I*****V«MÍM ara coger de 7 a 6 ó parala limpieza de doi 
habitaciones v coser, corta, entalla por figu-
rín. Amistad 18. 5079 ±-3 
Se solicita una cocinera: tiene que 
ser muy limpia, tener persona qne garantice 
su conducta y duerma en la colocación. Je-
sút- del Monte 462. Sueldo 2 centenes. 
49S1 4--0 
S E S O L I C I T A 
una buena criada.—Animas número 59 
6(¡51 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
EC de criada de mano 6 manejadora, es cari-
ñosa con los niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Gloria 195. 5058 4-1 
Se solicita una manejadora de color 
que sea cariñosa para los niño, y tenga quien 
la recomiende, en Habana 89. 
5027 4-1 
F L O K E S D E MAYO. 
Todos los días del mes de Mayo, á 
las seis y. tres cuartos, se rezará el San-
to liosario; seguirá el ejercicio de las 
flores del mes de María y ofrecimiento 
por las niñas. Se suplica la asisten-
cia á tan piadosos actos.—El Superior. 
5015 4-30 
Frifflitiyü Real y bm íllre. ArcmcoMia 
DE 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado * Privilegiado'' 
el altar de la Bantísuna Virgen de los Deeam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C8S9 
Desea colocarse una muchacha de 24 
años de edad con las referencias mejores de 
la Habana si se necesitan, para manejadora 6 
criada de manos. Informan en Bernaza 39 y 
en la bodega Neptuno 906. 5026 4rl 
Una penlnsnlar desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien Ja itecomiende. In-
forman Castillo 28. 5005 4-30 
Campanario n. 7 0 . ~ S « necesita una 
manejadora qne no sea muy joven, ha de gus-
tarles los niños y traer referencias. 
4963 *-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó-manejadora. Es cari-
ñosa con I03 niños y «abe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan 
A margara 6t. 4971 4-29 
Una joven peninsular que sabe co-
ser a mano y es cariñosa con los niños, desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Se solicita una 
criandera para llevar un niño á España. In-
forman Monte 145. 4971 4-29 
Una buena cocinera, blanca, desea 
colocarse en caía particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Informan Teniente Rey S9 
altos. 4976 4-29 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares da mediana edad, una de cocinera y 
la otra de criada de manos ó para acompañar 
una señora, en Monte 21 darán razón. 
4S70 4-29 
Se ofrece una joven española para 
criada de mano; eabe coser á mano y á má-
quina. Dragones n. 44. 4972 4-29 
Una señora parisiense de buena edu-
cación, posee varios idiomas, entre ellos el es-
pañol, desea colocación de ama de llave? para 
un señor FOIO de buena posición. Dirigirse por 
carta M. M., lista de correos. 4904 8-2S 
la hermosa caía de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas lâ » comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido ft la moderna; y los bajos propios 
para almacea de tabaco ó cualquiera otrj. in-
dustria. Informan Salad 3). 5113 5-3 
Se alquilan dos hermosos cuartos en 
la azotea de la casa Villegas 4, con agua, ino • 
doro y ducha, á hombres sólos, en la misma 
casa entrada por Monserrate informan. 
5080 4-3 
Se alquila la espaciosa y bonita casa 
en el Vedado calzada esq. á dos. Informan 
en la botica qne está al lado y Mercaderes 22. 
5070 8-1 
Se alquila para tren de cantinas una 
preciosa cocina, en Monte 12 altos, tiene des-
pensa y comedor, también se alquilan espacio-
sas y frescas habitaciones. Informan en la 
misma a todas horas. 5033 4-1 
•yiSDADO.—3e alquila, por año 6 por tempo-
rada, la hermosa y fresquísima casa Línea 
110 con todas comodidades, jardines, caballe-
rizas etc. Precio raaonable. Informan en la 
misma. 5089 6-1 
Vedado.-Se alquilan dos casas la una 
en Scentenesy la otra en 5. Tiene la primera 
sala, comedor, 4cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, etc. y la otra sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño, inodoro, Quinta Lourdes. 
5067 4-1 
Se sol ic ita u n a c r i a d a a i ú o r i c a n a ó i n -
glesa que sepa nn poco de español para ir < on 
una femilia a pasar el verano en los Estados 
Unidos. Que traiga buenas referencias a Man-
rique 78, altos, todos los dias de 11 a 3 
4881 10-27 
Se solltan dos buenos agentes para la 
propaganda de unasooiedad, exigiéndose ha-
yan trabajado en otra análoga, para que sean 
prácticos. Se les da un buen sueldo 6 remune-
ración. Empedrado 52. de 9 a 10 de la mañana. 
48A6 15-27 
Tenedor de libros, competente, con 
larga práctica en este comercio, se ofrece pa-
ra llevar la contabilidad en cualquier estable-
cimiento en las horas que tiene disponibles. 
Posee los idiomas inglés y francés. Dirijirse á 
Obispo 51. "El Moderno Cnbano" 6C01 8-30 
Desea colocarse nna criandera pe-
Ama de cria, desea c ? 1 ^ ™ * * * ^ n i e l a r de 3 meses y medio de parida. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Aguila 137. 5002 4-30 
1 M 
SOLEMNES CULTOS QUE A 
m nmm de p í ü u 
se consagrarán en el presente año en 
la Iglesia y Hospital de su nombre. 
E l Jueves 23 del corriente, á las cinco de la 
tarde, se Izará la bandera 
E l Viernes 29 comenzará la Novena del baji-
to. A las 8 de la mañana de cada día, Misa 
Cantada; y después el rezo de la Novena. 
EJ Sábudo 7 de Mayo, á las 7 de la noche, 
Salve con Letanías. 
E l Domingo 8, á las seis de la mañana, Co-
munión Pascual á las enfermas del Hospital: 
á las 7;a comunión general, á laa S í̂ la fiesta 
Solemne, en la que predicará el Sr. Canónigo 
Magistral de la Santa Iglesia Catedral y Fis-
cal Eclesiástico del Obispado, Dr. Hantos de 
Robles. 
De.spués déla Mi;»se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana Abril 22 de 1904. 
E l Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4911 10 A b28 
I G L I : S I A 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I . 
E l dia do» de Mayo, en cumplimiento de !o 
dispuesto por el Utmo. y Rvdmo. Rr. Obispo 
Diocesano, principiará en esta Igiesia la "San-
ta Misión'1 dirigida por los UR. PP. Paules, y 
terminará el día ocho con lu misa y Comunión 
general, á las siete de la mañana. 
E l Párroco invita á loe padres de familia. 
Directores de Colegios y á sus íeliirreseB h tan 
piadosos actos. Habana. Abril 28 de 1P01,— 
E l Párroco 4941 It2-3m29 
de cria una joven peninsular recié 
leche entera, de dos meses de pajidit. Inlor-
man Cerro, Cruz del Padre n. 11. 51o4 4-3 
Desea colocarse un moreno joven 
para cochero, pues es do buena conducta. Dra-
aoues 61 en la botica, á todaa horas. 
5143 43 
De«ea colocarle una joven peninsu-
lar de criadn de mano ó manejadora, aclima-
! tada ea d país. Sabe coser y tiene su máqui-
1 na. T.ene quien responda por ella, Gloria 195 
5101 ^ 
| ü n matrimonio penimiuiar desea co-
locarse ella para criada de mano ó manejado-
ra, y él para cochero, portero ú otro trabajo. 
No tienen inconvenientcen ir al campo. Infor-
man ¿cobarj^n^aíto^ 51J7 4-3 
Para criada de mano se solicita una 
muchacha di 12 a 14 añ^s. Con bxienas rsft-
ivncias. En Buarcz 47. 5112 4-3 
Una buena eot'inera peuinsuiar 
desea colocarse en CASI particular 6 estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tíen»* anien la recomiende. Informan Corrales 
5110 48 
l'na criandera peninsular con su ni-
üa que se puede ver y con buena y abnndanto 
leche, reconocida por el Dr. Gutiérrer Lee, 
deseacolocarae á leche entera, tiene quien la 
recomiende. Informan San Lázaro 271. 
5005 4-30 
nnm. 2o. 
Una conocida profesora 
desea colocarse para acompañar una señorita 
ó dar clases. Dirigirse por escrito á esLa Ke 
dacción, a "M. A. ^73 
Industria 25, altos, se solicita um 
matrimonio peninsular á ella para cccir.eray 
demás quehaceres de nna casa chica. A él sa 
le dá también trabajo. Es para nn ingenio.— 
Sueldo 3 centenes a cada uno. 
4996 4-30 
Una señora recién Hígada de Kspafii 
desea colocarse de cocinera. Sabe cumplir coi 
BU deber, informarán San Pedro u. 6, fonda 
4997 4-30 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•lJ Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costurera-;, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeroa, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf.' 486.—Boque Gallego. 4S17 26A27 
Se solicita una niña blanca ó de color 
de 13 á 16 años, para manejar nn niño de 12 
meses. Villegas 91, bazar del cristo, ropa, sas-
trería, camisería y sedería. 4876 8-27 
Se desea saber el paradero de «Juan 
García Billar, natural de Graba, Ayuntamien-
to de Silleda, provincia de Pontevedra, que se 
hallaba estanlecido en una vidriera de cambio 
«n la Plaza del Vapor; lo solicita Agnstin Re-
bollo, O'ReiUy 90. 4770 8-36 
O-Keilly n. SO 
se alquila un magnífico local para tienda, con 
su viaricra En la misma informarán. 
6068 8-1 
Se alquila la hermosa casa Fac tor ía 
n. 18, con tod ts las comodidades para una re-
gular familia, precio 5 centenes. Su dueño So-
meruelos 1L 5359 4-1 
E N 6 C E N T E N E S 
una bonita casa recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, cuarto de baño 6 
inodoro, i ventanas A la calle, suelos de mo-
saico, teda de azotea, instalación sanitaria 
moderna, gas, agua, &. A media cuadra del 
eléctriod. Üquendo y Concordia. 
5065 4-1 
H A1$ IT A C ION E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con mueblen y Lm-
pioza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
6032 4-1 
Marianao.—Se alquila la casa n. lí> 
de la calle General Lee, antes Carvajal, barrio 
l̂e los Quemados. Tiene agua de Vento y rea-
ne muecas comodidades. Está muy cercada 
la Estación del Ferrocarril y & media cuadra 
de la linea del tranvía eléctrica Informan ea 
ella misma. 6056 8-1 
Oficios niiin. 7, altos: Se aiquilan dos 
habitaciones amplias y frescas, con balcones 
a la calle, tiene espaciosa couiaa¿ ducha 6 ino-
doro: entrada a todas horas. Ganan |I5-90 cts. 
oro, nna y la otra lOBO oro. 4988 4-30 
Casa do vecindad.-Se desea tomar 
en alquiler una ó varias, puedsa dirigirse por 
escrito ó en persona a • . D. H. Calzada 134 
Vedado. 47» 6-26 
Dependiente de botica.-Se necesita 
uno para un pueblo próximo á la Habana, 
sueldo 20 pesos plata. Informan Linea 130 
Vedado, botica de Saavedra. 
4789 8-26 
S E S O L I C I T A 
nna manejapora en San Miguel n. 91: «neldo 
10 pesos y ropa limpia. 4764 7-26 
K n casa de familia se alquilan, juntas 
'6sepaxadaci) situada en pnnto céntrico, cerca 
de los teatros y el Parque dos habitaciones 
altas, amueblad asi con mesa y asistencia, Im-
pondrán en la misma. Industriase 
4977 4-30 
E n casa de familia decente se alqui-
lan a hombres solos ana habit*ción amuebla-
da con asistencia y sin ello. Se cambian refe-
rencias. Reina 33, altos. No pregunten en loa 
bajos. 4978 4-30 
Se alquilan babitaciones con muebles 
y sin ellos, con servicio doméstico y comidas; 
también se solicita nna criada de mano que 
i-ea de moralidad, se le enseñará si no saoe. 
Galiano 134, altos. 5003 4-30 
SE ALQUILA 
Olobo dirigible de 1800 metros nihi -
coa con nrotor de CATORCE CABALLOS. 
Preciso socio con dos mil pesos para efectuar 
ascenciones en esta capital. Por carta á Inge-
niero 3S, Amistad. 4960 4-30 
4-3 
l ' n j o v e n peninsular desea oolocar-
se dé criado ae mano 6 cualquier otro trabajo 
á qne quieran dedicarlo. Ke trabajador y sabe 
iinplir con so deber. No tiene inconveniente 
i ir al camoo. Tiene quien lo recomiende. 
Una peninsular desea coloearso de 
criad» de mano ó manejadora, es cariaos* co:i 
lorf niños 
quien la i 
nabacoa. 
su deber. Tiene 
m Mac20 50 f»aa-
4-3 
tres 





Se solicita nna criada de mano blan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos 111 n. 22. 
451S 15Ab20 
5011 4-30 Oportunidad para un gran negocio, con tal 
Criada de mano blanca. So Bohe^ta utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
Sresis lGoi imfFroi ietari 
la bonita y fresca casa Escobar nfim. 15, coa 
tres coartos, dos llaves de agua, buena cocina 
con fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda 
de azotea y á media cuadra del eléctrico. L a 
llave en la bodega de la esquina y su dueño 
en Concordia y Manrique, almacén de víveres 
4999 4-30 




l D a rriaudera peninsular do 
meses y medio de parida, con buena y nnun 
dante leche, reconocida p^r m-dicoi, desea 
colocarte á leche entera, tiene quien la garan-
forraan Prado 60, café, y Aramburo 50 
> 4" 3 
una par.- i;.- i 
man Agimcnt* 
So ¡solicita nna criada y una cocí» 
ñera para servir á dos personas. Informan on 
As-U'lrv 73. 4991 4-30 
tice, 
So solicita una señora do modiana 
edad blanca 6 de color, para cocinar Bolamen-
te aue no l e n ^ pretensiones, para un pueb.o 
mnyeeren de la Habana Informan cutresiie-
los de K jñgocheafrcntj al correo. 
5076 







;< ><•!< rse do 
cariño.m con 
deber. Tiene 
Ion te 145. 
4 3 
l ua .joven peuinsuiar desea ooLwar-í* 
de crinda de mano 6 maneiadora. Es cariñosa 
( en los niño3 y sabe cumplir con so deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Paula 
taúmero 79. 4993 4-30 
l 'na joven peninsular «lesea colocar» 
se de criada ó uianejadorn. Tiene quien rea-
ponda por su conducta Villegas n. 11. 
5001 4-30 
Se compra una casa «uto rmigH de 
seis á diez mil pesos, que e-tí bien situada, 
trato directo ron el dueño Teniente ReyS.t, 
tabaquería, informes á todas horas. 
4*2 8-30 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre-
ce esto negocio está bien relacionada con ban-
queros y comerciantes respetables í\tio dan 
referencias de su honorabilidad é inteligencia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 12?, J . M. Alonso. 4479 15-20 
Se solicita uno eu la Provincia de 
Matanzas ó Santa, Cbira, quo no diste 
m á s de una ó «los leguas del forroca-
rri! , d c N e s o u t a á oioo i -aba l i cr ías , con 
ainadas fértiles y b ien empastado. 
i>iris:irKc á X. (ionio/,. Apartado H4 
) Cárdenas). 38f5l 2G-Ab6 
Una soAoritu ingletia 
iiisritutriv: df una cas» p^riicular, desea dar 
clases d¿ Inglés á domicilio. Informarái» ('erro 
n. 41b. 4027 ati~aü9 
VEDADO 
Calle 10 núm. 11, casi esquina á la calzada. 
alquila por año, en 15 centenes, ó se vende en 
§10,' U0 oro español, sin intervención de corre-
dores, la hermosa é higiénica casa de portal, 
mamposteria y pisos de mosaicos, de nueva 
construcción, fresca, seca y ventilada, con sa-
la, comedor, dos habitaciones de un lado y 
tres más del otro, cocina, cuarto de baño y dos 
inodoro». Todos los adelantos moderaos. In -
formarán en Aguiar 103, altos, de 9 & 11 v de 
2 á 5. 5012 8-30 
El ] C6ÉI8S se a l i a 
la casa Vives 92, próxima á Son Nicolás, do 
portal, con sala, salsta corrida cinco espacio-
sos cuartos bajos v un salón alto, patio, coci-
na, inodoro y ductia: es toda de azotea, le pa-
san por el frente casi todos los tranvías de la 
ciudad. £ n la bodega informan. 
4994 4-30 
Aguacate 17. Con claco cuartos, trun 
grandes y dos pequeños: sala, dos saletas, pa-
tio y traspatio. Se alquila en 63 pesos ^ °iea 
y dos meses en fondo. Informan Agniar lüO. 
4995 , *3g 
, Km Escobar n. J14, entre San Kaflvel 
I y San MiKuel, se alquila un salón alto y un 
ctaarts bajo, á señoras solas ó matrimonie* sia 
| niños. 4U83 «s» 
tí D I A R I O D I S l ^ A M A R I N A — M i c i é n c i e í a m a ñ a n a . — M a y e 3 (Je i m . 
NOVELAS CORTAS. 
—Lo cierto fué que aquella tarde el 
cielo se arrebujó eu oscuros celajes, las 
nubes abortaron en gruesas gotas el 
contenido de sus panzas plomizas y el 
Tiento sacudió como trallas los árboles 
y matas de la campiña. 
Mi mujer y yo estábamos encerrando 
las cabras en el corral, y por la puerta 
de éste, y eu una de las revueltas del 
camino, vimos dibujarse la silueta de 
dos jinetes que, arrebujados en gruesas 
capas apuraban no poco á las caballle-
rías en que cabalgaban. Ya que estu-
vieron cerca los inesperados viajeros, 
pude observar que eran mujer y hom-
bre, y que ella, como mujer, era tan 
hermosa como un día de sol. 
Ya frente á nuestra humilde casa, 
preguntáronnos si podrían pasar allí el 
chubasco, y como nosotros les contes-
táramos acordes, descendió de su caba-
llo él primero, y luego ayudó á apear-
se á la señora, que como te digo era 
joven y guapa. 
Les ofrecimos cuanto en nuestra vi-
vienda de pastores había y ellos acep-
taron tan gustosos como si en nuestro 
ofrecimiento el de ricos manjares y 
confortable vivienda se comprendiera. 
La jlluvia arreciaba; el viento, cada 
vez más fneste, hacía crujir las mal 
unidas puertas de la casa, y el relám-
pago, como una serpiente de fuego se 
colaba á cada instante por los intersti-
cios de las maderas. 
—¡Qué tiempo!—clamó el joven via-
jero, frotándose las manos y aproxi-
mándose mucho á su compañera que, 
por lo que luego supe, era su mujer. 
—De mil diablos—contesté yo, bus-
cando en los ojos de la encantadora 
huéspeda el calor que no hallaba en la 
fría habitación que todos estábamos. 
Mí mujer corrió azorada por la pre-
Beucía de aquellos señores, pues facha 
de serlo en demasía tenían los dos, y 
ora les preparaba el fuego, ora Ies lle-
vaba en los platos mejores queso y pan 
ó se deshacía en ceremonias y en ga-
nas de proporcionarles cuanto á su al-
curnia les cuadraba. 
Yo permanecía atónito; quería obse-
quiarles, pero todos mis deseos se fun-
dían en los ojos déla viajera, que com-
•pasiva y cariñosamente me miraban. 
Xo había yo visto ni unos ojos ni un 
C!)ujunto de elegancia tal en ninguna 
de laa mozas que durante mi vida cono-
cí. Sobre todo, cuando con una sonrí-
•a encantadora, me indicó que la ayu-
ra á quitarse el grueso y húmedo g.ibán 
,ea que casi se escondía. Yo creí mo-
Tirme al acercarme á aquella mujer y 
despegar, entre un crugir de sedas, el 
levitóu que ocultaba su flexible y sati-
nado cuerpo. 
' Aquello era la gloria. Y pensar que 
^quel señor que la acompañaba podría 
rozar aquellas telas finísimas cuanto 
quisiera 
En tanto la tormenta seguía, pero 
seguía con más fuerza, y no sé porque 
esta vez, á pesar de mi odio al mal 
tiempo, me gozaba yo es que Dios man-
dara tanta agua y ventisca por aque-
llos andurriales. 
Tenían que quedarse, dijo ella; y éi 
opinó de igual suerte, y yo le aconsejé, 
ocultando cnanto pudo el placer que en 
ello tenía, que no salieran con aquel 
temporal, pues una racha fuerte les po-
día hundir en cualquier precipicio de 
fuera del camino. Dormiremos aquí, 
—dijo la viajera.—A mi me gusta ha-
cer esta vida de gente pobre algunas 
veces. 
Le gustaba hacer vida de pobre a l -
gunas veces, pensé yo. Es verdad; era 
una señora y podía hacer vida de po-
bre durante un rato; en cambio, noso-
tros no podíamos hacerla de ricos ni 
durante un pingüe segundo... Y ¿poi-
qué no? 
Llegó la noche. La fogata encendió 
de rojo las ahumadas paredes de la co-
cina y vertió su vivo color sobre las 
caras de nuestros viajeros y las do no-
sotros. 
l í uáa un calorcillo delicioso, pero 
había que dejarles á ellos la mejor par-
te. Eran señores y nosotros sus cria-
dos. 
Igual pasó á la hora de dormir. 
Nuestra cama de colchones de paja y 
ropas de lino fué para ellos y nosotros 
tuvimos que adaptarnos al desigual 
piso de tabla en la cocina. 
Algo extraño me sucedió aquella no-
che. Se me antojó que mi mujera era 
una princesa con cabellos de oro, que 
se hundían en la rica almohada como 
los rayos del sol se hunden tras 
los montes, al acabarse la tardo. 
Imaginé que yo ora un príncipe húme-
do, que podía dormir hasta que el sol 
se atreviera á tocarme con sus afilados 
rayos mi ojos y, en fin, vi tantas cosas, 
que cuando desperté, y la realidad des-
carada jiiite mi vista se presentó, no 
pude menos que maldecir mi suerte y 
esconder mi cara entre las manos cur-
tidas de pobre víctima del trabajo. 
Luego recapacité. Total, aquellas 
gentes tan ricas, con trajes de tanto va-
lor, quizas tuvieran el alma menos 
tranquila que yo, pero en aquel instan-
te sentí pisadas de caballos y chasqui-
dos de fusta y me dije,—se van. 
Así era. Cuando salí á la puerta, 
eu una revuelta del camino desapare-
cían los dos viajeros. 
Y no pude menos de tirarle un beso 
á aquella mujer tan hermosa. En aquel 
momento mi mujer se presentaba ante 
mí y me decia:—Andrés, se fueron los 
caballeros sin despedirse de nosotros y 
abrazándome me dijo, mientras una lá-
grima brotaba de sus legañosos ojos: 
¡Qué poca cosa somos! 
V . N O G U E R A B . 
Kecomeudados con preferencia por los principales profesores. 
\ Zff casa de G r i r a J / t , O ' l F L o i l l y Q l , es la única que Jos 
recibe t/ vende á moderado precio; también los dá á payar por 
m ensualidades desde Jy^^ C E N T E N E S , <7̂ yVf;í<7o asi demostra-
iio el <jran error en payar alquiler de un piano viejo */ ajeno, 
hiendo f á c i l adquirirlo nuevo, superior y en jwopiedad. 
Teléfono 585. A L M A C E N D E M U S I C A . Apartado 71)1 
/ . c 879 alt 13_1 m 
8c alquilan los altos de Lamparil la 47 
comouestos de 5 habitaciones, baño, cocina y 
hermosa azotea, entrada independiente, la lia-
re en el bajo, el dueño Jesús del Monte 418.— 
Teléfono 6022. 5006 4-30 
alquila una herls*osa habitación 
¡alta con vista á la calle, ci <a ó sin muebles y 
toda asistencia, en casa de familia extranjera. 
Habana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
4967 4-29 
Muy barata se alquila la bonita casa rraneo casi esquina á Carlos I I I , al fondo de la ótica donde ostá la llave. Todos sus pisos son 
de mosaicos. E l dueño Prado 7 4959 ' 4-29 
Se alquilan un departamento en la planta 
|>Hja de esta casa y dos entresuelos del mismo, 
propios para oficinas ó escritorios. También 
se alquila un local apropósito para almacén. 
Iiiiorman en Amargura 79, Bufete de los Sres. 
lá. R. Angulo y Hnos., do 9 á5. 
i 4946 . 15-29 Ab 
Jyos espaciosos altos de San Ignacio 
tnim. 13, cuadra comprendida entre Obrapía y 
Obispo, se alquilan para escritorios. 
i _ 494Ü 8-29 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
f Se alquilan frescas y ventiladas ha-
dilaciones con ó sin muebles, á per-
«onas de moralidad. Teléfono 1G3Í), 
4966 26-29 Ab 
ifA nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
jF1 de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir segün las últimas disposiciones del Do-
tfjartamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 7o. 4960 8-29 
i l /n 4 centenes se alquilan departamentos do 
' 2 piezas, acabados de pintar y entapizar, 
cou pisos de mármol, mamparas y balcón a la 
'calle, propios para escritorios, bufete ó ma-
"trimonios sin niños. Una hermosísima habita-
>ción en 2 centenes. O-Reilly 23. 4938 4-29 
Vedado.-Se alquila la casa calle S 
núm. 8 esquina a 3.' acabada de construir, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de 
baño, cocina, cuarto para criados, en la misma 
informan. C-829 16-28 Ab 
Se alquila la casa Maloja 13, primera 
cuadra, sala de marmol, cuatro cuartos bajos, 
mosaico y uno grande alto, comedor, zaguán, 
2 ventanas, patio, ducha, inodoro, &. Precio 
ZXA onzaa. Su dueño Muralla 44. 4900 8-28 
VEDADO.—10 centenes.—Se atqaila 
la hermosa casa calle A número 1, esquinan 
3? Informan ObLspo 29. • 4901 8-28 
JSc alquilan para escritorio hombres 
'•ólos 6 matrimonios sin hijos, 2 habitaciones 
•u la calle de Santa Clara y Cuba. Por su proxi-
midad á los centros comerciales. Aduana, mue-
lles etc., y pasar los carros de todas la« líneas 
'constituye el mejor panto de la ciudad, pre-
cios módicos. 4948 &-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones baratas & hombres sólos 6 matri-
monio sin niños en Reina 147. 
4822 8-27 
Se alquilan 
hnbUacloneB altas y muy frescas y con vista á 
la calle. San Lázaro 156 esquina a Campanario 
4950 4-29 
Re alquilan los altos de la casa ca-
llo de San Miguel n. 119, la llave en los bajos, 
Inlormarán en Cuba 76 y 78. 4949 4-29 
Bernaza 4 2 , altos 
pe alquila un departamento para corta familia 
sin niños. Se cambian referencias. 
! 4957 4-29 
Qc alquilan juntos ó separodos los altea San 
^Lázaro 23 y 25, a una cuadra del Prado y del 
Malecón, muy apropiados para dos familias 
regulares, muy frescos, balcón corrido por San 
Xázaro y Cárcel, se dan muy baratos. Informan 
•n los bajos. 4951 4-29 
Para los señores temporadistas. 
MADRUGA. 
Se alquila la casa mejor situada del pueblo, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, buen 
patio y demás comodidades necesarias á, una 
íamiüa, frente á la plaza y cerca do los baños 
Para referencias diríjanse á su dueña Galiano 
35, ó al Dr. Pardiñas en Madruga. 1 8-27 
Ce alquila la fresca y espaciosa casa de esqui-
•^na Carlos I I I n. 219, con toda clase de como-
didades. Está compuesta de planta baja y al-
ta, alquilándose juntas ó separadas por tener 
ambas entrada Independiente. Informan en la 
misma. 4871 8-27 
Casa respetable, habitaciones con to-
do servicio, podiendo comer en su habitación 
si lo desea, exijiéndose referencia y se dan, á 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado. 75 
4877 8-27 . 
E n la casa más elegante de la Habana 
por su moralidad y tranquilidad se alquila 
una precioda sala con dos departament os y dos 
ventanas, una preciosa cocina con su horno y 3 
fregaderos, propia para dar comidas, pudiéu-
do dárselas a las inquilinas de licasa. Aguaca-
tc n. 136, entre Sol y Muralla 4842 8-27 
Se a lqui lan los bajos de Hayo 31 , p r ó -
ximo á Reina y propios para corta familia, 
para verlos en las mismas de 11 á 3, demás in-
formes en Virtudes 41, de 10 .111 ó Tacón 2 de 
11 a 3. 4833 8-27 
•3?X"OJS c o a a . o s a 
una sala alta de mármol muy espaciosa con 
f as, balcón corrido A la calle, ventana & la risa, ducha, Uavín, exclusivamente para 
hombres solos. Es casa de moralidad, se exijen 
referencias. Próxima á los Parquea. Aguila 169 
4821 13Ab27 
Se alquila calle de Ncptuno 3ií , á 
una cuadra del Parque Central, con zaguán, 
dos ventanas, gran patio, etc., propia para es-
tablsoimiento ó cualquiera industria. Infor-
mes, J. L de Almagro, Obrapía 32. 
4886 8-27 
Virtudes 14:4 (entre Gervasio y Be -
lascoain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 contenes. Informan en Salud 34. 
4794 10-A26 
Se alquila ira hermoso principal 
con todas las comodidades para familia de 
gusto en Zulueta 73, en la misma informan. 
4769 8-26 
E n Santa María del Rosario. 
Se alquila la hermosa y freica casa Repú-
blica n. 85. Informan Salud 48, Habana. 
4806 - 13-26 Ab 
ALQUILO CASAS 
«n el Vedado á 15.90 oro al mes. CARNEADO 
\ 4902 26Ab2S 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P A R A LOS B A Ñ I S T A S 
Se alquila por la temporada una casa esqui-
na en la calle Ancha del Norte con frente al 
Malecón, amueblada y con todos loa enseres 
necesarios para familia de gusto. Informan 
Mercaderes 2 entresuelos, todos los dias de 1 a 
ftp. m., M. Gómez. 8-28 
ge alquilan unos majf nlficos altos de 
la casa calle de Espada vR 43, esquina á San 
José- sala, dos cuartos, comedor, cocina y azo-
tea. Darán Informes en la bodega. 
4T83 8-26 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Angelos 61, á una cuadra de 
la chitada del Monte, cruzan los eléctricos por 
el Arente: con gran sala, saleta y cinco gran-
dê  cuartos, toda de azotea, abundante agua 
de Vento y demás comodidades. Tratarán de 
su precio ferretería La Central, Aramburo ns. 
SylO. 4786 8-28 
Habana S."* esquina ií Lamparilla. 
En esta hermosa casa se alquilan departa-
mentos y habitaciones coa ó sin muebles. 
4(>tt7 6-24 
S E A L Q U I L A N 
en veinte centenas un alto regio en la calle de 
Son Miguel n. 133, acabado de fabricar con to-
das laá comodidades que pueda desear una 
larga familia. Son excesivamente frescos, que 
la familia que los viva no necesitará salir de 
temporada, la llave está al lado y dan infor-
mes Bernaza 69. 4725 - 8-24 
De una magníñea finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia; la cruza 
la Línea Central, se encuentra á J2 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. LA baña un caudaloso rio y 
aguadas^ tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesauas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. Se da por ocho años, el primero 
muerto; el segundo, dos onzaa y media por 
caballería y en los sucesivos hasta la termina-
ción del contrato, tres onzas y media. 
C—754 26-Abl3 
OQUENDO Y ZANJA 
Se alquila para establecimiento la gran es-
quina acabada de fabricar perteneciente á la 
casa Zanja 108, tiene piso de mosaico y su due-
ño hará on ella las reparaciones que el inqui-
lino necesite para el establecimiento que pon-
ga. Su precio $34oro español. La llave e in-
formes accesoria A de la misma finca. 
4693 - 8-21 Obispo 86: se alquila la planta baja, 
propia para establecimiento y dos pisos altos 
para familia juntos 6 separados, son muy fres-
cos, informan Aguiar 92, la Casa Blanca de 11 
a 4. Emeterio Fernandez. 4G51 13-Ab23 
C U B A 62.—Se alquila la hermosa 
sala donde estaba ''La Unión de Fabricantes 
de Tabacos". También otrarj habitaciones.— 
Informa el portero. 4659 S-23 
Se alquilan csplémlidas habitaciones 
altas con 6 sin muebles y con todo servicio, y 
en ia misma se alquila una espléndida, cocina 
con todas comodidades y con derecho á un 
gran comedor. Muralla 183;, altos. 
46S6 15-23 Ab 
A6ÜIAR 130 T132 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa de altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, con entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y fre.-cas 
habitaciones, suelos de mílrmol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 5fi y (JO, "LePalais 
Roval." 4534 ló-20Ab 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
Casa calle de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma inforn-arán. 
4379 264bl7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
halcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ven filado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jutormará el por-
tero á todas horas. 
C 854 I m 
Dinero é Hipotecas. 
. Al siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 y Salud 4, Piaría L a Da-
lia. 5084 4-3 
Desde $500 hasta ÍÍOO.OOO 
Al 7 por ciento se dan con hipoteca de casas 
n todos puntos y con pagaré y alquilerea de 
casas en segunda hipot< ca y se compran ca-
sas, San Rafael 52 y Dragones 16, platería. 
; 5085 .4$ 
DINERO BARATO E N HÍPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que sequiera. E n barrios, Vedadí)-y tfim? 
po, convencional. Hay partidas de 40̂  y.,5Q0 
pesos, J , Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería..' 
5009 r< • '• §-30 
A l 7 por ciento, desde 8500 hasta 
$50000 se desean colocar con hipoteca de ca-
sas en el .Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao y *en laMIabana. Genios 15, dejar a-
viso. 4953 4-29 
$1.000 se dan en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión-
Informan San Nicolás 170. 4919 S-l^ 
Hipoteca.-Se dan de $20.000 á 
$60.000 sobre fincas Urbanas con interés mó-
dico. Informes Obrapía 90, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 á 8 p. mB 4710 33-24 Ab 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
res que hipotecas, ó créditos que ofrezcan 
buenas garantías se direu todas cantida-
des. Progreso 20 ó Salón H , café Manza-
na do Gómez de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran 9n todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael t l Ú 
y en L a Sucursal, Neptuno 80, 
1800 73-7 Fb 
Venta i8 Meas y e s B c i H t o s 
Se vende una buena casa pisos mo-
saico, agua redimida birata. En f 5,500 en el 
barrio del Monserrate. Otra en la Habana mu y 
céntrica y con estaleoimiento, agua redimida 
eu Jó.̂ OO de mas pormenores tratará el señor 




de 24 y 3[4 caballerías en Guara (Güines) está, 
á una y media legua del paradero de Guara, 
está cercado de piedra y de alambre. Tiene 3 
arrolluelos, un manantial de aguas cristalina , 
una poceta; tiene varios árboles frutales, 14 
matas de naranjas agrias y dulces, diez matas 
de coco, ocho de mameyes colorados y algunas 
matas de mangos. Siempre so ha dedicado á 
potrero y cultivos menores. El terreno os que-
brado, está arrendado sin contrata. Se vende 
en 12,660 pesos ó se cambia por alguna propie-
dad en la Habana. Galiano 63 de 11 a 12 y de 
7 a 9 noche 5133 4-3 
SE VENDE 
N CAMPANARIO—vendo una casa de alto 
'y bajo (independiente | moderna. En f6,500 
José FÍgarola,'San Ignacio 24 de 2 a 5. 
5018 __Ü 4-1 
E 
EN MüNTE—vendo una gran casa moderna con establecimiento, 11 metros frente, por 
55 de fondo. En 512,000, Jbsé Figarola, ban.Ig-
tacio 2i, de 2 a, 5. - 5013 
T A F E Y BILLAR LOS ARTESANOS.-Este 
^anttguo café se vende muy-barato 6 se ad-
mite un socio que sea buen cantinero y .Hon-
rado. Aguiar 51, frente á San Juan de Dios. 
.5022 t • '• 41 . 
E n Luvanó vendo l . l i S caballería de 
tierra propia para corral de ganado o para 
otras industrias y' con un porvenir no muy 
lejano, pues está'lla.nado á venderse por so-
lares. Gana 11 centenes. Precio: ó.OOO pesos. 
Espejo, Aguiar 75, letra C , relojería. 
5010 l 30 
Se vende una Farmacia en buen'pun-
to de esta ciudad y bien surtida Intorman 
Habana 55 de 2 á 4-de la tarde. 5011 -̂30 
Vendo y arriendo 
en lo más céntrico y comercial de Habana, 
un espaciofjfr-local para cualquier clase de es-
tablecimiento, c J n contrato de 4 anos. \ endo 
toda clase de estaV-y •.ventos d « t o / ^ P e -
cios, donde se pidan. C • u ' de 1,000 á 540,000. 
Solares en todos los barría:. Fincas de campo 
de todas dimeinione". Eí3»^83 usados para 
abrir éBWblécimttatofs; JKtiWb para negocios 
De 8 á 9 TeniPMto Key 49, JOarboría de 3 á 4 
Amargura 20. VicenW García. 498S 4-30 
Botica.—Se v<' l i l e una en gañera, s i -
tuada en buen punto de esta capital: tiene _23 
años deestable^ida y no ha tenido más dueño 
quo el que hoy Ja posee. Informan Droguería 
del Dr. Sarrá. 4964- ^ 
Barrio de Belén, se vende en .$1:5000 
dos casas esquina cou establecimiento. En 
|14000 una gran caaa de zaguán en la cali© d* 
San Miguel capaz para una gran familia. San 
José 10. 4362 4-29 
Casa barata y buena cerca de Monte 
y ptgada á San Nicolás, sala, comedor 3 caar-
i tos, patio, cocina v de azotea, 2 cuártos y co-
medor. Gana 1S pesos plata y quieren 1500 oro. 
Espejo, Aguiar 75 C, relojería. 4937 4-29 
en 2.500 pesos la casa San Isidro nflmero 11, 
con sala, dos cuartos, comedor, cocina, escu-
sado, patio y llave de agua. Todo de mani-
postería, tejado y azotea, ha estado ganando 
cinco centenes y puede sacarse mucho más 
volviéndola de dos accesorias, (lalian > 63 de 11 
a 12 mañana y de 7 a 9 de la noche. 
5134 4-2 
S E V E N D E 
la casa-quinta Santo Tomás n. 17 entre Tuli-
pán y Arzobispo. J , Ramos. Empedrado 75 de 
11 a 2 y de 5 en adelante. 5054 4-1 
E N BACURANAO, en la calzada, vendo una finca con una caballería de tierra muy bue-
na, frutales, platanal, aguadas, cercada, 2 bue-
nas viviendas, la mitad está arrendada en f21 
plata al mes. José Figarola, San Ignacio 24 de 
2 a 5. 5017 4-1 
T) ARRIO DE SAN LEOPOLDO.—Vendo una 
hermosa casa con sala 2 ventanas, zaguán, 
5 cuartos seguidos, saleta, 2 cuartos mas al 
fondo bajos y 2 altos. Losa por tabla, agua y 
cloaca, precio $9.000. J . Figarola, San Ignacio 
24 de 2 a 5. 6016 4-1 
Gangra.-Se vende una bnílcga cantina 
en los cuatro Caminos, el producto de las ha-
bitaciones interiores dan para el alquiler. In-
forman Monte 333, carnicería. 
5037 6-1 
•\rENTA.—Se venden en precio razonable dos 
buenas casas, situadas una en la callo de 
San Miguel de esquina y otra en San Rafael 
propia para familia que de?ee vivir conforta-
blemente. Informes directos en Egido 35 altos 
de 11 a 2 y de 5 á 7 p. m. 5050 8-1 
A los Barberos del-Ejército y a los que 
no sean por falta de salud, vendo un gran sa-
lón con sus muebles americanos, buen punto y 
casa esquina v otras ventajas más, admitiendo 
en pago del mismo abonaré del Ejército. Infor-
man Neptuno 49. 4S94 5-28 
Dos magníficas casas de esquina de alto y 
bajo, con cuantas comodidades puedan exigir-
se y reuniendo condiciones inmejorables por 
encontrarse en buenos sitios y por su cons-
trucción, sus precios fluctúan de $25.000 á 
30.000. No se trata con corredores, informes en 
Damas 40 de 6 á 10 de la noche. 
4723 15-24 Ab 
OÍ m m m 
Ocasión.--Se vende por la mitad de 
su valor un automóvil de poco uso capazjpara 
5 ó 6 personas, se da á prueba y se enseña su 
manejo f dirección. Informan F esquina á 15, 
Vedado, n. 26^. 5095 8-3 
Automóvi l . -Se vende uno francés 
nuevo, moderno 4 asientos, se da muy barato. 
Informan Aguiar 15. 5140 4-3 
Famlliar.-Se vende uno en regular 
estado con lanza para uno ó dos caballos y se 
da en proporción por ausentarse su dueño. 
Horas por las mañanas hasta las 12, Quinta 
Lourdes Vedado, en la portería. 
5066 4-1 
Muy barato se vende un familiar 
clase superior de cuatro asientos con zunchos 
de goma y lanza de repuesto para pareja, 
Aguila 119. uOGl 4-1 
tDarros de tumba y carros y zorras 
para cargar grandes pesos, se venden en la 
Calzada del Monte n, 5fiS, taller de carruajes 
frente de Est&nillo. ' 4S53 8-27 
Se vende un laílord nuevo muy ele-
gante y un vis a-vis, ambos con zunchos de 
goma construidos con m ateríales de primera, 
ei vis-a-vis está construido por el tiro de un 
solo caballo. Informan San José 123, altos de 
LaUion. 4747 8-26 
VA que desee un buen carruaje pase 
por San Rafael 154. Tenemos carruajes con-
cluidos-y en blanco y varios en construcción. 
También tenemos^Roguies de los más moder-
nos^ nrecios baratos. 1 4767 8-28 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A . —Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, media 
vuelta y li4: de vuelta. Duquesas, 
3Iilords, Cabrioléis, Coupés, Vis-a-
vís. Faetones, Jardineras, Príncipe 
Alberto. Tílburis de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con hevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Sabul 17. 47 H) 8-24 
Se vende un eles-ante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, puede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín 53, tien-
da La Granada. 4590 lo-22 Ab 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
Ruiz. 4488 15-20 Ab 
Ot A! LtS 
Se vende una muía alazana de cin< o 
años, siete y media, mansa, maestra general 
y de monta, muy fina; un mulo caminador 
muy nuevo y des vacas del pais recien pari-
das y buenas de leche. Tamarindo n, 1, Jesús 
del Monte, puente Maboa. 5102 4-3 
Propios para particular se venden 
dos caballos de raza inglesa, nuevos, sanos y 
sin resabios, "maestros de tiro solos y en pare-
ja. Informan Oficios 78. La Marina, peletería. 
50G4 15-1 My 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4925 8-28 
MULAS. 25 muías grandes y chi-
cas, muv baratas, americanas. Concha y En-
senada Whitacre. 4715 8-24 
S E V E N D E UNA M U E A 
de 8J^ cuartas criolla, sana y maestra de tiro. 
Puede verse en Jesús del Monte 224. 
4685 15-23 A 
G A T I C O S D E A N C O R A . 
Los bay do venta muv finos, blanco v de co-
lores, en San Rafael n. 139. 4345 ' 15-16A 
M MUEBLES Y P E E M S . 
Píanos nuevos á 40 centenes 
con banqueta y aisladoras. 
Carreras. Aguacate 53 
Viuda é Hijos de 
5130 8-3 
St> vende imiy barata una cama de 
fresno casi nueva, con ricas colgaduras, una 
de bronce de lanza y columna gruesa, una ca-
la de hierro, y toda clase de muebles á precios 
de ganga. Monte 479 entre Romay y San Joa-
quín, E l Monte Pío, pignoración de ropas, 
prendas y muebles. 5150 4-3 
Se vende un f o n ó g r a f o comple tamen-
te nuevo, tiene 50 magníficas piezas Edison, 
lo mejor que ha venid-i á la Habana. Aguiar 
uúm 15. 5139 4-3 
Mandol inas á dos pesos 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53. Te-
téfono 691 5132 8-3 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde |1 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Apacate 53, Teléf. 691, 
6129 7.6-My3 
CAMISONES PRAUCESES 
á $1. N U E V O L O U V K E . 
SAN RAFAEL 22 
5039 ' 5*! . 
BLUSAS 
á 60 centavos. N U E V O L O U V R L . 
SAN RAFAEL 22 
5010 
SAYAS DE VERANO 
á $2. N U E V O E O U V H E J 
SAN RAFAEL 22 g [' 
50U 
ANTIGUA MUEBLERIA 
DE F. QUINTANA, 
Oaliano n. 7G. Teléfono 1T47 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país comu del extranjero; fabricación por en-
caiKO. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza. 
5)34 4-1 
CORSES 
Á 50 centavos. N U E V O L O U V K E . 
SAN R A F A E L 22 
5042 8-1 
P A M E L A S P A R A m A S 
Paja de Florencia á §1.-NUEVO LOUVRB 
SAN R A F A E L 22 
5043 8-1 
" P I A N O S P L E Y E L 
CHASSA'IGNE, K O M S C H , 
O A V E A U , H A C H A L S , 
L I N D I B I A N , T H E C A B L E . 
dejo centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único'mportador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Piancs y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 898 alt 13-1 M 
MODISTAS 
y aprendizas adelantadas para Sombreros. 
NUEVO LOUVRE.—S. R A F A E L 22 
5014 8-1 
ELESAITTE SOMBRERO 
Canotier á f l . - N U E V O LOUVRE.—SAN RA-
F A E L 22. , 5045 8-1 
GORRITOS P A R A BEBE 
á 50 CTS.—NUEVO LOUVRE.—S. RAFF.L 2'J 
5046 S-'l 
CUBRECORSES 
á 25 CTS.—NUEVO LOUVRE.-S. R A F A E L 22 
'•5647 * ' • S-l 
P A R A SEÑORAS 
medias caladas á 25 cts.—NUEVO LOUVRE 
SAN R A F A E L 22 
5048 8-1 
Se venden en O'Reilly 38 dos m á -
quinas de escribir de sistemas conocidos. Pue-
den verse de 8 a. m. á 5 p. m. 5013 8-30 
C E V E N D E un sillón de operación de médico 
^cn buenas condiciones. Precio módico. Pra-
do 67. 4944 S-29 
"t)EPRIGERADOR.-Se vende uno nuevo y 
-"bien construido de 2 metros de alto por 1.10 
de ancho, liras de cañería para gas y varios 
útiles de cocina; todo propio para café y fon-
da en Santa Clara 41 esquina á Cuba. 
4947 8-29 
BANQUETAS PARA PIANOS 
A T R E S PESOS PLATA. Salas. San Rafael 
nóm. 14. 4832 , 8-27 
B u r ó s m u y b a r a t o s . 
SALAS. San Rafael 14. 
483) 8-26 
E n la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto so pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
4865 13-27 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfonol225. ; 4864 . 13-Ab27 
A part iculares . Se vende nn jneg-ode 
sala completo estilo Luis XIV, reformado, de 
poco uso. Amistad 140 4863 8-27 
PIANOS DE ALQUILER 
d tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas 
SAN R A F H E L 14 
4831 8-27 
A LOS I J B E R T A D O U E S 
Llamamos la atención á los ludividuot del 
Ejército Libertador quo vendemos, los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá _ 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691. • . 3970 ' ' 38-8 A b f 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO" 
otro plateado, inglés, para concertistas. lTa 
bombo uuovo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un grah reportorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Requiera 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dau razón. 
4028 | 20-9 Ab 
ALMACEN DEJPIANOS 
CU8T1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blütliner, Hosciicr, Oeliicr, 
Scliicdinaycr & Mnntin^tOn. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pacto. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 91 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
Pianos á $ 3 p l a t a . - - L a casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono G91. 3971 26-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co—HABANA NUMERO 91 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-3 Ab 
PLATA BORBOLLA f P METAL BLANCO 
Cuchillos docena para mo-
y a . . . . . . . . . . ^8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres ^7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena.. . $0-50 
Tenedores mesa, docena... $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azin-ar, «Xr, &. 
J. BORBOLLA. COMFOSTELA 58. C-913 
á á E L P I A N I S T A 
m. 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toen 
Á la pcrfeceiónl! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isia de Cuba 
C U S T I N & Co., HA1ÍANA t>4 
Almacén de Pianos, Armoniums5' Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
S E V K N D K N 
tres tachos de punto de 20, 25 y 30 bocoyes. 
Máquinas de moler do 6 pies. Centrífugas de 
Hepworth y de Weston. Tubería de hierro dul-
ce y fundida, máquinas motoras, donkeys ote. 
6 infinidad de efectos para reparación de in-
genios. Taller y depónito- Calzada de Concha, 
cerca de "La Benéfica". Teléfono 6197. León 
G. Leony, Mercaderes i l , Habana. 
48S4 8_2.7 
• B I S ! M l l l l W . 
Una secadora Adr iance B ú c k e y é n. S 
cuesta ífid-OO oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 69. 
U 8i.6 alt 1M 
DB c i e s l e s y l í e las . 
MUY INTERESANTE, J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas usas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls. TELEFONO 1431, 
Habana. 466(5 15-Ab23 
entre Apodaea y <;loria. 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballero?, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en aus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que defcee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas ó iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
jas~DINERO sobro alhajas y todo objeto 
quo represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP." 
4414 18-17 Ab 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
« asi esquina á Oal iano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 8880 26-7Ab 
Pianos de Alquiler á ff>',i plata 
Aguacate 53. Teléfono 691. 
5131 m 
Nevera «'» relViK-erailor. Se vende uno 
muy grande; está en buen estado y se da por 
lo que ofrezcan, pues se nocesita desocupar «1 
local de cualquier modo. Monte 17o. 
tl37 4-3 
E L P I A N I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piuno admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
. 401̂  30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villeéas 51 entre Obispo y O-Reilly 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 7¿1 26-2 A b 
A las madres que tengan niños do pecho ft 
otra persona oue lo neeosite y que por pres-
cripción faculiativa tengan que tomar la tan 
recomendada lache <ie YEGUA, se ofrece muy 
sana, nueva y coa abundante leche, es muy 
mansa por haber criado ya niñoa. También se 
puede enviar la lecho a la Habana dos veces 
al día y eu buorias oondiolones. E l preciosa 
módico y convencional. En la Redacción do 
este Diario darán razón. 4976 5-30 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, bsrrujasy 0J01 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4S81 28-Ab27 
E L M K J O K VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
d e G a n d u l . 
c 905 alt 28-1M 
M M L M E A 
Tengo horas reservadas á $4-25 por mea. 
Carneado. 4430 S 16-19 Ab 
Se venden tanqueH de tóelas uiodldas 
nuevos v de uso y una mAquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
í274 26Abl6 
h ábrk a de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
2021 78-20 Fb 
Al n e b í e s de \ i rna . 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa t iara l io , l l á b a n a . 
ÜiAbS 
IMAGENES DEL COBRE 
gran surtido de todos tamaños, tanto para 
Iglesias como para casas particular©*; San Lá-
zaros de todas medidas. Virgen del Carmen y 
toda clase de Santos. Urnas de todas clases.— 
Objetos para promesas Cordones y Correas.— 
Surtido grande do velas rizadas para la prime-
ra comunión, lazos para lo mismo. Se retocan y 
componen imágenes, dejándolas nuevas. So 
hacen vestidos y mantos bordado» de todas 
clases. Precios nunca vistos. BINESIO SOLER 
O-Reilly 6*, casi esquina á Bernaza. Fijarse 
bien- 4826 8t26-7m27 
COMPRA ASFALTO 
OTTO D. DROOP 
establecido en 1S73. Empedrado 30. onquina á 
Aguiar, de 1 a 3. 4892 St27-7m28 
Imprenta ¡ Rstereoíipia de! DIARIO DE !,\ MARLU 
